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[Pelvimetría] : Caridad Robles Mendo 
LA PELVIM.ETRIA 
El trabajo que eigue a eetos renglonee ha ptr- ·; 
dido llegar a termino, gracias a los a.u.xilios de arden moral·~ 
material que me han eido preetados por el Sr.Dr.D. ~ose Perez 
de ~arradae, ~atedratioo de Antropologia de esta Universidad, 
a quien iebo la direooion y orientacion general de la preaen-
te memoria, oon ouya Talioea cooperaoion he podido tormar el 
plan general de trabajo y normae de expoeici6n del miamo y cu-
ya bonda1 nunca bien -oonderada ha llegado hasta el ·punto de 
preetaree a eer ponente d.e este trabajo que ea preaentado, pa-
ra optar al grado de Dootora en Cienoias. 
Al ~r.~r.n. santiago Alcobe, Catedratico de An-
tropologia de la T~iveraidad de ~aro~lona, debo detallee de teo 
nioa, la aportacion de numeroaa bibliografia que me ha preata-
do una ayuda efioaz y la reeoluoi6n de innumerable& eeoollos 
que encontraba en mi ardua tarea. 
Al Sr. Dr. nft Jesus <ernandez Cabezas, Secreta-
rio del Inetituto "Bernardino de SahagUn " de Antropologia 
y Etnologia, la paoiencia de eoportar.me en todaa mia dudaa, 
ya que de la mano me ha llevado por loa di!icilee y aridoa 
caminoa de la esta!figtica y no sola.mente ae ha conformado 
oon aumentar la bibliografia de eete trabajo, sino que nu-
meroaae c i tas y notaa toma.d.a.s por au p_ropia mano, me han 
ei1o entregadae por el. 
Al Sr. nr. D. Jose Botella, Profeeor de Ginecolo- 1 
gia ie la ~acultad de l:redicina de l~adrid, la contribucion 
en obraa de eu biblioteoa particular y el ferTiente deaeo 
de ver concluida esta obra, de cuya materia muy pocaa se 
han hecho en nuestra ~atria. que ha conatituido en todo mo- 1 
mento un estimulo y acicate a mi labor. 
I1o valioso de diohaa experienciaa· que tan amable• : 
mente han pueeto a mi eerTicio haoen que el preaente trabajo 
pueda tener un verdadero interea oienti~ioo. 
Hacer el panegirico de eetoe eenoree aeria oo-
ea inutil ya que a todoe elloe se lee oonooe con amplitud auma 
en el cam~o cientifico eepanol rebaeando eue fronteraa. 
A todoa elloa envio·mi maa grande agradeoimiento. 
deede estaa lineae. 
Solo me reata rogar al dignieimo y competente 
tribunal que juz~ue mi roemoria con la maxima benevolencia. 
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-. 
11eeie ls.. mae remota antiguedad, mucboe aigloa· 
antes ie haber naciio la J~tropologia como ciencia independiente, in-
diTid.ualizandose y erigiendoje con eate nombre en una rama de laa 
mae ieetacadae e iroportantea de lC1.s que constituyen las Cienci.as Na-
turales, ya el hombre, no solo el perteneciente a las eulturaa eupe-
I 
rioree y el.evadae, sino talilbien el hombre primitiTo de 1&. epoca pre-
histo.riea en pleno -periodo 'Y")leiatoceno, tenia. ola.ra idea y Ti.alumbra-
' ba diferenciae morfologica.s existentee entre hombre y mujer, ha.cien-
iolhs resaltar de manera ~n ·t~nto exager&d~ en muchoe de los diaedoa 
que reTJreeentaban ~igurae humanae, pin tc..rios o grabados en la roc a.. 





don"ie Quecabc-.:.n refugio de, la cru~ieza. del clima prodl.lcid&. por' lei, ul~ 
tin·!a glaciacion del cuaternario, que se han conserva.do h_~ •. eta nueatro8· · 
~iae, o bien en esculturae.llega.dae a nuestrae manoa como meneajeraa 
de rernotos tiemuoe. 
~al Yez, una de las primerQe diferenciaa que atra-
j o eu mir~-da ingenua, exc i to.ndo su acen tuada (furioaid~d, ·haciend.olea 
fi.jar 1&. atencion de au mente,- fuera la referente a la mayol;" a.mpli-
tud ~e la eadera de 1~ mujer con relaci6n a la del hombre. 
' ' T~n eomero y 1 igero rela ~o, in te~ t~nd·o poner de re- -
I 
lieYe los canocimientos referentee a eeta. parte d'el cuerpo iluma.no 
rer iriendopoe e iem·)re a la oelvie feruenina., que h&. tenido ·el- hombre 
deeie- lo~ tiemnoe mae lejanoe ie au exietenoi~ h~sta.loe ·nu~etroa 
a.c tua.lee, e! lo que v&.mos a ex0oner a. eon tinuac ion. 
H ISTO~-\IA D:h .SU BflTTJDIO. 
~iempos primitivoa •. 
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~1 parto ee un hecho que figura entre loa pro-
ceaoe que habia de repetirae con constante regularidad, en la con-
I 
TiTencia de gran numero de indiTiduoe. Tampooo hay que olTidar que 
la forma artistioamente milagroea del comienzo de la Yida de un 
ser nueTo, habia ie llamar poderoaamente la ateneaon de todoa cuan-_ 
toe la pre~enciaaen, haciendolea fijarse de esta tor.ma en ciertaa 
particularidadea de la anatomia femenina. 
Nos indican que tambien el hoabre primi~iTo 
tenia ciertoa conoeimientoa·aobre determinadaa partes de la anato-
mia externa .de la mujer, las obraa del " Diluvialen ]Q.einlcunat • 
como lae 1enomina ~iegens. 
Ell las representacionea del cuerpo temenino 
?ertenecientee a este periodo de la vida humana, llamu poderoaamen- ,--
te la atencion las exagera.cionea de loe caracteree eexualea aecun-
darios,entre los que deetaca princiualieimamente.la mayor amplitu4 
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de loa diametroa pelvioos tranaversalee en la muj.er aiopre auperic 
~ 
ree a loa dfJl hombre, coaa qu.e podemoa apreciar en la " Venue de 
"Villend.ot " de la Austria ~aja f.'ig. le,, en lae pequei1as eat&tuaa de 
, I ( . ) talco de Baoueeee-Rouee ~e ~e j.limaldi figs. 2l' y 5fl; en loa 
grabadoe petreoe ie.Lauesel figs. 3~ y ~e, que tan perfectamente 
1escribe el ~r. tanann• (L'anthropologie tom. 23 -) del que copiamoa 
la siguiente descriuci6n con relaci6n a la cadera de eata venue • A 
• 
cada lado del vientre exiate un ealiente red~bdeado que correspond~ 
a las eaderas y debajo un segundo saliente que repreeenta la cabeza 
de los femuree "; en la eetatuita femenina de marfil del Gurinacien-
ae de la gruta de Leepugue (~rancia); en la venus neol!tica hecha ea 
serpentlna de " savigna.no aul Panaro "· Lo miamo nos mueatran las 
estatuitae de arcilla bulgaras J rumanas de la civilizacion eneoli-. 
tica ~alcano-danubiana de tipo gumelnita figs. 6a y?o eegUn Dumi-
treaeu; en la ~ ''enua de ~ribraye ·• estatuita ie marfil hallada en 
&l'c~./-w.l$ de rOI/IIQ de B.zuOS$"(1~-/j'oure', 
_s'2J''"". S. lf~-e.'n.zch. 
-f·-









e3t'.g~u-i.tRa cie ""il~f-r.·f. 
f~· a. 
- - .... -. . ~ ·-' <: • - '.. ~ • • ·-· -, 
·,. 
-10- . Laflgerie~Baaae, fig .• 8; en ·la• auj ~rea eeteatop{gi.e&a de la• · 
f"igur.as 9, 10 y 11 prehistoricaa tambien y que ee conaideran 
dentro de los hall~zgoe mae· anti.guoer· de la p1astica _egipcia 
( eeg. G. Roeder ) •· Sinan· eatoe eaeoa, _ tan solo como ej emplo-a 
entresacadoe de las muchae reprea·entacionea- de•'la mujer priai-
tiTa extrangera, a la que solo anadiremoa a~gunaa pinturaa ru-
peetres espaiiolaa, que noe mueet·ran el miamo caracter. Ent~e -~ 
ellae e i tamoe a las Dam.aa de Alpera !1~.. 12 -; a las llUj ere a de 
1• celebre Cueva d.el.Tajo de las Filuraa, en la laguna 4e la 
. ~ 
J'anda ( Cadiz ) aeg. Cabr~ y E. H. Pacheco· fig. l:S; . a laa au• · 
jeres de la CueTa del Charco del 4gua Ama.-rga fig •. 1'• ~81• Ca•, 
bret y a las mujeree de la dansa falica de Cog~l~tig. 15. 
EDAD ANTIGUA. 
., 
·" - .. : 
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De los pueblos de la antigua c1Tilizac1on 4el 
Asia occidental, el que mejor conoc_emoa ea la India en lo que a 
la hietoria de nuestro trabajo ae refiere. Data parte de la lite-
ratura de los indios, llamada Tedica, de los tiempoe prehi.etori~ 
cos, ein que nos eea poaible tijar au t'echa precis&. De eeta epo-· 
ca Tedica nos encontrkmoa en T&rioe aitioe, que ee habla 4e la 
euperfieie inferior del abdomen, diciendoee de la mujer que era 
• ancha de caderae "• 
En epoca poaetrior en la de loa medicos de la 
antigua India, la pelTis ee 41Tidia ya en Tarios hueaoa. 
Loa Griegoa. 
Despues del derrumbamiento politico de 
Grecia, nacio en Alejandria la nueTa ciudad protector& de las cie~ 
ciae. 
Herotilo de Chalkedon ( unoa 300 anoa antes de 
~. c. ) uno de loa medicoa. mae iluatrea de la escuela aleJandriaa. 
dedioo a la Tocologia una obra propia que deagraoiadamente ae 
t 
perdio, pe"o que eata ci tada por Sorano, como II\ a(~ w 't c. ~ o Y • 
Entre laa caueae de loa partoa ditieilea o gra-
Yea menciana entre otraa,y por primera Tez en la hietoria de la . , 
• 
tocologia, las anomalias del eaqueleto , como incurvacione• en laa 
columnae lumbar y toraoica. 
Demetrio de Apamea, expresamente deaignado por 
Sorano como diacipulo de Herotilo, eatudio la causa de loa partoa 
dificiles, admitiendo que podian proceder tanto de la madre colllO 
del nifto. 
Las que mas nos interesan eon las primeraa y en4 
tre otrae muchae que no haeen al caso, cito la pequeftez congenita· 
del utero, la aoldatura de los hueeoa pubianos, que impedial que· 
eatoe pudieran eepararee durante el parti ( opinion que ee ha eo•-
tenido caei haeta nueetros diae ) ; la lordosis de la columna Ter-
tebral. SoetuTo ademae que las muJerea muy altae Y laa mgy &nchaa 
de arriba y muy eetrechae de abaJo daban a luz con diticulta4, por 
faltarles las debidas proporcionee. 
De la llamada eegunda eec~ela herofilica reeal.ta 
Alexandroa Philalethee ( alrededor del na.c imiento de Cris~o } , ··co- · 
mo autor de una obra de Ginecologia que ee componia de Tari~ to-
moe. nicha obra que debio tener grandi•iaa importancia ( Sorano 
cita el tomo undecimo ), fue tambien mencionada por Kleophantoa, 
diecipulo de la misma eeeuela, que como Demetrio, coneideraba que 
-2f-
lae mujerea de hombroe anohoe y de eaderaa eatreohae eolian tener 
partoe diticilee. 
Loa eolecticoa. 
De Rupho de Epheso,·uno de los mediooa aaa ilua-
tree del primer aiglo de la Era·crietiana, solo conocemoa por loe 
titulos 6lgunas de sue obrae de Obatetricia y Gineeologia. 
El nombre de hueso eacro, instituido por Rupho, 
ae debe a ·que antiguamente todo lo grande era coneiderado como 
santo. Afirm6 eete medico que loe hueao·a proximo• u· aacro eeta• 
ban ·reunidoe en la region del pubis por un cartilago. 
Galeno. 
La medieina griega ee edifioo monumentalmen-
te con g.ran perfecoion merced a la infatigable act1Tidad li terari•· 
-. - -,;-~ ' .·. --, -~.·.:..~- .. - .-: -
-:-
-a-
4e Wl_hoJBbre -que durante ail quiaientoa aftoe rue coneid.er&do C'O• 
mo la suprema autoridad por los medicos· de Oriente y Occidente. 
Eate hombre rue Galena · ( · afio.a 129-199 ) • 
Solamente citaremoe algunaa obras auyaa·. 
que tratan exclueiTamente de la eepecialidad·que nos. intereea; la 
- 11 ., I I . f 
obra anatomi_ea n- e. p"' 1 ..\ rt 1' p ~ s -t :~ Cl\ l' o 1 J. 't. .s que --ded.ioo 
aieado eetudiante en Perga.mo, a una oomadrona; el· folleto tooo-
, ' . 
logieO ff f. p L .11 p e.. 'r v v e to • 
, -Segun Ga.leno eataba consti tuida la pelYia ._ 
- '~" 
por un hueao ancho, llamado_-tambien hueao sacro, y p_or otroe aoe .... 
\ 
hueeoa que por ~us ext.remoa red<?Dd:os ae unian por delante por -- .. ,: 
dio de Uft cartilago. 1l!etoa tree hueeoa tormaban UD. cinturon', e11 , 
cuyo interioJ: ee alojaban loe organoe genitalee f'eaeninoa. Ta~to 
el eacro, como el ooxie estaban conetituidoe por tree partee; •~ 
. eaoro por ·trea hueeoe parecidoa a tl'ee Tertebrae -Y el cox11i por 
trea trozos mas o menoe cartilaginosoa. 
-' -
Loa romanoa. 
Entre loa romanoa noa habla de la pelTis Aulue Cel~ 
sua que no tue medico, refiriendoee al hueao peine, que era aae 
recto en el hombre y mas bien doblado hacia atuer~ en la mujer, 
a fin de no moleatar durante el parto. 
En cuento a la epoca en que Celaus vivio, tan pronto 




~n lo que se refiere a la eTolucion de eatoa eetudio·• · _ 
eaca.sae fuentea hallamoa haeta el aiglo XI,en loe paiaes occident.! 
lea. 
El cinturon pelTiano era eoneiderado como un marco , 
oseo ( Schloeebein-hueeo oolueor,·Nothein- hueeo aux~liar ), que 
obetruia en lee partes difioilea. 
Siglo XI 1!. 
En Italia, 4'r&ncizcus de ~•demontium ( Franoeaco da Piedi-
monte, muerto en 1:320 ), proreeor de napo•ea, no deaconocia 1& po-
aibilidad de que se rompier& e~ utero en los Caaoa de pe1Ti8 eatre-
chaa como lo d.emuestran las palabrae " et qua.ndoque ad fisaionem 
miraeh TeBtris et propie in parvis et tenerie quare accidit rup-
tura ". 
SIGLO XV. 
Johannes l'ichael SaYonarola ( 1390-14:62) tambien 1 taliano, 
profeeor de Pa~ua y mas tarde en T.'erra.ra, en eu obra " Prac ti·ca de ' 
aegri tudinibus a capite ad pedesttexpuao ·detalladalllente la toeologia 
y la ginecologia. Pero nada nueTo ana~io respecto a la anatomd& y 
ginecologia.se limito a coneignar loa conocimientoe legadoa por 
·26~-
loa griegos y loa urabea. Una alueion a la pelvis eatrecha parece 
deduciree de ciertaa palabras del autor, con las que ae advierte 
que las mujeres de corta estatura " quae non aunt in anchia auie 
bene amplae " no deben oaearse con hombres altos para no. exponerae 
a peligroa. 
~ignos de mencion son los dibujoa de Leonardo de 
Vinci ( 1452-1519 ) hechos en colaboracion con el anato•ico Yare 
Antonio .della Torre. Constituyen un verdadero progreso porque aon 
las primeraa representacionea, fieles a la naturaleza, de la incl1-
naoi6n pelviana. ie la posicion del !eto etc. 
EDAD YODERNA. 
Siglo ~. 
Se marco en medicina el principia de la edad moder-
na.~or el progreso que experimento eapecialmente la anatomia, que 
constituida en diaciplina independiente, hizo oaer por au base el 
-~2fi-
antiguo edificlo de la ciencia galenica, considerado como intangi-
ble. Tambien ruern rectificados loa errorea que durante tantoe ei-
glos prevaleoieron en el terreno de la anatomia ginecologica. 
Jacopo ~erengario da Carpi (1,70-1530 ) pror~aor de 
cirujia de ~olonia, llamo la atencion aobre el hecho de que lapel-
via femenina era proporcionalmente mayor que la maaculina. 
Loa anatomicoe italianoe de eate eiglo, se distingul-
eron eepecialmente por eus hallazgos de anomaliaa.pelvianae. Real-
do Colombo describio, en erecto, la reunion tan tirmemente anor.mal 
del s&oro con uno de los iliacoa, que no logro aepararloa; Araneio 
publico en au obra '' Cbservationea anatomicas " un caeo en que loa 
pubie rormaban prominencia bacia adentro y ee encontraban tan pro-
ximos al eacro y al coxie, que producian una eatrechez pelviana 
tan acentua1a que hasta la mana de un tocologo no hubiera podido 
paaar. 
Wicolaus Massa ( muerto en 1569 ) estudio la sustan-
-a.~?-a. 
tancla muscular de la rnatriz y 1a conformacion de loa huesoa de 1a 
pelvis, que fueron mas detalladamente descritoa por ~otann Winther 
de Audernach ( 1487-15?4 ) profeaor de LOwen, autor de Gynaecia 
( obra que no contiene grandes novedades ) y por su cumarGd& ~ran­
cole Jacquea Dubois ( Jacopua Sylviua ), profeaor de Parie. Ambos 
fueron maestros del gran anatomico Andreas Vesaliua ( 1515-1564 ), 
oriundo de lo~ Paiaes Bajoa, que a los 22 aBoa era ya protesor de 
anatomia en Padua. En su obra principal, public&da en 1543 y titu-
lada " ne humani corporis fabric a libri septem ", describe det&lla-
damente los huesos de lG pelvis. 
En au obra aparece por primera vez la palabr~ pelvis 
para denominar la c~vidad formada por los hueaos pelvianoa. Wego 
Veealio la aeuaracion de las rs.mas pubianas en el momento de~ par-
to, durante tantos siglos admitida y deecribio.exactamente las di-
ferencias que existian entre la pelvis del hombre, de la mujer y 
del nino. 
-~ 
Severin ~ineau ( muerto en 1619 ) profesor de an~tomia 
y ciru.j ia. en ~aria, ee~ribio una importante obra eobre historia de, 
la to~Jologla.: " Opusculum phisio1ogicum et anatomioun etc." que rue 
publicada primeramente en 1~97 en Paris y reimpreaa despuea multi-
plea veces en union de la de ~onacioli: " De rormatione toetua "• 
Especial atencion ~reet6 ~ineau a la ouestion de la 
relajaeion de las articulaeiones pelvianaa, cuya exietencia afi~o 
apoyandose en consiie-ra.ciones teoricae y loa resultados de numero-
sas auptoeias. 
~eia o siete semanas antes iel parto deoia, ae enaan-
cha el Hypogastricum; loa nates, y la " regio osaia eacri • parecen 
tarnbien mae amplioe, lo que solo puede exolicarse por el eneancha-
miento de 1& nelvis. 
~ineau cntudio el pnpel del coxie, obaerTando que no 
retrocede durante el parto, como era de euponer, sino que per.mane-
ce fijamente unido al sacro. Sobre eeta comproba.cion di,c~ Fasben-
-~9-
der que no 1ebe conaiderarae el ooxie en el sentido actual, eiQo 
en el de Galeno, o eea como conatituyendo la parte inferior del ea-
cro. Y que aei ea como hay que interpretar laa afir.macionea de ?1-
neau lo demueatran las siguientee traeea de dicho autor: " coccyx 
recentiorum y cartilaginae oompagee Galeni • porque el aoxia, en 
el ooncepto aayual, jamae puede producir dificultades durante el 
~arto. Si tropieza en el coxia, decia Pineau • iam anguatiaa ma-
ternae evaeit " citando inooinadamente por primera vez las pelvis 
eatreohae. 
Pineau hizo, importantea eatudioa en el terreno de 
la patologia de la pelvis; comunico algunaa modificacionea pelvia-
nas en la cifoaia y lordosis, atirmando que eatoa males no eran ra-
roe en ~aria y en toda ~rancia, especialmente entre las familiae 
ricae y bien acomodadaa. nescribio la pelvis en forma de quilla, 
en un oaao de oairioacion bilateral y doe caaos de oaitioacion uni-
lateral de 1&8 articulaoionee aacroiliacaa. 
~ineau fue el primero que estudio con detenimiento 
lne nroryiedadae 1el Qraneo ~etal, obaervando que los huesoe estaban 
se'Y1ara1oe 'Para permi tir eierta. ca.paeiia.i 1.e com9reneion durante 
el ~arto. 
sislo Y:V!I. 
El primer oirujano frances que ea oonsagro caai ax-
clusivamente a la obetetricia, primer tocologo eacritor, fue ~ran-
coiae 11~aurioeau { 1633-1709 ) • su gran obra • Dee maladies dee 
f'emmee groeeea et accoucheee, etc." tuvo la gloria de ser editada 
muohas vecea y traducida a muchoa idiomaa. 
~n la pHrte anatomic& de su libro, trata de la 
aiempre problematica cueetion de aquella epooa, reterente a la 
separac iOn de ~OS hueeos pel Viano a durante el par to 1 .f'enomeno que 
consijero improbable, porque de ocurrir asi, la~ mujerea deapuea 
:-iel parto no "?O(irian uniar ni perma.necer en pie. En contra de tal 
suposicion, cita. tambien el hecho, muchaa ve~oea por el observado 
en el ~os1)ital ~otel-Dieu, de que l£tS mi~Jeres immedili.tamente dea~aa• 
de dar e~. 1 uz en lft ~Hla de pRrto_s, mr .. rohci.bt~n po li' su pie a la. h.:Abi-
!lo !lio era.n importa.ncic.. )Jaurictea.u a ltts pelvis es-
treche.e, y aunque f"igura.n en su obra c iertae indicae lones respec to 
a estu. cueetion, no ~e encuentra nlngura iescriypeion detallada ni 
reco9ilacion de esta ~norn~lia. 
renclono, en cambio la d.ificil movilidad del coxis 
e3-pec ialn:ente en ln.s -primerizas viejas, y compr(obo que muchas cojaa 
.. 
present~a.ba.n de~ormec iones pelv i::...nas ( lea oa du passage mal confor-
mes ) • :1ef'irio tambien un C£:.80 ~ie es trecheaU ptelvia.na muy a.centua-
;1a., en el que nnen&.s coneiguio, deep.1es d.e muchcos esfuerzoa, intro-
ducir la ~ano en lh ~elviR. 
?inalr:en te, cons igno lo.a huell•as que la presion 
e.jero ida por loa huesos pelvianoa deja.ban en el craneo inrantil 
( fenomeno y&. menc ionad.o por Guillem&.n y Soling!en ) • I~l tamaiio del 
• 
:-.~.?.!"' 
nUl.o y la ri~idez i~ las partes· blu.nla.s del a&.m~.ino ie~ parto cons-
tituian, en su o:)lni,)n, sl obstaoulo principal de los pabtoa difi-
ciles. 
~ierre 'Jionis -;>H.ricn te de ~fauriceau ( muerto en 1718) 
autor 1e varina obr~8 an~tomicas y quirirgioaa, estudio maa dete-
nid<.anente qu.e !o:-a.uricea.u las pelvie cstre~bus, a.firmando q~e pre4 
pon1erabs.n :io~. forrr:.&.s: la pelvis raq~itica y la.. pelvis oblic~a.m•n­
te e~trecha. ~ueJen interpreturae, en efecto, ~oi sus frases: 
" ~n lns rnujerea coJas, un hueoo de lL caier& resulta m~s ~lto 
que el otro, Rien1o eato o&uaa frecuente de partoa diCicilee por-
que la pelvis no Cf> en ellc-e oot!!pletwnente redonda "• " Las muje-
res ouc durctnte a:. in!"Anci& h~n estt:.do pc...rb.liticao de la Cil.derQ, 
y tnt cuyor:; hueBos ilic.coF no se han puesto duros hasta. tiernpo des-
rues del n~eimjento, s~elcn tener estes cuesos tan juntos y tan 
a1her11oa que f'S itrposible que p•.1e1a p£.;.sar un niiio por au estre-
cha. pel vie. 
-:3.5-
A A finales del siglo XVII cerro la eerie de celebres 
toc&logoa franeeaea un hombre que por loe escritos con que ee dea-
pidio 1e su vida ~rofesional traspaso el primer cu~o del siglo 
~!IT!. Sus obrao se basaron en loa fun1amentos de 1~ tocologia fran-
cesa 1el siglo XV!!, PU83tO que no se ocupo p~ra nada del util 
er1pleo de loa forceps en las preeentaciones de vertice. Este autor 
fue Guillaume J.'a.nques de la ltotte ( 1665-1737 ) • 
Toda su ex-periencia tocologica de mas de 30 anoe 
la recopilo en au obra " Traite ·complet dee accouchements naturele 
non naturele et contre natura, etc. 1722. ( 3~ edici6n, 1729 tra~ 
ducida al aleman en 1732 ). 
Tambien deecribio el ensanchamiento de la pelvis 
en ciertas claaee de oitos1e. "9:n otros caeos, en cambia, el deali-
zamiento hacia a1elante de las vertebras lumbarea inferiorea podia 
hacer que lleg&.een a tocar eataa con la arcada pubiana. 
La embocadura pelvianu era oara el de gran iapor-
.~,. 
tancia en la evolucion iel pa.rto, y uoneidero t.!Ue el coxis no podia 
oer caus~ de estrecheccs o de difi~~1.l tGt.ties a la. salidn 1e la pel via. 
Al p&car la cubeza 1el nifio por la pelvis ae mo-
di"ficabs. la forma del cra.neo, lo que repreeent~ba. ttnlt e5pec!e de 
auxilio natur&l, en los c<;.sos 1e estrochcces •. En Cblr:blo, si los tlue-
sos ie la cabeza :'etal ten1en escc.3a retro.ctilidud, podian dar lu-
gar a aerias eo~plica~ionee. 
r-:n el eiglo XVI!, fi.guraron coEo pv.ln-:iinea de la 
obstctricla ~1 l~lo de los fr~nceees, algunos ~edicoa ie loa Paisea 
Bajos. 
Sn la obr~ de Cornelia Solingen (1641-1687 } ~ 
" ~~mbrynlcia ", e:ti tada en 1673, figuran teor1a.a obatetricas rnuy 
·letalledhs y rnoderni~a1:~s. sobre todo en lo que oe reriere a eat~e­
cueces pelvica;l en ge:1eral y a los trc;umtA.tisrroe cra.nealea pro1i.tei-
,ios por ellaa. 
Verdadero propulsor de l~ obatetricia del slglo 
-:~-
XV!t f'uw Hendri~ van neventer ( 1651-1724 ) cuya c..ctivid'='d no ae li-
mi to en mo·1o alguno a la tocologia, sino r1n.~ sc ex ten lio tambien a 
la orto~edia, nueva ciencia que aport6 grandes conocimientos a la 
obr-;tetricia. 
T'reaiaamente por aue conoeirnientoa ort.:)pedicoa pu-
1o estudiar Deventer, como lo hizo, laa pelvis oeeas, estudioa cuya 
importancia tocologica ha unido ~ara siemore el nombrc ·te Deventer 
a la hietoria de la obstetrieia. 
· ~ue el primero que estudio detenid&~ente las dia-
tlntas formas ie la pelvis, inclueo de las norMales, c~mprobando que 
la forma pelviana variaba muchaa veces y que el voli.lmen :iel cuerpo 
no poiia conatituir en ning~n caeo motivo suficiente para apreciar 
las relaciones geometricas pelvianas, nuee mu,jeres ie gran cta.rpulen-
cia poiian tener pelvis peque~as, y viceversa. 
~o ooncedio tanta imnortancia ~eventer u la entrada 
pelvi~n& para el ?aao del nino como a la salida, n sea el espacio en-
-fM-
tre 108 iaquione8 Y el COX18, enpRCiO, que Begun el, desempen&ba el 
papel princip~l 1urante el ,arto. Solo en ckeos excepcionalea in-
tervenia ln tii.latc:cion 1e la ~rcHd.a publ&.nCJ.; pero tampooo tenia ea-
to gran importanoia, porq~e el ~&ctor princip~1 cat&b~ oonatituido 
nor el retroaeao 1~ todo el anero o solamente del cosis. 
ryeventer rue el ~rimero que comprobo QUe la caYi-
dad pelviana no era pa.ralela a la coJ>urnna vertebral, sino que re-
aultaba 1nclina1a hacia. :1ba.jo y 1e1"-nte con rcspeto a ~quella:"ab 
imo oblique anticarn versus ascen1endo 9rogreditur. 
~n lo que ae :-efiere ~" lE:.t.i f'orinas :Jclvianae pato-
logicas distinguio el: Las velvia excesivnmente granies ( nimia 
marna), las ie~asiaio nequenas n imis parva o au~;u~J t:~ ) y las pla-
nas ( ni:r'!ie ?}.ana ) • r..~ao polv!s excesi.vamente grand.cs iabia.n conai-
ier.ar~e como '?:ttologicaa, po:::-que no prestan•1.o el suficiente apoyo a 1 
ln. va[~ina y a lr.. r:n triz, no.i ian -~ro iuc i rse pro1~4psos rae ilmente 
1nr""n.n te el pe:":'to. 
-~· 
El oonoepto que tenia Deventer de las pelvis eatre-
chaa era relativo, pueato que eomparaba el tamaao de las miamaa con 
el corporal de la mujer, y coneideraba por tanto, como pelvis ea-
trecha la que era mas peque~a de lo que correspondia a la corpulen-
cia de la mujer. Esto era para el de importancia, por aer logico 
que laa mujeres grandee tuvieran hijoa grandee. Si en la mujer gran-
de la ~elvis fuera del tamano normal y el nino oorreeponiientemen-
te grande, el parto podria resultar dificil. No identifico por tan-
to, la pelvis " nimie parva " con la pelvis total y gradualmente 
estrechada, eugun el concepto actual. La pelvis " nimia " plana 
era aquella en que la diatancia entre loa iliacoa reaultaba nor.mal 
, 
y entre el promontorio y el pubis demasiado pequena. Eataa doe ulti-
mae formaa de pelvis podian aer causa, aegUn Deventer, de una dea-
viacion de la matriz, conaepto que rue deapues oonrir.mado, en el 
eiglo XIX. 
Wi la entrada de la pelvis ni la eavidad pelviana 
-~8-
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podian aer defo~daa artifioialmente, por lo que Deventer concedio 
especial atenoion a la salida de la pelvis, ·que er~ eetreeha en •u-
choe casoe. 
Siglo XVIII. 
Con mas impulso oada vez, continuaron los progre-
aoe en este terreno durante el siglo XVIII y oouparon tal extension 
loa conooimientoa adquiridoe en aquella epooa, que es ya muy diticil 
eaquemat~zar loa hallazgoe mas importantee, vinculandonoa tan solo 
al nombre de loa aabioa que mas ee distinguier6n. 
Andre Levret ( 1?03-1780 ) tue el primero que empleo 
que empleo las denominaeiones de • entrada pelviana • ( entree ) y 
• salida pelTiana • (sortie )y oomparo la tor.ma de la entrada pelwi-
ana con la de un corazon de naipea. Levret tue el que empezo a usar 
la denominacion de diametroa obliouos de la entrada pelviana. El ter-
mino • Conjugata • que segun ~aabender no eeta libre de objecion, 
mat.ematicamt)nte hablando, tue primer&mente e:mple•do_por Roederer, 
-39-
1757, que no lo utilizo eo1o para la entrada pelviana, aino tambien 
para la salida. Habla tambien Levret de tree ejee de la pelvia " qui 
se conpent euccesivement. sur 1a ligne centrale "• Conaidero que el 
diametro anteropoeterior de la antrada pelviana, ein excluir el 
reveatimiento auaouloeo era mayor en el diametro transversal. Loa 
diametros oblicuoe ( primer& vez que se citan y solo en lo edicion 
del a~o 1761 ),eran loe mae largos. se ocupo tambien de 1& estre-
chez pelviana. 
~1 que pri~ero hizo medicionea pelvianaa y que hablo 
de lnclinacion de· la pelvis rue Johannes Huwe ( muerto en 1724 ), 
medico en Haar1em, aegUn ae deduce de au"Onderw,ya der vrouwen aan-
gaande bet baaren ,1715. 
La primera determinacion numerioa de la entrada pel-
viana proce1e de Soh. jac. Y8ller que fue tambien quien primeramen-
te uao la ·expresion de eje pelviano ( Diaa.eiet.oaa, rariaa uteri 
ni partu rupti, 1745). 
··(l-john Burton ( 1700-1771 ),tocologo en jork hizo ya in-
dioaciones en 1751 respecto a la dietancia que eeparaba laa Spinae 
y Cristal de la pelvia mayor, eiendo el primero que la midio. 
S•ellie conocio ya 1&8 diterentea tor,mae 1ndividualee 
de la pelvis aiendo con Pieter Camper (1722-1789} loa primeroe to-
oologoa que dedioaron especial atenoion a la anatomia de la pelvia 
remenina. Camper tue protesor de anatomia, oiruJia y medicina en 
Amsterdam y Groningen. De el proceden laa mejores figurae de la 
oolumna vertebral temenina y de loa mueeuloa de la pelvis. 
Alexander Halmilton, hizo una division de lae pelvis 
en ovalea, elipticaa, triangulares y redondae. 
3ohann Georg Roederer ( 1726-1763 ) tue el primero que 
indico la conveniencia de praoticar tambien el examen o reeonocimien-
to externo. ~ito por vez nrimera la presion denoainada deapuee pre-
iton de la columna vertebral del feto ( Laha ). Dedico un trabaJo e 
especial a loa et1ea pelvianoa. nurante el meoaniamo ·iel parto, deoia 
deeempeftaba un papel muy importan te el plano incl.inado coneti tuid.o ., 
por el aaoro. Hablo de la " pslTie oomplanata " refiriend~ee a la ''i 
pelTis en que eat&. iieminuida la. distanoia entre el pubia y-e~ aa-
cro por incurTaoion haciaadentro del primero o por prominenoia 





promontoriam en una mujer jorobada y numeroaoa caaoa de ex6etoa1a 
pelTioas. Entre l&e causae de lae pelTis estrechae menciono el ra- ., 
quitismo. 
. Nioolae Puzoe ( 1686-1753 ) , hablando de lae pelll)t -· 
Tie raquitica.a rue ·el primero que ineistio en el hundimiento, Ti• 
eible a v.ecea desde fuera, del ei tio ie union del saoro oon la 
ultima Tert.ebra lumbar. nenominaba a las muj ere a que la preeenta-
ban " femmes eneelleea "• 
'!'ambien. se ooupo de la medioion pelTiana Paulu1 
de Wind ( 1714-1771 ), tocologo en Middelbur1 zT'ieklmd hoott &e•. 
• 
redt, 1752. 
"'homas nenman, 1787, af'irm·5 que en lt: .. tra.naforma-
eion 1e la pelvis i:lr·:..\ntil en la pelvis ·l•' la mujer sexualmcnte 
madura desempenaba un gran papel la presion ejer~i~a por el peao 
del trenco sobre el aacro en ln. evoca 1el ~ieaarrollo sexual. 
Georg ~'ilhelm Stein, ( 1731-1803 ) • :!i:spec ial a ten-
cion dedieo a la pelvie de la mujer, procurando eatablecer las re-
lacione~ geometricao de la misma. ~e el primero que diatinguio 
la pelvis, llamad.a hoy pelvis generalrnente estraohada y que el de-
nomino pelvis " .Justo minor " 1e la pelvis plana ( pelvis oompla-
nata ) ,a la que aplioo el nombre ·ie pelvis compresa en los casoa 
de acentuada !ncurvacion bacia a1entro 1e las arcadas pubianaa. 
'De ~tein procede lo. primer\J. obeervacion de pelvis 
ostemnalaeia. 
~icolas ~ornelie ·de Tremery ( 1770-1844 ) se ocupo 
~el 1esarrollo ie lae for.mas pelvianaa: " De mutatio nibue !iau-
~ae yelvia pr~esertiniia, quae ex ossium emollitione orientur 1793. 
=II-
''-athias Sa>ctorph ( 1740-1800 ) , profesor en 
~openhague, ieacri.bio det~£lladamente el paso por la pelvis, la 
, 
Aalida segun el di~etro transversal y lu lnfluencio ~!ue ao-
bre la forma de la cabeza fetal produ·J itt el mecani an:o del par-
to. 
Yencionaremos tambien los trabajos aiguiente•: 
~e ~d. nandifordt " De pelvi,"l763; Joh. Ripping " De pelTi 
1766 " y el de earl Caspar Creve '' -Yom Fan dea weiblichen Bec-
ken ~ ( arquitectura de la pelvis femenina ). 
Siglo XTX. 
1~;1 impuleo recibido en el siglo XVIII, ea con-
tinuado oon mayor empuje en el siglo X!X, las investigaciones 
ae auceden en tal amplitud y los campos iniciados en eate terre-
no aon tan divereoe que nos es completf~Jente impoaible anotar-
loa. 
-···-Wo satigfe~hos los autoree de esta epoca con el co-
nacimiento exucto y 9reciso de la pelvis remenina europea, ini-
cian una serie ie trabujoa eobre la pelvis de diversas razaa, 
le mu i e.r ·~h ina, negra, j c:tvd.nesa e t·~. ae oomparan ae prec iaan 
sug iirP,rencia.s et~. en fin noB encontr&.mou con un verdadero 
-lesbortla.miento ie ansias enormes de conocer coatis n~eTaa. 
uo ha.ret!loa mae que oitar algunb.a de las autoridadee 
rna~ ie~t~c&1as sobre eata materia,de aquella epoca. 
Baudelooque invento el primer pelvimetro y el conju-
gaio externo es denomina1o a partir de estoa estudioa con el 
nombre de diametro de ~audelocque. 
Cuvier ( 1769-1832 ), celebre anatomiao frances, ee-
tudio en 1817 la pelvis de la mujer bosquimana: segUn el la pel-
vis de la ''enua hotentote ofrece caracteres que la aproximan 
a las de lae negras, y un poco a la de las hembrae de loa monoa. 
-~-
Ernesto Enrique Weber ( 1795-1878 ) anatomico y 
fieiologo aleman, en 1823 consiiera la conformacion general que 
presenta el eetrecho superior y establece las formaa para este 
siguientes: ~val, ouadrado, redondo y cuneiforme. Cada una de 
estas rormas no son exclusivaa de una raza deter.minada,dice, ai-
no que toias se encuentran en las diferentes razaa, pero predo-
minando siempre una forma sobre las demas en cada una de ellaa, 
aai tenemos: Predominio de la for.ma redonda en el europeo y ame-
ricano; de la cua1rada en el mongol y de la ouneiforme en la ra-
za etiopica. En las prirneras formas predomina el diametro trans-
vereal sobre el antero-posterior~ 
Gerardo ''rolick ( 1775-1859 ), profeeor de anato-
mia y patologia en Amsterdam. Establece diferencias entre la pel-
via ~egra y mongola. ~ara la raza caucasica afirma que el diame-
tro transversal iel eetrecho superior ea mayor que loa otroa doa, 
en la pelvis mongola los tres diametroa son igualea, y en la pal-
' 
vie de la mujer neira el antero-posterior mayor que el transver-
sal. En 1826 eatudia lae ~iferencias entre las pelvis temeni-
nae europeas, negraa, javanesaa, bosquimanaa y mujer cuarterona 
, siendo estoe los primeros trabajos sobre pelvi.s de diferen-
tes razas. 
Ricardo Owen ( 1804-1892 ) en au catalogo " Ca-
talogue des series oateologiquea " obra fundamental sobre oe-
teografia revela hueso por hueso todoa loa pelvianoe indican-
do las diferenciae existentea entre los de los auatralianoa y 
monos antropomorfos principalmente el chimpance. Senala tambien · 
loa caracteres diferencialea mae rrecuentea de la pelTie del 
euro~eo comparandola con la del auetraliano, rueguino, malayo 
de ~orneo y esquimal. 
v. ~ourgarel en au excelente trabajo ( 1861 ) 
sobre 1&e razas humanas de Oceania rrancesa, comunica sus ea-
tudios .sobre cinco pelvis maaculinaa y una temenina. 
~~1-
Litzmann e1aboro en 1861 una olaaitioacion pelviea to- . 
davia de uao general, que no transoribimoa por no pareoernoa 
oportuno en eete trabajo, ya que se basa excluaivamente en la 
forma y anchura del canal oseo del parto. 
¥.. Ecker tambien en 1861 trata de aclarar la cueation 
en lo que concierne a loa auatralianoa y fueguinoe. 
Zaaijer en 1862 publico loa primeroa resultados de aua . 
investigaciones sobre pelvis· javaneaaa. Cuatro anoa mas tarde 
nos da un segundo trabajo, en el que estudia 26 pelvis temeninae 
javaneeas, 11egando a las conclusiones siguientea: 11 que la pel-
vis de la mujer javaneea ee mas !ina y delicada que la de la eu-
ropea en au extructura. 21. La euperficie superior de loa huesoa 
iliaooa ee maa eetrecha que en la europe&. 3t.- Los huesoe ilia~ 
cos eetan la mayor parte muy inclinadoe hacia atuera y muy liaos. 
4t.- La diferencia entre el 1iametro transversal y el antero-pos-
terior del eatrecho superior ea menos considerable que en la 
-~-
europe&. Otras muohas diferenciaa de, pero el enumerarlaa to-
dae alargaria demaeiado eete trabajo. 
~or eata epoch ~. Joulin eatudiando 1& pelvis 
en 1ivereae razas ,. propone demoetrar, que las partioularida-
des anatomio~e mas importantes que han eido senaladas como 
caracteristioas de lke pelvis en las razae negra y mongola no 
existen, que lu raza mongolica y negra presentan en la contor-
macion de la pelvis·una identidad que no ee las puede distinguir 
etc. Divide a las razaa bumanas por la configuracion de la pel-
vie en dos grandee grupoe; el caucaeico y el negro-mongolico. 
~etu1ia la pelvis femenina tomando como punto de oomparacion · 
el de la mujer aria que para el es claeica.Eetablece que en to-
das las razaa el diametro transversa del estrecho superior de la 
mujer predomina sobre el antero-posterior. 
Pablo Brooa ( 1824-1880 ) publica en 1869 un tra-
bajo titulado " El orden de los primates. Esqueleto " ae ocupa 
-:.~g-;;. 
en el de la relaci6n exi~tente entre 1~ talla y las dimeneionea 
pelvicas, aai como ~·e relacione~ m~trtcas con las longitudes 
de los miembro3: compP.ra las dife"!.'"enciaa existentea entre los 
cua.;lrupe•.ios y lo~ bipe·too :t~hid.o a la peeantez que eatos ultimoa 
supone el gr~.P1i tur d~ la t~Jtalii:.~d visceral eobre ella. 
Cita corro tipo oaracteristico de la marcha cua-
druoed& 1& conc~vidsj 1e las foens iliacae externas. 
~eblo ~opinard ( 183C-19ll ) publica en 1875 
au ohra • Sur largeur du bassin re~enin "• 
qenato Verneau publiva en 1875 " Le Bassin dane 
lea sexes et dar.a les ~aces "• 
~. l~aurel, Bn los analea publicadoa en el " B.ul: 
tin ~e la 1ooiete ~'Anthro?ologie de Paris • 1879 ae inaerta 
el trabajo " Sobre la pel~ia de la mujer india " por el citado 
au tor como resumen al e:!tu~i io pre<.3entado sobre igua.l tema en el 
Congreeo Internacional de Antropologia aobre loa inmigrantes ir 
dioe y deja marcadas laa diferencias de dimensiones entre la 
cabeza fetal y la pelvis materna. Compara luego las pelvis de 
las mujeres indias con las de lranoesas y obeerva que en las 
primeras eon consi1erablemente menoree sus di~ensionea tanto 
en pelvimetria externa como interna y expone seguidamente, laa 
diferenoias con la mujer francesa. Las cabezas fetales indias 
son aei mismo sus iiametroa disminuidos en la misma proporcion. 
Rn 1883 I,a soc i edad de An tropologia de ~ari s 
publica un trabajo de J~rejkousky sobre " Desarrollo del eaque-
leto humano » en el que trata entre otros iemas de la pelvis. 
Al hablar :ie au abertura, compara la de los monos. antropoides. 
aei como las 1imeneiones habidaa en los diferentes estados de 
orecimieuto infantil, aeegura que la abertura correspondiente 
a un niBo de 15 afios es identioa a la correapondiente a un ne-
gro adulto. La pro~undidad de las fosas iliacaa son mas aplana-
dae en los rnonoa antropomorfos (Bxcepto el gorila ) que en loa 
blanco e. 
Rn 1884 aparece un trabajo de E. Verrier " Nouvelle 
claesiricati6n du bassin suivant lee races au point de veu de 
l'obstetrique; coneiquences qui en dicoulent "· En el divide 
las pelvis fie to1as las razae atendiendo a la forma del estre-
cho sunerior en tree clases; La primera comprende las pelvis 
1e todas las rnujeree europeas - menos la lapona - de la turquia 
asiatica, ejipcia, de ~ueva Guinea, negras de Guadalupe y de la 
costa occi,iental de Africa; el segunio grupo lo formasn las mu-
jeres siriae, persas, cananeae, auatralianae, peruanas, mongoli-
cas y chinas, annamitas, laponae y samoyedas; la clase tercera 
P.sta constituiia por las negras del centro y Sur 1e Africa, negri· 
tus, napuae y ~osquirnanae. 
Jose Sergi ( n. 1941 ) profesor de Bolonia y Roma publi-
ca el interesante trabajo " L'indice ilio-pelvico o lndice sessu-
ale iel bacino delle razze umane " en 1887. 
Siglo xx:. 
En eate siglo continua la labor iniciada en epocaa an-
teriores, que culmina en los trabajos de W.E. Caldwell y H.C. Koloy 
publicadoa en la Amer. J •. Obst. Gyn. Octubre de 1933, y en cola.bo-
. , 
rac.ton con D'Eaopo en la mism.a revista, ano 1940. 
La clasificacion pelvica dada por eatoa autorea norte-
amerioanoe encierra importancia maxima pueato que llegan a la conclu-
sion de que cada. uno de loa tipos de pelvis tiene un mecanismo de 
parto que le ea propio y exclusivo. Esta c&aificacion eata baaada 
en las variaciones 4natomieas de la arquitectura pelviana, poaible-
mente caueada por influeneiae racialee, eexuales o a un complejo 
de influeneiaa genetieaa. En una ulterior publioaeion expone la 
teoria de que doe grandee influenciae pueden teneree en consideraei 
cion; una deteneion en la evoluci6n deede la for.ma tipicamente antro· 
poide a la forma humana perreeta la cual ee tipicamente plana, y 
la otra un factor hormonal o sexual el cual puede deter,minar cier-
tos oaraeteres masculines en la forma tipieamente remenina. 
Claaificacion que 1amoe a continuaci6n por aer au 
base pur~~ente racial y no cambioa de origen patologico. 
CLASIFICACION :MOR~OLOGICA ill CALDWELL Y MOLOY. 
Tipo 10.- GINECOID~, es el que afeota una tor.ma general-
mente aceptada corno femenina. 
Tipo 2~.- A"'D30IDE, ccntiene cierte.s caracterieticas comu-
nes a la pelvis maeculina. 
Tipo ~·.- k~TROPOIDE, tiene una semejanaa en au tor.ma a 
la de loa grandee monos antropomorros. 
Tipo 4•.- PLATIPELOIDE, ea raro y se caracteriza por una 
forma interesante plana aemejante a la pelTB plana simple de otrae· 
clasifioaoionea. 
-~·+--
Cuando loa oaracterea de uno de loe cuatro grupos 
indicados ae asocian a. loa del grupo siguiente. aparecen tipoe 
intermedios. Actualmente los autorea han modificado au original 
claeifica.cion pelvica para dar cabid.a en eua cuatro grupos a las 
formae intermediae, tranafo:rnandola en la siguienee: 
11.- VERDADEHO tipo A~D~OI:JE. 
21.- Tipo A~TRO'POIDE con tendencia GI11"ECOIDE. 
3Q.- Tipo GI~:ECOID.£ con tendencia ANTHOPOIDE. 
4G.- Tipo Gl~n;coiDE con estrecllamiento de la pelvis mayor. 
5 I • - T i po G I'~IT~C 0 .IDE V~~t.)LJF. :.10. 
61.- 1'ipo GIN".&COIDE con tend.enc ia al APLAST.AlliENTO. 
71.- VERDADERA pel vis :?LATI?ELO IDE. 
so.- 'l'ipo A..~DHOIDE con tendencia Bati"ii.OeLLj,NTROPOIDE. 
Si.- Tipo A~~ROIDE con tendencia GIHECOIDE. 
lOt.- 'T'ipo ANDHOIDE oon tendencia al APLASTAVIENTO. 
111.- PelTia de tor.mas ASIMETRICAS. 
Tipo GINECOIDE, praenta un angulo aubpubico amplio 
Y una escotadura sacrooiatica ancha; la poroi6n libre mas inte-
rior del ileo que fonna la. parte superior de la escotadura, ae 
dirige hacin atraa y bacia abajo, casi en angulo recto al borde 
posterior de la abertura. El dia~etro entre la espina iequiati-
ca y el hor1e lateral del sacro, generalmente es de tree trave-
ees :le ierlo. W:l contorn~ es sirret~ico y solamente hac•a promi-
nencia el ~romontorio del sacro. 
~ipo A~TRO~OIDE, ,osee caraoteristicae masculinaa. 
La escotadura sacrociatioa es larga y estrecha. En au apice la 
pr~rte inferior del ileo ae curva. ~.gudsmente ha.oia abajo para ror-
n~ar una es~ina in~erior prominente; la inelinaoion del sacro coin ... · 
ci.1e con la. desviacion ha.cia abajo iel limbo posterior del an-
gulo :r su posicion es la prominencia hacia el interior de la 
pelvis. f3u anchura es solo la de i.os traveaea de dedo. El angulo 
aubpubico esta oaracteriaticamente eatrechado, lae ramae deaoen-
dentes del pubis son robuetae. Eetas oaracterieticaa eatan aao-
c iadas con al terac ionea t.ipicaa, en el con torno pelviano, en el 
44% de las pelvis estudiadae por Caldwell, ~oloy y D'Eaopo, es-
te estaba internamente diaminuido y en el 34%, los hueeoe pelvi-
cos eran robustos. Rn la parte anterior las porcionea ileo-pubia-
nas en la region ileopectinea, ae dirigen hacia atraa deade la 
sinrisis pubiana separandoee unas de otras t'ormando un angulo 
. 
relativamente aguado hacia el diametro transversa mas amplio. 
~n eate punto ellas ae incurvan hacia las articulaciones sacroi-
liacaa, esta distancia es corta. El promontorio del saoro ae di-
rige haoia adelante y .de esta manera se origina una for.ma de con- , 
torno, la entrada a la pelvis menor ( eatrecho superior ) tipi-
camente de coraz6n. 
Tipo A!-TTROl'OIDE, presenta t.m marcado eatreohamia.!!' 
to del angulo aubpubico y un aumento en amp~i~d y protundidad 
-57.-
de la eacotadura sacrociatica. El estrecbamiemto superior poaee 
un iiametro antero-posterior largo, con un diametro traneYerao 
rele. t i vamen te es trecho. 
~ipo PLATIPELOIDE, ea identico al de la pelvis 
plana simple no raquitica de otr~s clusificacioneo. Ee un tipo 
opuesto en reluci6n al de el tipo antropoide; ~qui la forma elip-
tica es ru&nieiesta en suntido t,ransveraal. Las escotadurae eon 
esencialn1ente femeu.i.na.s y la pelvis en general. puede desoribirse 
como analoga a la pelvis planu. 
D A T 0 S PCO R N 0 S 0 T R 0 S T 0 M A D 0 S. 
--s9--
PEI..VIS. 
La pelvis humana o cintura pelviana eonatit~e una 
'·tirm_e a.rmadura osea, cuya miaion es la de aervir de aoaten a1 pe-
so del cuerpo que aobre ella gravi ta de lleno y la de aQJetar y 
mantener unidaa al tronoo las extremidadea abdominalee. 
Eata constituida la pelvis por loa doe hueao• coxa-
lea, cada uno de los eualee reaulta de la soldadura de un !leon, un 
iaquion y un pubia. Por encima tiene la pelYia loa doe huesoa !le-
ones que estan ampliamente extendidoa hacia atuera y eaoaYadoa, 
por delante los doe hueaoe pubianoa que ee enouentran tor.mando un 
angulo !e grado Yariable, por debaJo loa doa hueaoa iequionea que 
eoportan el peao del cuerpo cuando ae eeta eentado y por detrae 
cierra la otntura el aacro, ultimo hueao de la columna Yertebral 
que termina por debajo en laa rudimentariae vertebrka que conati-
tuyen el coxia. 
DATOS OBTENIDOS POR 'NOSOTROS. 
Todoa cuantoa datos damoa a oontinuacion, 
han sido tomadoa por noeotroa en la Maternidad de Maria Criatina 
de J.radrid, por cuyo personal tecnico nos han sido otorgadaa tod.a 
claae de facilidadea, poniendo a nueetra dispoaieion el instru-
mental neoesario para tomar laa medidas, como son loa pelTimetroa 
eto., el material viTo, base del. trabajo a que hacemoa re.feren·cia 
y au magnifica biblioteca, donde pudimoa consultar_'toda clast de 
libros que nos racilitaron y ayudaron a lleTar a cabo el fin. que 
nos habiamoe propuesto. 
Sum&mente reconocida estoy al Director Sr.· 
Dr. Bourkaib y a todo el personal tecnico de tan honorable y be-




























































































~dad ~aturaleza "-0 0 h Q) 
orl U) w & e la a:: 0 ~ 
<U ~ ~ ~ 0 ~ ..-4 ~ Cl 
0 ~ .f.) 0 ,_,. 
~ c;; It 0 • 
.c. ~ Q) Q) ,... ·~ 
.... ~ ~ s c:q ..-4 
~ ~ ~ 
H 
1 24 uuroia s. r.~. 260 280 310 £10 
2 24 Madrid S.L1 250 290 320 200 
3 1\1 J:ad.rid S.L. 2bO 260 ~00 1~0 
4 36 Cuenca S.L. 260 280 340 2~0 
6 22 Madrid s. r ... 240 250 300 180 
6 23 Cordoba s. !~. ~.o 260 390 180 
7 24 Trujillo s. r~. 260 2BO ~.00 200 (Caceres) 
8 28 Asturias (9 .,. to}•~J· 250 280 330 22() 





10 25 Salamanca. s. :,. 250 270 310 210 
11 31 Majadahonda S. T.J • 240 290 3Zo 200 
( ;~adrid.) 
12 26 ;..radrid s.rH 240 r6o 300 200 
13 23 l.iadrio. S.L. 240 270 290 2oo 
14 23 Ciudad neal s. j~. 260 280 320 210 
15 28 Zamora s. !"J. 220 ~50 290 1'/Q 
16 23 Uadrid s.~. 240 260 285 17!5 
17 15 Hejtovia G.Tu 230 250 290 18() 
18 29 La Carolina s. JJ. 22Q 240 280 194") 
( Jndn) 
19 38 Le6n ~ ~ .; • ~..I. 240 270 310 2()0 
2 ~) 24 Valaepei.as s.r .. 230 260 310 190 
( C iua.ad Real ) 
21 26 l!adrld S.L. 240 270 320 200 
22 26 Vr-tlladolid s. r~. 270 3uO 330 210 
23 22 ente Rebollo s. r .• 250 270 310 200 
24 26 Ciuciad Heal (~ ,. •. .J ....... 235 26u 340 210 
25 28 lJladr ia s. r ... 250 290 310 2oo 
-:68. • .. 
- . 
. • ' 
26 24 Toledo S.L. 250 280 310 2QQ 
27 28 iladr id s.:.. c.~o 'ti0 ~~() P4a 
~M 22 Madrid S.L. 230 260 310 210 
29 30 Mad rid ~.r.. 25() 270 320 210 
30 23 ldadrid S.L. 2f'O 270 290 200 
31 30 lJe.dr id s.r.u 230 260 29) 19() 
32 18 Uesegar S.L. 210 240 280 190 
(Avila) 
33 22 1Jesegar S.L. 2JO 230 28 1J 180 
(Avila) 
34 22 Hadrid c~ T 
"' • . ,1. 230 280 300 190 
35 21 Horca.}a.da ~ .... 240 260 2~() 190 ~ J. -1. 
(Avila) 
36 42 1iUdTid ('1 ,.. ,.) •.. J. 240 260 320 210 
37 33 Visantofla S. T.t. l~20 2h0 r:9o 2('() 
( C or1L-'1 a) 
38 28 Val:cca.s B.L. 210 240 290 190 
(HA.drid) 
39 22 Mad. rid 3 • T, • ?.30 270 3()0 2QQ 
40 30 Madrid C.'~ .. iJ. l_;. 25() 2':'0 300 190 
41 24 Zaragoza n.rJ. 240 270 320 2QQ 
~ ~tt9- . . . 
42 30 M'-Jrt ieherrero s.L. •.· ~- 280 330 210 1-Jc..l ..... • 
(Avila) 
4;3 47 :B'uenealudo S.L. 240 280 33') 210 
( 'Polado) 
44 18 Madrid s.r.u 220 240 29·) 190 
45 21 Had rid S.L. 260 290 ;15:) 2.4o 
46 21 Cad also de los s .JJ. E3o 260 30J 190 
!idrioe ( i1adrid) 
4r/ 26 Avila s. : ... 26\) 29n 3·')0 200 
48 24 S !I Sebastian <E S. T~. 24() 270 310 19() 
los Reyee(!t!adri ) 
49 22 Mad ria S. I,. 240 27J 290 180 
50 7 Guadal a..j ara S."S. 240 270 3)) 200 
51 27 Valencia s. -!'~. 26D 290 31:-> ~:1o 
52 23 Tol ecto R. 1 ..• 240 280 310 !oo 
53 28 Gijdn s.r.. 235 280 34() 2oo (AaturlLLs) 
54 24 Bur poe s.L. 230 280 31Q 210 
55 23 Segovia . S.L. 210 250 280 160 
56 25 Madrtld S.!.,. 25() 270 t9o 205 
57 19 Chinohdn t).t. 230 260 295 200 
(Madr ia.) 
-~79;' . 
58 20 Madrid s.1. 195 260 300 190 
59 26 Ja~n S.L. 250 280 310 210 
60 21 HBdrid !3 • r4. 245 275 320 200 
61 18 Sigiienza S. TJ. 230 250 280 170 
( Guada.lnjara.) 
62 29 Ca.~nouol s.~. 210 250 310 200 
63 26 Madrid. xS. I.~. 220 270 310 22Q 
64 23 Guadalnj ara. s.r ... 200 240 260 180· 
65 25 Badajoz <' .... u•ll• 250 280 290 175 
66 19 Madrid S.L. 240 26f) 290 170 
67 27 Burgos s.L. 240 240 300 2QO 
68 30 Toledo s.L. 240 29() 340 240 
69 25 .Avila S. T, ~ 240 270 310 220 
'fO ~'* !J in4lrftA s. :: ... : 240 280 310 210 ( .rnt1n ) 
71 26 Zaragoza s. J ... 226 360 290 190 
72 22 Mad-rid R. r~: 230 260 3()0 2.oo 
73 25 JAadri<l s.L. 225 290 ~340 200 
-.':11-
?4 24 Ma.d.r ict S • .1. 2i;Q 280 320 230 
75 36 Ba.ra,jas s.L. 250 270 u')() 200 
(Madrid) 
76 23 ~actrid S.L. 240 260 300 190 
77 26 ~adrid S.L; 250. 290 300 Eoo 
7o 28 11adrid S.I.. 200 290 320 220 
79 17 Toledo s.L: 250 270 300 190 
80 21 i.!adrid S.L. 240 280 310 190 
81 19 Segovia S.L. 250 275 310 190 
82 35 Zamora s.t. 260 290 320 . ~30 
93 22 CuAnon R. T1. 2no 2!50 270 190 
84 30 Te.rragona. S • Tu 200 230 250 160 
85 24 Toledo mHeatra 240 290 f.90 200 
86 36 Villutoro ~~ • L. 230 260 310 210 
87 27 Madrid s.L. 250 300 320 250 
88 23 Sevilla S.L. 210 240 f5Q 185 
89 24 I Elcarabajosa E.Tu 230 270 310 ~00 
.. -~2;_ .. t 
90 24 Avila n. r,: 24() . ~80 ~1!0 2oo 
91 25 Toledo S.J,: 220 i:;40 310 2QQ 
92 30 Madrid s.r.,. 230 2·6o 170 
93 20 Burgos ea8ttla. 220 250 270 280 
94 29 ~lavarra S.L. 200 230 270. 170 
95 
' 
21 Maurid eaetra 250 2f30 300 195 
96 21 Had rid. S.1.,. 260 270 ~00 210 
97 25 Brunete s.1: 200 260 2SO 190 (Madri<1) 
98 39 Segovia. S. TJ• 230 260 '90 200 
99 Uadrid sirta. 240 280 310 210 
100 23 ;•a\arra Q T ~ ...... ·i. 240 270 300 ~10 
101 ~~ Ja.~n R. rJ: 230 270 270 2Q • .) 
102 27 Burgos S.L~ 240 270 280 200 
103 21 .M.adr id S.L;' ~20 ~60 290 200 
104 25 Uadrid s.T..~ 260 280 320 180 
105 29 Badajoz cl.L: 230 280 220 210 
~ . ~--~3-
106 30 Madrid S.L. ~30 270 290 2oo 
107 27 ~er0na s. rJ: 230 270 290 200 
108 24 MA-drid s.t: ·24Q £80 340 210 
109 23 Santander s.L. 250 280 310 roo 
110 25 Segovia s.L. 260 290 29("l 2QO 
111 21 Madrid S.L. 260 290 300 210 
112 24 Madrid S•:L. 230 280 290 ~00 
I 
250 280 190 113 20 Caceres s. J.,. 210 
114 20 Zaragoza S.L~ 230 260 260 190 
115 24 I Caceres .. S. T.~. 230 270 300 190 
116 19 Madrid S.T.,. 260 280 320 210 
117 34 Mao.rid s.r.h 240 280 300 190 
118 26 Toledo S.I,. 220 270 300 200 
119 21 .'·ia.drid S.L. 240' 300 330 210 
120 22 1Jadrid s.r.,. 220 260 290 200 
121 34 Rute C< 'T' 230 280 290 2QO ........... 
C cordoba) 
122 29 :Madrid s~·L: 7·4 ... 230 280 300 210 
123 29 Toledo s.L. 220 250 290 190 
124 39 Madrid s.L. 230 270 290 190 
125 25 Rurgos s.L. 240 280 300 200 
126 26 Zamora s.L. 230 250 300 200 
127 40 Burgos s.L. 240 270 300 210 
128 Avila s.L. 220 250 290 210 
129 24 Cue no a s.L. 230 260 300 210 
130 28 Almoguera S.L. 240 270 300 210 
131 27 Val1adolid s.L. 220 260 290 200 
132 22 Tol! do s.L. 230 270 310 200 
1:33 29 Toe1edo s.L. 230 280 300 200 
134 25 l.'adrid s.L. 230 270 290 200 
135 29 Yi11a del Pr Si:tta. 240 290 300 210 
do. 
136 31 Lugo s.L. 230 250 310 210 




L54 20 ~·radrid S.L. I 240 280 300 200 15~ ~ 0viedo c; • L. 260 270 300 200 1~6 32 ~ .. a1rid sastra 240 270 280 200 1-=\7 2~ nurgos Cj. J.Je 230 270 290 200 
1~8 27 <'1viedo ~ .,. 240 270 310 210 ) • .u. 
1!19 23 jaceres 
"1•L. 240 270 280 200 
1e;o 2~ ~'airid ,... T 220 270 320 200 -, . .:.,. 
1~1 24 1 ~a·irid. slrta. 230 290 320 220 
162 25 Gaceres ,... ,. 2:50 270 310 200 -, • .!.I• 
1~3 ~~a1rid <ieJu 23D 260 310 200 
164 26 t~aceres ~.L. 230 ~ 270 300 290 
16~ 2~ .~avanas de "Ss- S.L. 235 270 310 210 ueva(~urgos) 
1615 19 
·"'!oruna S. I.Je 23() 265 315 210 
167. q ,ri1al 
s. ~- 24:0 275 305 205 (Oviedo) 
l~R 3 'T'rujillo ~.L. 230 26f5 300 190 { G&ceres) 
169 4:~ J'adrii S. L. 260 305 I 330 210 
- --~-----~--·--·· . ......-c.·--






Las .?alma a S.L. ~3 5 265 330 220 (Canarias) 
1'71 2a , .. ~rid s.-s. 250 280 330 2oo 
172 19 Madrid S. T,~. 195 240 285 195 
173 32 Olea s. J.,. 270 ~~95 325 ~·15 
(Santanuer) 
174 23 l!ezino s. r,. 250 280 300 200 
175 31 Ledn s. !J. 245 275 320 210 
176 21 Beeovia S.I,. 250 285 320 200 
177 21 Btliioa d€!1!onte s.rJ. 235 285 315 Boo 
mayor(cacere 
1'78 'b7 J S.L .. 
I 
245 285 325 210 
1 '1-9 34 I Sa!u 260 290 310 200 
180 31 I Badajoz s.~. 235 260 280 180 
I 
181 25 Hadrid s. r ... 230 260 3Q5 205 
182 29 Gerte s. J.u 235 285 320 200 (Caceres) 
183 28 !.tl:.d:ttid s.r,. 230 270 32Q 215 
184 34 Va1deaburuc1 s.~. 236 270 305 210 
( Guadalv.jara 
185 27 !~aval-pera.l d S .. Tu 250 270 830 230 
1nares. 
- ~78-
186 22 r..a. Loea ~.T.h 
(Segovia) 
240 2'10 316 205 
187 27 Val verde del S.L. 260 28() 300 215 
ajano 
188 20 Ubeda s.:,. 260 280 330 220 ( Ja~n) 
189 43 San uart!n S. Ta 260 280 300 21() 
190 24 Santa Tecla S.L. (Orenao) 235 260 296 19() 
191 26 !!adrio. s.r,. 220 25f) 280 200 
192 27 Camarena S.T.u 250 290 340 200 (Toledo) 
193 27 Uadrid s. :, . 24') 280 320 210 
194 38 Madrid S. T.,. 250 280 310 200 
195 35 'Bermez S.L. 230 260 305 200 (cordoba) 
196 39 Cien:tuentee S.L. 225 2'1.0 310 205 (Guadalajara 
197 35 Barcelona S.L. 250 280 310 200 
198 35 loaudetedela S.L. 230 270 275 190 
ara(Toledo) 
199 35 Leins s. !~. 240 260 300 200 
200 22 La Bolla s. "fl. ·255 2'10 310 215 
( S&laraanca) 
201 35 Eaptnaredo S.L. 260 280 310 210 ( oorufia) 
202 2!5 Queaada(Ja4n S.L. 250 280 3()5 190 
') 
-79· ·.-
20:5 25 Pomaree s.L. 
(Ore.~te) 
240 280 300 215 
204 38 Zamora B.L. 285 230 350 190 
205 15 Gijon s.L. 250 290 330 210 (Asturias) 
206 33 ~aTia de Luar s.L. 270 310 360 220 
oa( Asturias) 
207 34 Lupiana s.L. 230 270 300 200 (Guadalajara) 
208 34 Caceres s.L. 245 270 320 210 
209 21 Guadalajara S.L. 250 270 300 190 
210 33 Pradanoa de o s.L. 250 270 275 2'95 
da{Palenoia) 
190 211 24 Humane a s.L. 215 235 285 (lfadrii ·) 
212 41 Bbeda ( .Taen) S.L. 250 290 300 190 
21~ 23 l!ontemolin s.L. 230 275 305 195 (Badajoz) 
214 22 Almeria s.L. 250 290 310 200 
215 38 l'adrid S.L. 250 280 300 200 
216 28 Urroz s.L. 210 255 300 170 ('Tavarra) 
217 24 l'adrid S.L. 220 240 290 195 
218 26 Alicante s.L. 260 290 310 210 
.-~eo-
219 28 Paoeis s • T 230 270 300 195 ..U• (Lugo) 
220 26 Uadrid s. L. 220 240 310 200 
221 33 Almonaoid de s.L. 240 280 310 19ti 
Zorita 
222 23 Piedreoita S. T.u 250 305 330 226 
Oampo(Lugo) 
223 2>2 Madrid S. Iu 24b 29u 32f> 22!5 
224 32 Gumiel S.L. 225 260 310 195 
(Burgos) 
225 28 Almodovar del s.r ... 230 2'15 305 196 
Campo 
226 27 Madrid S. T~. 250 290 310 220 
227 29 Villaharta cte S.L. 240 280 320 -~05 
oa Montes 
228 34 Madrid S. Tu 235 290 340 210 
229 30 :rlorata de Ta s.r.. 240 280 320 210 
311¥\a(UrutridT 
230 25 Fuenealida S.L. 230 250 295 185 
(Toledo) 
231 37 liad-rid S.!. 2f)O 280 300 210 
232 23 Aouap:a s.r,. ~30 256 320 2oo 
(Badajoz) 
233 J 39 Cobarrublas ('a - 250 275 300 ~10 ~;) • . !.•. !Eu1-·goo} 




236 33 Villalba , irta 240 2'1ii CiOO 196 
(Madrid) 
237 22 Iznajar s.L. 260 285 320 200 
(Cordoba} 
238 24 ~ta. curz dEU>1 S. T.;. 230 265 300 2QO · 
ares(AvilaT 
239 36 Li:naree s. ! ... 251) 280 240 210 
C Ja'n) 
240 37 Alhama s.L. 240 270 290 200 
C Granada) 
241 28 illanueva de S. Ju 240 265 290 190 
a Serena(Jacl 
242 26 armena joz s.L. 220 255 275 180 
(Madrid) 
243 42 El Pardo s. !.u 240 270 350 225 
(Madrid) 
244 25 Reo as s.L. 230 270 290 180 
(Toledo) 
245 39 Valdenunoe s .r .... 230 280 300 210 (Guadalajar 
246 21 obadilla del s.L. 235 280 ~10 200 
nte(l.ladrid) 
247 33 iladrid s.1. 250 290 350 215 
248 27 ornajuelode s. !.,. 220 250 275 185 
Sifma(Madrid)j 
24~ 31 Uatalbresaa ·s.L. 255 285 320 210 (Soria) 
250 24 llti<lrid s.1. 250 280 3::>0 2.00 
261 36 Andujar S.l, .• 250 270 300 200 
co. ( Ja en) 
-~~-
252 17 Hndrid ~.L. 245 275 300 200 
253 34 Cehejin s.L. 250 285 3Z5 210 (Murcia) 
2!54 32 tugo R. Tj. 235 ~7') 310 1~5 
255 36 Oolmen·ar d s .r4. ~)-20 255 300 195 
reja 
256 25 Ba.rgo.s s .!-A. 230 2'10 290 195 (Toledo) 
257 2~1 Salinas s.r .. 240 280 320 ;::.oo ( Gui :'U~aoa · 
258 21 Almoroa s.L. 230 280 320 ]95 
(Toledo) 
259 27 Uadrid S. T.u 250 275 310 200 
260 35 Grevillent s.r ... 235 280 320 210 ( Alicant e) 
261 17 !!a.drid s.t. 250 275 325 220 
262 28 Cejin s.r ... 230 255 l 290 180 (Murcia) ! 263 31 Hervd.s S. T.u 240 280 DlO 20.5 (Caceres) l 2b4 18 :rala.ga C! ... 260 285 285 185 ueu• j 
265 37 Herreras s. r ... 245 275 310 200 (Sevilla} 
266 25 S. Ild.e:fone s.r ... 225 265 310 
205 
(Segovia) 







' .. -~~--! 
30 1~ Uilagros ~s.~. l ( !favarra) 
29 I Valencia de S.L. 
Aflcsnta-a ( oao -
34 roeohe~res) s.rJJ (i:!adrid) 
26 Astur1o.s s. T,. 
29 Sevilla S.L. 
S.L. 













I Valdepef1aa S. Tu (C-Real) 
abezaa desto s.r.~. 
rieto(Ja~nT 
Madrid S.L. 
Carballo S. Iu 
(Oviedo) 
F.Rloae s. r.. .• 
(Navarro.) 
A ,-a,ndn de Du S. !.. 
ro 
281 35 Canillaa S.t. 
(Madrid) 
282 31 Crespo s.~. 
(AVila) 




























































284 26 f La DebeRa - :: 84-
l(Hue1va) · "_. • I.~. 240 265 320 2:~o 
28~ I 27 Medina del PO s.L. 250 £'1C 3')0 ~co 
mar(:Burgoe) -
286 f 38 P'rarno(Lugo) s.r ... 255 2715 300 2ln 
' 28'1 33 I Albacete s. r .... 220 265 300 r1o 
288 41 IQuintiUlilla r.:sca s. J ... 250 280 330 200 
i lona (Burgos) -
289 l ~9 I I&ert:-id S.L. 230 260 310 195 
290 22 I Anchuelo s. J ... 210 250 280 185 (Uadrid) 
291 28 Madrid S.T .u 235 255 285 2Qo 
l 
292 23 puertollano ~ S.L. 230 260 290 170 
( Ciud ad Real) 
293 23 Val depeEa.s i~ta. 240 280 300 2.QQ (Ciudad Real) 
294 41 !.18 drid S.LJ 250 2?0 310 210 
295 26 l{ije.ree s. J,. 245 265 30!> 210 
(AVila) 
296 34 Vagnllina. de Or S.L. 230 2.70 320 2oo 
vigo(te6n) 
297 17 Linares S. I,. 240 2715 290 2()0 
( Jatin) 
298 Ja'n s.L. 230 270 ~lo 126 
299 38 Corral S.L. 250 280 310 210 
(Segovia) 
-85--
300 29 CozuelofJ .. -:,.. ~. 230 286 310 (SP.golfia) 
301 25 Hadri<t R. r ... 2ao 250 310 220 
302 Hndrid s.r .. 240 260 300 200 
303 28 ~!ad rid ,, ~· 
... '). ; .... 240 2815 320 2QO 
304 28 Ochunea s.r... 240 260 ~CJ 210 (Asturias) 
305 29 Iliza s.:s. 2:.5<') 26') 29Q 200 
306 26 · Vi ot:i:bvaro S.L. 2QO 225 27Q 17') ( ;,Iadrid) 
307 24 Guadalajara <• T L' e ,.U a 240 260 300 210 
308 ~9 Puebla :lueva 8.L. 230 2'/0 ~10 2Q5 (Toe lao) 
309 35 oviedo S.L. 240 260 300 2QO 
310 32 Huelva S.L. ~4:D 280 310 2Q5 
311 23 11adria. S.I,. 220 250 290 185 
312 21 Pedro Bernardo S.L. 245 260 300 2QO (Avila) 
313 31 Aspe s. :-.. 2P.5 270 320 225 (Alicante) 
314 35 Gerindote S.L. 2~5 265. 330 210 (Toledo) 
315 ol Hinojar del S.L. 230 255 29{) 190 Rey 
316 40 V~ldepenaa 3.L. 220 ~75 320 195 
'( C ~u ol._el- R eat) 
-Bn-
317 28 'Pal3ver'l de la I " 210 235 270 175 ~ l. - .• Reina( 'ro.ted.o ) 
318 33 Guadalajara S • T_.. 25() 280 300 200 
319 27 F."lle' ,t G So to S. T •• 255 260 300 195 
320 30 Fr·e.noia s .·~. 2'/0 ~00 ~50 ?lo 
321 29 Vslladolid S.1u 25fi 290 290 Boo 
322 23 t~edina del Campo 
( Va.lladolid) 
S.L. 240 275 :500 210 
323 25 llaqucda S.!,. 250 2'75 305 2Q5 (Toledo) 
324 24 s~a 220 250 290 190 
325 35 Oquillas S.L. 230 270 310 2oo (Rur~os) 
326 23 Me.clrld s.r... £5o 270 ~00 2QQ 
3~7 36 ~!!lr1 t" irl ~. TJe ~70 300 320 210 
328 26 Cubo del Vino 
{Zamora) s.t. 235 265 315 2o5 
329 3~ . Dn~oca S.L. 25Q 290 320 205 (~ara.goza) Is. 1J. 330 3.3 Ast1onza 240 275 ~10 210 {Guadalajara) 
331 ,12 Bnrgo8 S .. L. ~65 2b5 310 210 
332 07 Cabez6n de la S.L. 250 280 310 220 
Sal( Santander) 
-87-
333 1~5 i.!a<!.rid I ~.Je j~. 210 230 250 210 
334 31 ua12ada <ie Be C! ... \.) • .!.1• 23G 260 305 
Jar( Salwnanc'i) 
335 30 Atu!!z6n s. TH ~uo ~·to ;1~0 «.o5 ( Guaaalajara) 
~36 ~, P~ertolle.no t->.L. G20 G55 310 200 ~. 
{C-Real) 
33'1 25 Madrid .• Iu 225 2'10 3()5 190 
338 24 Cnatillejo <lC s.r ... 240 280 295 195 
Robledo 
339 21 Corufia s.L. 230 260 310 2()0 
340 22 Santofia s.L. 2f>O 280 290 200 (Santander) 
311 19 Y 1ll. a!m ~v a de "B .• L. 240 2'10 31') 186 
arroea(Toledo) 
342 21 Toledo ~.L. 24b 270 300 
343 24 Alaea:nueva S. T.,. 245 270 300 2oo 
344 40 LinHree ~ .r.u 240 300 330 210 ( Jatin·) . 
345 20 Tor\) ~ T 250 275 300 I 195 .... ..~. 
(zamora) 
346 (::4 C '} b ?. rrub i as s.r. 225 260 300 195 (Burgos) 
~47 16 canillas s.:.. 270 290 320 200 
(Madri.d) 
348 3 .unrt!n de Puoa J " ~ 220 260 300 190 u • .U• 
<> (Toledo) 
f 34 -88'"-349 }\Ul'~~,)S de L)SUlt·:lo .) • L. 245 270 380 200 I (Soria) 
350 ' 20 !.iadrid 3e!u 225 285 325 225 i 
:551 25 ;~:u.a-r io s. r ... 240 280 320 2QO 
352 19 ut:t.llin " ... 225 260 300 200 L> •. l.l• (Al.bacete) 
353 28 • !~:r~ rid , . • ~. J,J. (~3') ?.65 32() ?.')f) 
~~54 23 AVila. eSr:ta 240 270 310 195 
355 18 1 1"\aarid ~ - 210 250 3Q5 185 ' .• :.J. 
t 
356 35 I A.vlla s.r ... 260 2M5 300 200 
357 21 :·~apa:rra 3.L. 230 250 2~5 190 
(Avila) 
358 31 V"allea S. I . u 235 25L\ 285 195 
(Segovia) 
359 40 !.iadrid s .. ;,. 255 270 280 200 
360 34 ll'--drllt s.L. 240 280 310 2lf) 
361 20 ~..iadri d " .... ~~:so 265 300 200 So.)•~· 
~~62 ~ :.:r..t, anzo ~~ • L .• ~0 ~7b uOO 190 
(Soria) 
36:-i 39 l!t1ll1n t,:t ,. ~70 290 250 200 ,_. 
·• ( All:aoete) 





365 36 Radajoz s.L. 255 280 310 210 
366 25 Leon S.L. 230 255 305 119 
367 20 Caea-Vieja S.L. 210 245 295 195-
(Avila) 
368 35 Soria S.L. 235 265 285 200 
359 23 nurgos S.L. 215 265 310 .210 
370 29 Granada C).L. 230 270 310 195 
371 37 't\Tava del R s.L. 240 270 300 210 
(Yal1adoli ) 
372 39 Vadrid s.L. 265 290 320 205 
373 37 -qilbao CJ.L. 260 290 300 200 
374 25 1:radrid s.L. 230 260 305 200 
375 25 Infante a S.L. 245 270 300 2'00 
(C-Real) 
376 25 Yairid c;. L. 240 275 300 200 
377 31 Ec•ja s.L. 245 265 300 
{Sevilla) 
190 376 29 !!ad rid S.L. 240 275 305 
379 - 31 Oviedo s.L. 235 270 310 200 
380 27 Villavicio ~.L. 260 290 310 170 
sa de O<lon 
CMadrid) 
-90-
381 24 Madrid S.L. :~~0 ~'lO ~10 195 
382 80 Torre del 0 s.L. 275 290 310 200 
(.Jain) 
383 40 J,1.e1Pfena s. r,. 235 265 31() 200 
(Bada,joz) 
384 22 Cabre:rizos 
(Sal ~f:janc a) 
S.L. 240 ?.70 f-.95 lg5 
305 38 s .1~· E5Q ~80 305 210 
386 32 I Santiesteban 250 270 300 200 
:?uerto ( Jatin) 
387 32 , Calzada de Ca. S. J,. 250 280 310 210 
latraba( C-Real 
388 24 CE'rezo de lien S.L. 225 280 310 210 
rea(Guada.lajar 
389 26 Callera S.L. 220 265 305 190 
(Asturias) 
390 17 Madrid S.L. 255 260 295 200 
391 31 Can8aB de Na.r s. r,. 250 29!> 345 215 
oea(oviedo) -
392 30 Ja~n s. r,. 250 280 315 22Q 
393 41 Just~( r,ugo) S.JH 240 2'10 300 205 
3~·4 18 kio~ter:aayor del S.L~ 250 280 325 22-Q 
Rio 
'lOJl\ 
Vel-.; f"~ _~ ... Tl." "yn e 1 o s. !.;. 240 280 3l'J 205 
396 23 
1· -~ San~ander l 
1. rev1ana ~. r.,. 235 275 290 197 
- -91-
397 Hinojosa de ~. &).l,. 230 250 280 190 
Vicente 
'398 28 Uadrid s.L. 240 275 290 190 
399 22 Villalba R • !, • 245 285 320 225 ( :radr id) 
400 26 Rornochuelo S. TJ. 250 290 310 ~10 
401 24 Ha.drid s.L. 220 255 I 280 195 
'' 402 22 llt!.UTid S.L. 220 250 l 290 185 I 
403 27 PeruP-la~ cte 1 ' s. !_,. 240 280 I 320 210 I r~orres I 404 23 Torrelnver--a s. J .•• 240 280 320 215 (santander) j 405 28 :.amora s. r,. 250 290 310 200 I 
I 
406 19 Madrid a astra 235 270 I 300 190 I 
407 31 Tielnes de Ta s.ru 250 270 300 200 
julia 
408 25 Ciudad-Heal s.L. 250 280 310 210 
409 21 Hflnrid s.ru 220 250 270 185 
410 20 Uadrid f:.L. 225 250 290 200 
411 34 Getafe s.ru 260 290 ~20 210 
(I~udrid) 
412 37 Aceret s.L. 225 255 zoo 200 
( :~uragoza j 
-92-
413 24 lladrid SL. 240 260 300 210 
414 32 Guadvlujara S.L. 240 265 300 2QO 
415 18 Santander s.t. 240 275 310 195 
416 24 llaJH1 dol Rayo s.L. 235 ~:55 ~~00 ~lo 
417 42 l!udrid S • Tu 240 ?.AO ~~An 195 
418 24 Macl:c iu S.L. 230 270 ~~10 200 
419 44 U~nnos S.L. 250 270 300 200 
420 29 Horta.leza ~ ... l) • .IJ. 225 255 320 195 
( :JP n r 1 d } 
421 26 So rona S • Tu 265 285 300 200 
( Parnplona) 
422 28 Mndrid s.t. 215 255 320 185 
423 28 uarrupe S.L. 265 285 315 205 
{ riolodo) 
424 32 Quiroru S.L. 250 2·1o ~-)40 210 
( :-.. Uf"O ) 
425 37 Chnr~art !n de s.r..,. 240 280 305 19b 
la nosa.(i!adrid) 
426 24 Hadr.id r>.L. 230 ?60 295 200 
427 34 Zar11goza .... , l ::,. ,;...., . 250 285 3()5 20() 
428 21 HHdrin 8 .L. 230 260 295 185 
_q3-. 
429 21 I scar ~.~. J~. 225 260 E95 200 ( '/al1ad,lld) 
430 33 Vi1ladiego 
...... .., 240 f.'15 310 210 t.) • • J. 
(Burgos) 
431 19 • Uadrid n.L. 270 290 
.. ... 1 ,., 20ti ,J.J, ,; 
432 22 Linares s .1,. 250 280 ~100 200 
433 21 Aloaudete s.r ... 230 280 300 215 (Toleno) 
434 44 Zaragoza s.L. 270 300 o3o 220 
435 28 Asturias S.L. 250 275 I 
300 180 
436 ! 31 'fetuart S.L. 260 290 300 200 
123 I Alfeciras l 437 s. r~. 25~ 2'10 I 300 200 I 
l 29 Cndlt) 
f 
I 
438 r.tad r1gano e S.L. 241) 280 I ~15 200 I { z~~oru) 
439 .; 25 s. r.,. ~oO 260 315 zoo i 
1 
440 I 25 s.uar't{n de s.L. 230 270 ~ilO 210 ! I 
I Goy 
4:11 j 39 !.!ad;rid. H. T,. ;~15 260 300 18~ I 
442 ~1 s.Reuan s.L. 230 270 3Q5 205 
1 (santander> 
443 29 lladrid S.L. 210 2E/0 ~30 205 
444 23 Barcelona s.J,. 250 280 330 2Q5 
-94-
44~ 19 Uadrld n.JH ~50 290 3Q5 205 
446 i!2 Hadrtd S.L. 250 270 300 200 
447 35 :.~fttr.oa S.L. 245 280 315 2?,Q 
( Jtt4.n) 
448 26 e. I •. 2FIO 200 340 ,:~ (}() 
449 29 Torr alva s. J,. 2:50 270 30·J 200 
( r~uenoa) 
450 39 !.lao rid S • Ja 260 290 305 200 
4f>l 38 Bergenoiano r:.r .. 260 295 320 215 
( ~1alamanoa) 
452 21 Duenas s.r.. 255 290 315 205 (Palencia) 
453 35 Uadrid s .. L. 260 320 3-55 210 
454 39 UorilleJo 
(Guadalajara) s.J,. 240 280 315 200 
455 26 Almadejoa S.L. 230 280 300 200 
{C-Real) 
456 21 Gna.rroman S. Ta 240 260 300 200 
( Ja6n) 
457 33 Segovia s.L. 230 260 . 300 200 
458 25 Toledo f).L. .. 240 260 320 210 
459 24 t~e.dr id s.L. 240 260 310 2()0 
460 43 Tortoee. f).L. 230 270 315 
(T 
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477 ~0 Terrubia del cwa. tf.). r,. 240 260 310 2Q5 
Campo 
478 22 Va.ler:c la S.L. 260 290 ~~20 210 
479 18 Al orflbre.d a fJ. r.,. 235 250 ~.eo 170 
(~egovla) 
480 19 Jel"ez de la Fron ~. Ij. 230 260 300 195 
era( Cadiz) -
481 30 San~ ant1er ('C .,. 230 f'!)5 315 190 ~). • 
4tJ2 Gr• l"rano1~ ~ T 23b ?. '70 310 2oo v t-.1. ~J. 
• 
•oil ~, .. .:J Cant~lo .Jo ~) • L • 250 G90 ~~10 20') 
(Segovia) Js.L. 4M4\ 32 Arcand~-. G.el ~ey 24C 275 ~15 2Q5 
ls.r.. 485 23 BazHr '220 250 310 200 
(!,Ufl'O) 
486 30 Cuenca s. r,. 240 260 300 2oo·· 
407 20 Torrejdn de Ar s.ru 23!1 270 310 185 
doze Hndrid) 
408 26 "TI:on.nrri S. I,. ~~0 ~70 300 200 
( _;Tavnrtta) 
·189 29 Arriate R.I.. 240 f-80 325 225 
( Un1 at~a) 
4~0 20 LiadTid s .r.;. 230 265 290 190 
491 21 VallanoJ...i.u ~.Tu 240 ~so 295 2oo 
492 28 !tad rid 0 "" •.) ... '. 230 260 290 2oo 
-97-. 
493 25 P.Iao.l" t d s.:t... ~.a 2'fo 300 2~)0 
494 20 Cnco7'er. S.L • 250 2~0 310 k-10 
~~u 43 • Tn~n S.L. 270 ~'\()(' !~20 2~ 
:~~6 30 7i..P.~'-:ti?R q•J.I• ~30 260 soo 190 
497 ao iJadr lei S.L. ~~ti ~66 ;,oo :~no 
19B ~'X) 'P::)t:i~ll oeo ~.!.. 240 270 330 215 ( u .. .tHlbl J 
499 29 ;tact rid s.-r.. 2tlQ 260 280 170 
500 19 iLl. .i ~.~res (t T .) . ~. 245 270 290 190 
(Avila) 
501 39 Medina delOaupo s.~. 260 280 310 2Q5 
(Valla.dolid) 
502 32 Santander S.!,. 2~6 ~MO ~10 2oo 
b03 33 Huetc S.J ... 250 305 310 210 
( 0U6-l:J08.) 
504 42 La Costs. s.r... 250 280 330 220 
f Ge.ltuta) 
505 24 Ar .. ~ 0n'illa s.r.,. 
( Js&n) 
230 270 300 200 
5~15 33 Aloobendaa s.r,. 250 280 300 2QQ 
( rJadrid) 
5C7 24 Toledo s.r.u 240 280 315 205 
508 19 Toledo s. r4. 245 EBO 300 205 
-98-
509 32 Canlllas s.1. 245 280 320 225 
( ~ladrid) 
510 24 T,lanca S.L. 2!50 290 330 210 
( laturias) 
511 22 Valladolid S.L. 210 250 ·~1o ~00 
~12 17 r ... a ,:,iata S.Iu 2·io ~ao ~00 GOO 
(~ef!ovia) 
513 ~~' Cabreroa ~. ! ... ~~0 260 300 185 (AVila) 
51·1: 29 Bust o.tlttte.i o de lfj, S.L. 210 240 285 180 
Sierra 
515 23 \Til.~ fl~Tht~!l del s .r ... 240 260 300 2Q5 
P.'.>lltado 
516 25' Rt:lrl!n R.L. 280 2'70 ~130 210 
517 22 !bd~s S.L. 250 280 330 200 
( :~arago~a) 
518 18 Salamanoa S.L. 220 250 280 185 
519 38 Torrejo:d de Ar s.t.. 240 280 315 216 
doz( r.'tadrid) 
520 26 Co~a. S.L. 240 260 300 ' 2QQ 
(O-Real) 
521 35 :E;a:)ino~a. de los s. r.,. 260 290 315 2QO 
Caballero8 
5r.2 35 Coza.r S.L. 245 285 316 195 
(C-Real) 
5?.3 32 ooe.fia. s.r ... 220 260 325 210 
(Toledo) 
524 27 t:alaga. s.t. 220 240 315 190 
526 £8 De 1r:t ~at a s.L. 2'10 310 ~10 215 
-99-
526 27 \Teli1la de s. S el.u 240 260 300 18\) 
onio ( i.1adr1d) 
!)27 3·1) Be:Jr;:.vente n. r .• 245 200 320 215 
(Zamora) 
5~8 35 aloe 'Porree d R. T!. 230 235 2~5 200 
f' a.ran:a. ( .J~d -rid) 
~29 33 Bccigano de lt s. J,. 2~0 245 295 195 
crra-
. f-.3() :.,1 t!odrid <.":' .• &..) • lJ. ?20 '~'10 300 195 
5~31 28 Ujni_~ar (.. " •J•ls• 251.) 2:10 310 230 (Granada.) 
532 31 ::111 bao c,. r,. 23·~~ 280 320 200 
533 18 JJUlll'"id ;) .. :ru 2:35 [~65 290 2oo 
5.34 24 Bur gob f.. J •• 220 23() 280 190 
.~35 18 iJiadr id ~. ]~. 225 260 290 . 180 
536 31 Pre.jano 3. J,. 250 275 310 215 
( T.Joj;,-rofio) 
537 25 Pue~--.ttsauoo 18ta. 255 290 3()5 205 
( za.tnora) 
!>38 2.9 ~tad :r· i ~~al de las s. J .• 24Q 280 320 215 
ltas ~:rorres 
[c?.') 37 f'.e.:._ri)Via (' .... 11..1 • .!.I.- 245 260 300 200 
540 ""'"' c...,,( .. l~adrid S.L. 240 £60 oO·) ~co 
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558 27 laadrid ~3 .L. 240 280 310 200 
559 34 nujonabel p. e T•. 225 250 290 2Qfi 
(Guadalajara) 
560 19 A1raeria S.L. 220 250 310 200 
561 21 llav aJ. o arne ro s.Ju 230 270 320 22-Q (l!ndrid) 
()62 37 lladrid S.L. 260 295 3i~5 ~05 
563 35 Hadria s.L. 235 260 300 210 
564 25 Madrid S.L. 255 280 ~)00 190 
565 37 Va1damorillo , ~ .J •. !J. 230 250 290 zoo/ 
(Hadrid) 
566 35 BBejar s.L. 240 300 325 220 
(Sal~anon) 
567 18 rtadrid s .r.,. 200 250 285 2QO 
568 29 Cicnfue~1tee s.L. 230 260 295 190 
( Guadala..1ara) 
569 32 Madrid S • J.a 235 270 310 205 
570 ~.Iadrid s .r,. 245 265 305 200 
571 42 Luoillo s.J,. 2bO 270 ~10 210 
( '2oledo l 
572 18 Guadnla Jara s.J.n 215 245 280 190 
573 23 Oliva de Plan en ~ .,.. ~ • ~.J. 24n 280 310 200 
o ia{ caa ere a) 
574 27 Granado. ~ T OJ .... 220 250 330 220 
. -102• 
575 26 Uiranda d.e Ebr ~) .l.J. 230 260 280 185 (Burgee} 
'576 22 Grnnao.a. S.L. 2Eo 255 295 2QQ 
677 25 Baraoaldo S. I)e 240 260 300 200 (Bilbao) 
578 30 Vonia1bo s. r~. 240 260 300 200 {Zamora) 
5·19 41 Pozuelo de Ala s.t. 225 260 315 195 
odn(!.tadi"id) 
580 34 Sa1deana S.L. 26Q 280 300 210 ( Sal9F.Ianca} 
581 29 Madrid s.t. 235 260 ~lD 205 
582 36 PUente S.L. 230 270 320 190 (Cordoba) 
583 34 Aguilar del s.r.,. 240 260 300 200 
Campo { Pa.eel'\eta..) 
504 ~1 Zaragoza S.L. 
I. 
230 265 300 190 
585 23 I Bsonraba.~ ooe cte s.rJe 230 260 310 190 
'Cuelta(Segovia) 
586 21 Puerto llano 8 .rJ. 245 260 310 2oo {C-Real) 
587 23 Torre Juana s.:r... 245 260 310 220 
{C-P.eal) 
588 29 ~lillaha.rta. d.e S.L. 250 270 300 2QQ 
loa f..Iontes 
589 26 Linares S. TJ. 25Q ESC 310 200 ( Ja~n) 
590 34 Consuegra S. T,. 240 260 290 205 
( :l'oledo) 
- -103-
591 35 lavas de la Aaun ~-~ • .L... 250 280 310 210 
idn( segov1.a) 
592 31 N·avarra R.L. 250 280 300 200 
593 22 Granada s. r.. 22b 265 295 215 
594 29 La Seoa de .Alba S.L. 250 £9b 335 220 (Ledn) 
!>95 18 Fresno el Viejo S.L. 230 265 300 190 
(Vallsdolid) 
596 ~7 Ole-a f..L. 250 290 350 215 
( santandEir) 
597 29 Barcena Mayor S.L. 255 285 305 2Q5 
598 34 Sa!jdov al del a S • .L. 230 260 295 ~00 
Pe ina( 'Burgos) 
599 41 Me.d1·ict . 3.L. 250 270 300 200 
600 24 Ar zu:1.a s.r... 225 270 280 185 
( Ja~n) 
601 19 Hadr1.d. s.r.. 240 280 300 195 
602 25 Minas del Hor- S.!u 26:> 290 305 200 
cajo 
603 10 cuenca s .r ... 250 270 300 2oo 
£04 18 Uadrid s.L. 240 270 305 210 
605 23 Tineo S.L. 260 295 310 210 (Asturias) 
606 35 cuenca. S.L. 240 280 305 200 
607 22 CftitPO O.e Oripta ~.L. 25!5 ~70 ;JQO ~00 ((:- Re«.e.) -
-104-
608 30 Andujar .. , -;, tJ•.U• 260 295 300 2()6 
(Ja4n) 
609 24 Uavalrnanzano S.L. 220 265 300 2oo 
(Segovia) 
610 37 A1icante s. J.,. 235 280 315 230 
611 20 1tadr1d S.L. ~20 280 320 .2QO 
612 23 Quintanar del s.L. 240 255 290 190 
Rey 
613 27 ·/illaYe·rde S.L. 220 250 285 190 
(Madrid) 
614 21 lJadrid S.1. 230 250 285 175 
615 25 Lisboa S.L. 240 280 305 2oo 
616 28 Valoo:netefJ S.L. 240 280 300 200 
( Guada.la. .jura) 
617 23 Celada de la S.L. 260 270 290 190 
Torre 
618 34 Sevilla s.L. 245 280 310 215 
619 26 Arne do S.L. 250 275 300 210 (Logroiio) 
620 30 lla.drid s. T.,. 250 270 300 2QO 
621 28 Madrid S.L. 240 270 300 200 
622 43 Valladolid s.r.. 240 270 330 235 
623 35 s.roo de Valde- s.T 240 2'10 300 200 ....:• 
or1·as( Orenae) 
105 .. 
624 33 :Badajoz s.L. 230 280 300 210 
625 20 J,~adr1d (, -.-.. ) • -.J. :250 270 310 180 
626 29 Ceji.l (Uurcia) s. !,. t4Q 290 330 2Q5 
627 33 Logrof.o S. T1• 230 250 290 190 
628 27 Baroo 1ie Valde- S.L. 250 270 300 200 
horras( ,)rdnse) 
629 30 Plasencia S. Iu 235 270 295 200 
( CacE:res) 
630 26 Aldeanueva s.rJe 225 260 290 186 
( GuaJalajo.ra) 
631 41 Tornadlzos H • :r, • 260 305 330 225 (Avila) 
632 30 Frer:ned "ill a s .r,. 230 260 295 2oo 
(AVila) 
633 37 !lav9J..moral. cle la s. :r~. 260 290 ;1QQ 195 
1.1.«J.ta( Caceres) 
634 30 Sevilla R.r,. 240 260 300 210 
635 24 Hadri· .. t s.t. 230 260 310 180 
636 28 s.Juan de llnoi- s. r~. 2'10 300 240 225 
!lilla. 
637 40 IW:artl' ld s .r.,. ?.45 275 3QO 210 
638 22 Olvcga (Soria) s.t. 210 250 290 2Q5 
639 32 !.~aello (Avila) S. T ... 280 320 360 240 
640 124 Coca (Eeg,via) 
-105~ 
B • .L. 240 275 305 2()5 
641 138 Sernilla. <, T L) e ~ e 245 275 300 200 
(Eu.rg-os ) 
642 41 sornolinos s .I) 230 275 300 200 
(Gua.ctnlajura) 
643 25 Tala.veracte la s. J.,. 250 285 ~05 200 
Reina( TolE~do) 
644 2~ Aldeaoorbo s.L. 260 280 280 190 ( ,.. . ) 
.:egov1.a 
645 32 ..?Ueb~a cte Cnrarni f~al Coruna) - s.L. 240 270 300 200 
646 . 26 t.tadri d s.L. 230 200 290 190 
647 30 Madrid Q '9" Ll e J.le 240 270 290 195 
648 42 :Iudrid s.r,. 265 300 330 220 
649 32 Valp~re.iso de Aba s .r~. 250 285 ~110 215 
jo (Cuenca) 
650 30 Madriti s. J_,. 240 285 320 205 
651 26 Villa Euena S. IJ. 220 270 310 200 
{ Cac'Jres) 
652 24 pajaree de A.uajP ~. r •• 260 2BO 300 210 
' \ 
(Avila) 
653 23 Sfa.1re.rinA. tte .Ado s .rJ. 280 315 350 230 
(T.,ugo) 
654 25 Cabrer()f3 ( i"vila) s.:.. 235 260 305 210 
655 2~/ Hula0a ;t -·-~. ~. 250 290 310 205 
-if'?-
656 25 Val ve:t"de del ~.L. 245 280 315 2-10 
Lla.jano 
657 21 Madrid R • ~J • 230 260 290 2QO 
658 23 Salamanca S. I.~e 250 2'10 zoo 200 
659 3Q Caste j6n S.L. 
( Cuenoa) 220 260 29\) 185 
660 25 ,Joe a s. r ... 230 265 305 2Q5 (Soria.) 
661 31 
1 
rravas ae la. s. II. 265 290 300 2Q5 
Aaunc16:1 
662 36 Hervae s.r,. 2P.o 260 ~15 190 
( C8CE11'€S) 
663 16 !Jadr 1d S.L. 240 295 320 ~20 
66~ 2B au ll:J't ana -r de 1 S.L. 240 275 ~05 2QO 
oraon(Tolodo) 
665 25 ~~egovia s.~. 245 270 2.8Q 195 
666 26 .Madrid s. r.,. 225 270 315 195 
667 25 Ter1bleque 
(':'oled.o) 
S.L. ~40 2BO 320 205 
668 29 Murgali~s. S.L. 240 28() 320 120 
(Toledo) 
669 28 Taluv~l'B de 1 Q 1' 270 285 310 215 LJ •• ._'. 
Rei::1a{ role do) 
670 ~5 Gu~HLBlE Jarn S. T.~. 'c,7Q ~«jQ 310 200 
671 20 GijcSn -s. r ... 225 250 290 1 '1'5 (.Asturias} 
-108-
672 33 lfadrid S.L. 240 265 320 215 
673 26 J.lfadrid S.L. 210 250 280 190 
674 28 'Taldenarro a S.L. 235 270 295 200 
67~ 36 ~eaeain S.L. 240 260 300 200 
(11uipuzcoa) 
675 27 Linares c:;.L. 240 285 305 220 
( .Taen) 
1577 22 Yadrid. C).J.J. 240 270 300 200 
~78 22 ~alamanca S.L. 230 270 300 200 
679 30 Almagro S.L. 240 280 320 200 
(C-Real) 
680 26 Hiendelaencina SL. 220 265' 315 205 
(Guadalajara) 
681 29 "'allej os S.L. 220 250 300 195 
(?alencia) 
682 25 ;_.rairid <:;.L. 250 270 300 200 
~83 26 c;.Aguetin de t:;.L. 220 265 295 190 
Guadalis 
584 24 Seruane de c; • L. 240 270 300 210 
Caurel 
1385 32 :->eralta S.L. 235 275 316 200 
(~a"f'arra) 
686 30 l~adrid S.L. 230 250 320 205 




688 29 Ha.higada. .. 'l' ; ,. t:j ... , 270 320 190 ·.'"' • .:..1. t t...l,. ( Orcnr3e) 
689 ~J S&n t; i(18 t eb~n S.L. ~4.) 290 320 22Q 
nel ~~1er+.o ( -1t1~!'1) 
690 20 Moral de Cti.lH.- c -· • I') •, ~:5-.) 305 190 u. ~ ... ~·~-~I j 
travan 
691 ;..!4 Verlo.nga <ie ll'll€ '-' ~ ::.40 260 320 215 '- . .:., . 
ro 
692 2n UadriO. ,... ~) • .iJ. i::J5 265 300 2oo 
693 ;j2 r.Jualllos S.L. 2.1Q 250 290 190 (Toledo) 
694 r;u r..tad:r id l.' ..,. ._}. ~. ,.,~~o 285 315 Elo 
595 r~.l3 Tro~lo S. T.u 1~4 J 28(~ 305 195 (Cacoree) 
596 22 N'aharros S.L. 23fJ 270 310 190 
( 0Utlll08} 
697 22 Ba.rajus s. r ... 25;) 270 300 200 ( uadrld) 
698 22 Segovia s. r ... ;::c.; ;~ao 320 20t) 
699 32 Burgos s.r,. 240 260 300 200 
~QO Z7 Madrid S.!,. <·: C' h ,....~~' }~60 300 2oo 
.CJl f3 Cartagena s.r.,. :~2~J 265 290 2QO (Uurcia) 
~()2 31) Logl·vfio ~.L. 24\J 265 325 2oo 
~03 31 Uerf.ds c• .,. 24() 270 300 200 .'~ada,joz) u ... J • 
720 29 Bilbao -lv ., ,. 250 : ~'10 300 2oo ;) • J.Je 
721 34 Badajoz :1. ~~. 240 260 300 zoo 
722 28 Snnequillo de s.:r,. 245 . 265 300 2QO 
Cu.b ezar( Segovia. 
723 24 Torres de "'lalde lS.L. 230 250 290 2oo 
men<tras(Guadnla 
724 39 P.ilbao jara) l s. r.,. 250 280 300 2QQ 
726 33 IIueneja S.L: 245 285 320 210 (Granada) 
726 37 I,inares s.r ... ( Jat1n) 240 280 340 210 
727 23 zamora S.T.,. 240 275 315 195 
728 36 Co.aerea S.!.. 250 270 385 2oo 
729 i 28 Teilan S.L. 240 280 320 2oo (Lugo) 
730 42 f.;1adrld . S.!..~. 250 280 320 225 
731 30 illarrubia de s.r.u 240 250 300 2oo 
... ant iago ( 'l1oledo) 
732 I 33 ~~fadr1 d s.rJe 240 280 340 225 
I 
733 I Santander S.L. 240 250 300 2QO ! 
734 30 Madrid S.L. 260 300 320 215 
735 i 31 Torrejonoillo I s. :r .. 230 265 290 185 
I 35 (Caceres) s.r.~. 235 250 330 215 7~6 Madrid 
123 •110-737 Pa:patrigo s. j~. 245 280 300 190 (Avila) 
738 21 Guadalajara S.J,. 220 2.40 290 190 
739 24 Villa-Rodr1go DelLa. 210 ~40 310 190 
( Ja'n) 
740 38 Ill ana S.L. 240 260 300 190 
(Guadalajara) 
741 43 Torrelaguna S.!.u 2'10 300 320 215 
742 34 Asturias s.t. 250 270 300 200 
743 122 Cartagena s. L •. 235 280 320 210 (Jluroia) 
744 35 Infante a S.L. 245 260 300 2QO 
(Ciudad-Rea.l) 
745 i 34 Madrid I s. "· 270 290 320 2Q5 
• 
.i 746 }30 !Jadrid S.L. 250 270 300 200 
747 120 Avila S.L. 205 250 2'85 195 
748 27 Bra.za.tortas s. II. 260 280 320 200 
(O-Real) 
719 24 Stn..Maria del s. r ... 240 280 310 2QO 
Pol(Lugo) 
750 33 Sarlgiieea S.L. 250 280 310 195 
lTavarra) 
751 27 Toledo s.L; 240 :~75 290 200 
752 ~ 32 Malaga S.L. 265 285 310 210 
-111-
753 35 Uiraf~ores de la S • .J.J. 240 290 315 200 
Sierra(Uadrid) 
754 29 Pefiarancia de Due s .. C.. 225 265 290 200 
ro 
755 39 Utr11la S.I.u 240 260 290 2Q5 
(SOria) 
756 32 !A ad rid S.L. 245 =~so 310 210 
757 32 Uceda s. J,. 260 280 330 220 
(C-u8dalajara) 
758 24 l!adrid eirta. 240 260 800 200 
759 27 Sta.Maria de S.L. 240 260 300 200 
Uieva(Segovta) 
760 29 Zaragoza S.L. 230 270 300 195 
761 24 s.r.;.. 265 280 ~15 200 
762 30 tueo s. rJe 250 280 300 200 
763 20 Uicrvae S.L. 265 285 315 210 
( Gerona) 
764 29 Galicia S. T.~. 250 270 300 200 
765 29 Lugo S.L. 250 280 300 200 
766 24 D.Benito i~ta. 240. 260 295 200 
(Badajoz) 
767 28· Avila s.t. 260 29b 310 200 
768 35 Hurnanes I s .!.:• 250 270 ;5QQ 200 (Uad.rid.) 
•11~-
7b9 19 fi. Fernanao S.L. - 235 265 295 200 
( Guadaln ja.ra) 
770 34 Bilbao S.L. 240 280 310 2QO 
771 21 Ciudad-Real S.L. 240 ~~60 300 200 
'772 25 flad l"id S.L. 290 260 300 200 
773 29 ;,Iadr id S.L. 265 I 300 320 215 
774 18 Uejioo s.L. 235 280 305 2Q5 
775 28 C:'l.d81P-o d!' los V ~ T ' • ..J. 260 300 330 220 
drioa 
776 33 Valencia s.L. 250 290 330 2QO 
777 26 Chamart{n <i.e la. s.L. 255 310 33l5 210 
Vega( Madrid) 
778 23 r.:a.dt' 1 d s.L. 265 280 310 ~10 
77~ 2~ c~.aoP.ree s. r ... 240 2~0 320 210 
780 34 Burgos s. : ... 260 280 300 200 
'181 25 :3nntand. er S.L. 250 270 300 200 
'782 25 lls.drid S.L. 260 28b 310 2QO 
783 18 Had rid eirta. 230 250 280 185 
784 21 Orgiva s.L • 235 270 280 185 
. ( Grana~a) 
{ Salur:~anca ~~13-785 22 s. } .. 260 280 300 200 
786 34 Gll.adalajara S.Iu 2~5 265 315 185 
787 26 :A:ad.r 1c1 s.r.. 240 270 30() 200 
t 
788 22 Luzdn O.L. 245 2?0 300 200 
(Guadalajara.} 
789 28 Sn.l nrr~anoa S. T,. 245 270 300 195 
'190 24 ' Villarejo de Sa S.L. 240 270 300 205 I branea( :(adrid )-
791 2~~ Stu. r~lena Q - 2f>Q 290 330 210 u. ·"'• ( Ja~n) 
792 20 IJ&drid SL. 240 260 360 200 
793 27 Villa del Humo Cl ... .. ') . .)~. 240 260 315 195 
(Cuenca/ 
794 22 truHs.na ~ "T" L.) ...... 250 270 310 200 
(AVila) 
795 37 GnHd a 1 ~. j ara S.L. 230· 270 315 220 
7'J6 34 l5::Hlrid S.L. 240 2HO 300 195 
797 ~6 Arn..ntta de Due- S.L. 230 260 290 190 
ro 
798 33 Agturias S.L. 235 285 310 200 
799 28 I Hin0 j osasdel S.L. 255 29() 315 220 I Cl!lrro 
BOO 30 1taarid b.L. 240 260 310 195 
-114-
801 22 Guadalajvra , 0. J..• 2~6 2b6 30f> 2()5 
802 44) 
'· 
Alvoz S.L. 2·~0 270 310 200 
(Almeria) 
803 26 ~Tombela S.L. 2:~~ () 250 275 186 
(Toledo) 
804 2;, J,fadrid s.r.. 2·i0 260 300 2QO 
805 25 Cabra s.L. ~~0 ~so 285 185 
( Cord~b3.) 




Algeciras S.L. 240 260 300 200 
(Cadiz) 
808 19 Had rid s.t. 250 265 290 200 
809 20 IJadrid s.:.. t40 270 290 205 
810 21 I..tadrid s.L. ~20 260 280 195 \ 
811 28 Madrid s.r,. &:5o 28f) 315 22Q 
812 20 Madrid s.t.. ~:2o 2n!' 305 ~10 
81~ ~0 Uadrid s.~. ~;5o 270 300 2QQ 
814 20 FUensal1aa ~.L. LJ5 27t• 300 195 
(~oeltlo) 
815 29 Guadalajara S.L. :~~~0 240 285 185 
816 29 Vl~toria s.:,. ~~~kO 27(1 zoo 205 
817 21 Madrid s.t. 210 ;:::6c .aoo '200 
-11~· 
tslb ~8 Ciudad-Real S.Tz .. 23() 26() 300 195 
819 38 Guadalajaru s.~. 260 290 310 2!10 
820 !)1 Unortd. S.L. 205 ~45 26.5 175 
821 22 Qrdial S.L. ( auaaalsje.rB) 250 2.80 !)20 ~00 
82~ 2o ~sp1noPa del Cam ~. 1 •• 
no(Burnoa 1 2-!bO 280 310 210 
823 26 .Madrio. s.r.. 245 :~65 310 210 
824 28 Guadalujara S.L. 35() 270 3')0 20t) 
825 ~0 pe.r1tt s.t. 240 260 Jl') 20{) 
826 23 Linares ( Ja~n) s. ! •. 26t5 280 300 200 
827 22 Monza1vez s. !, •. 231' ?70 ~90 190 ( Sal Blnanoa) 
828 21 Vallado11d airta., 250 270 300 200 
829 20 r .. inarea s. r~. 230 260 310 200 ( Ja~n) 
830 33 Pozuelo del 
(Madrid) 
E~y S. T~e 26n 270 295 200 
831 34 Madrid s. r,. ~l'J 245 295 205 
832 26 "~etr~lla de :..a s. r.,. 235 280 305 205 
Jara(Toledo) 
833 27 s. :r... 225 270 310 2QO 
834 19 Ua.drid s. ~~· 240 260 300 205 
-116-835 30 Congostrina ~-J.I• 27b 260 300 190 (Guadalajara) 
836 35 Canda.losa S.L. 235 £80 315 190 (Oviedo) 
837 31. Le6n S.L. 210 270 315 2QO 
838 31 Madrid s.L. 240 270 315 2Q5 
839 24 Uejico s. J.,. 210 240 280 200 
840 24 Castro JJontee S.L. 240 E5o 270 175 ( V a.J.lad.ol id) 
841 33 Pinto (Madrid) S.L. 230 270 310 215 
842 26 sirta. 240 275 300 195 
843 27 Sevilla S.L. 250. 285 300 195 
844 37 Cevico de 1a s. j.,. 235 280 315 190 
Torre( J>al€nc ia) 
845 30 Toledo s. r,. 250 230 320 215 
846 27 Cabreroe s.t. 
(AVila) 
230 210 305 205 
847 2t Coruiia S.L. ~50 280 300 200 
848 34 Guadalajara s.rJe G45 275 310 200 
849 28 j.{a1aga s.r~·· 250 270 330 210 
850 24 ~a.drit s .r .• ~f>f, 290 320 215 
8~1 24 0 a., ill a( Avila) s. T4. 250 2'10 300 200 
-117-
852 ~4 Puertollano ti •lie 250 270 300 2QO ( c--"~eal) 
853 24 ~.lad rid S.J.,. 235 2'16 DOu 2')1) 
BM- "9 ~A:adrid s.~. 260 280 320 210 
855 26 !Jadrid s. l.,. 245 260 290 195 
856 37 Cuenau s. J.,. 250 270 300 200 
857 30 Sevilla s. !~. 250 270 310 200 
858 21 .Uadrid s.-r~. 230 265 300 2oo 
859 22 Colmenar Viejo s.t. 20oJ 220 285 195 
( I!adrid) 
860 24 S.'L. 225 265 300 195 
861 25 Burgos s.r... 260 280 310 186 
862 16 Jatin s .r.~. 240 260 300 200 
863 20 Uadrid 0 T ~)eJJ• 245 280 310 220 
864 39 Henasalvae s.t. 250 270 300 200 
( ~oledo) 
865 43 Caceres s.t. 250 275 295 205 
866 21 Pa.rnplona s.r,. 245 275 3Q5 215 
867 29 .Munoz Ga11ade~ s •lJ• 240 270 310 2oo 
(Avila) 
-lllj-
858 21 ~.1adrid .... u•.u• 245 295 325 225 
869 E9 Madrid B.!.,. 230 270 325 200 
870 f.O Uadrid S.L. 240 280 305 20'J 
871 ~14 JJare ja <).t,. 2.50 270 300 200 
(:1uadalajara.) 
872 25 :.,l8!1£'S S. T. 210 250 270 190 
(Asturias) 
873 4~-5 ~ugo S. !1• 245 265 330 225 
f374 36 ~ Villar d.e 'i.'orde S. !1. 25() 280 310 215 
a ill aa (v a Ha.olo ei.~) 
87t 26 Uadrid s . .... J. 250 280 330 200 
876 35 Uadrid S. TJe f;6() 290 310 210 
877 36 Torre nueva s. : .. 250 aao 310 210 
(C-Real) 
878 38 Colrnenar de Ore S. I ... 250 280 320 220 
j a( liadr id) 
879 28 Cuonoa ('I ... ...._) • '~ J. 240 280 310 220 
880 31 lJallrid s. }~. :~~60 290 325 215 
881 38 Eaeza ( Ja~n) s.r_. 240 270 310 200 
882 45 r..~t e~ ala .1 e-ra ~.::. ?~!} 240 ~75 185 




684 18 1 Iiadrid . ; ...... 250 280 300 190 
885 30 Parnplona S. T~. 215 250 265 180 
886 19 Ga.; a tee s.L. 260 [:9\) 305 205 
(Salamanca) 
887 38 Had rid ;j • '~. 240 260 320 210 
888 25 l!nC.rid s.r.,. 230 270 315 210 
889 ;:\2 ~elilla a.e S.An S. T.~. · 2~~0 260 ~00 195 
onio ( gaar id) -
890 23 Concha s. r,. 255 270 300 2oo (Guadalajara) 
~gl 27 Madrid. s.L. 240 28() 320 210 
892 34 uaarid S.L. ?.60 300 330 220 
893 35 Burgo A S.1. 260 290 330 230 
894 25 Baroelona S.!,. 240 ?.70 2~5 195 
895 26 Cam·oillo ue la S • TJ • 235 275 310 200 
Jara(Toledo) 
896 22 Cangaa d.e· Uaroea 
(Asturias) 
s.r.. 245 280 320 220 
897 ~0 Jerez a.e la. Fron s.L. 240 27o 295 2QQ 
tere.(Cad.iz) 
898 41 ,Jnteniente s. r.~. 250 ~00. 340 230 
(Valencia) 
899 ~5 l?ortillo s .}, . 250 285 ~15 210 
(Toledo) 
-1:20- . 
900 ~4 Huelve. d.L. 21!) 240 280 2oo 
901 22 ·roledo S. Tj~ 220 250 280 195 
902 28 Valctemoro S. TJ. 240 ? '/'J ~300 210 (Madrid.) 
9Q3 25 Al o o·b endaa s.~. 241J f~()J 330 215 L ..·1adrid) 
904 l~8 Yl Ticmblo S.1u (~3-:) 2GO 305 195 
135 ( Avlla) 905 I Bafion de t~onte- s. ! ... ?.7o :.!~J ;)1() 220 
!!1ayo-r-
906 21 Mao. rid. s. ,. .. 22() 27Q 310 220 
907 ,- pUortollana s. J, • 2·DO 255 310 210 .. , (C-Real) 
908 20 Tembleque sir1;a. ~~1() 240 280 170 
909 38 !.Java !ltirmosa s. "':·,. 26() 296 330 230 
910 26 Yaldeileoha. ~. T. •• 215 225 ~~00 2oo ( t~adrid) 
911 36 Piflas s.ra 
(Granada) 
(~40 270 320 230 
912 29 -p;x t ::· er:1 era de Tn C T ~40 260 300 200 ..... J.l. jo(Madrid} 
913 24 T,OH Santos 
( Su.lananoa) 
s. rJ. 23() 265 305 196 
914 2~~ Almoraos S.I. 
(Tolecio} 
2;·jo ::~10 ~iOO 185 
915 26 Castellar s.t. 250 300 320 2Qf> 
-121-
916 E9 Fuente d.el :=uer- 2:so 260 300 200 
co(So:r-ia) 
917 :39 !.!adrid S.L. 240 285 oOO 210 
918 34 Haarid s. :, . 250 ~soo 330 '220 
919 
' 
24 !,fo.ci r ta R. TJe i!45 ~~60 290 2()5 
920 26 3 t a.~~ o.rina de a. J:.. 280 300 330 210 
oma1·ega( r .. ugo ) 
921 24 I'ozueln de las s .!..~. 245 280 ~10 200 
'l'orres(Hadrid) 
9""'~ i.jt.J 23 Galloirt s.L. 240 2bO ~00 210 
( 1.~.a.laga) 
92~;, 2~~ "Pedro Bernardo S.L. 250 280 300 195 (Avila) 
924 ~8 Mactrid S.l. ~5j 2'10 300 200 
925 3~ ~f;I.~JT; 1h gfl.,.~ ~. T • 23:~ 270 295 190 
(~.vile) 
92o 2.7 Junllla s.L. 260 290 ~20 215 
( ~-~.urc ia) 
927 27 Hur~l YD. f;. '"':" 2r.'.(: 240 290 I 195 I. 
928 38 Quintanilla He- J s. !) • ~;7(t 290 ~20 220 
1 bo~:J.ar{!Jadt·i~) ~ 
929 19 s.L. 235 G70 310 185 i I)e:z~a.randu de Bra l OBr!J>nte t.ftJJman6Jr 
200 930 23 1 L1Dares( Jc.~n) s.:s. G4:0 260 300 
I I 
931 J3o J Ladt·id s. !. •• 240 260 300 200 
-·-·- . -
••• .!.,. • ~ .i 
' '' 
,_;~22-
932 ~2 '!larco a!il.ta 24:0 275 310 200 
'Avila) 
9~:3 32 2radri1. c; • L. 210 23Q 280 185 
934: 28 Vi11acastin S • L. 260 295 310 185 
93f) 38 rrijon c;. !J. 230 310 330 200 
-'Asturias) 
936 40 A1hama de ~ra q.L._ 250-- 270 300 200 
rada(r.ranada) . 
306 937 30 !ralaga - ~ T 240 260 200 ).__,. 
938 19 s .~·iguel de 
c;ernezue1a 
!" T .. 
) • .4.J. 230 260 290 190 
919 31 '=relez S el.u 255 280 320 215 ( !':alaga) 
94Ql 23 ~o1edo C).L. 235 ~60 290 190 
941 29 ~iaza S.L. 240 265 315 225 (~egovia) 
942 21 ~ranada <1. L. 240 280 335 -225 
94:3 28 Arenal ~.L. 235 275 310 200 (santanrier) 
944 40 Avila S.L. 250 270 300 200 
945 36 V'adrid -s .L. 260 280 300 200 
946. 18 ~aragoza od.ie. 240 270 300 200 
247 2~ ~adajoz S.L. 220' 250 310 190 
123· 
940 30 Ln.dr1d ~. ~41. 22() 275 330 220 
949 r~o J!.tl~nza ~ ... \.le ~· 240 2'/0 300 2oo 
(Guadalajara.) 
950 :~2 r.:adr id s. j~. ~~(} 275 315 1~0 
~!'Jl ;~-:t ., llj, C~.'!"Olintt s.:. ~or:. ~uo 305 -210 
( Ja~n) 
952 25 Hin.l('sta s. r.~. 220 260 310 2QO 
(Cuenca{ 
953 ~ () (.., S. T.crcnzo d9l l's S.L. 225 265 315 21() 
ooriul (!.rndrid) -
954 'k~J ·B'~rrrol l S.I.,. 270 285 ~51() 190 (Corufia) 
955 26 ·~uintanill!l del S.L. 2~~0 2'lf 315 200 
Monte(ta.mora) 
956 ~"'~'?. ~.') Burr-os s. 7. r.~.J 260 2.95 205 
957 C") 1 'J\._j Bill:tlo s. :, . 2fjC) 3:·'' ~hO 220 
958 .£5 :rava.lc o. rnero s. rJ. 260 290 330 210 
( L7a.dr1d) 
~\59 f:8 Villa.nuevo de r- - 250 280 300 195 '·'. _,. 
la neina(Ja~n) 
960 27 :Ja.dr id s. r.~ . 250 270 300 2''o1 
:rol ~5 • J.s~n s. rJ. ~10 ~Go 3~0 lYO 
962 28 :~t~ir i d ~ "!" ....... s. 240 26'J 300 200 
963 18 Francia 3. ; ... 2bv !:~O 3£0 2r~o 
-*24-
964 ~:4 T>'!:t€d8. \-.i • ....... ~. G}ti ~b~ c. on 2oo 
{VuJ.:unol!.c.t) 
96~ ~a '.4-' \' tctoria q • T, • 2no ;)}() 330 21') 
~66 25 Ha.drid S.L. ?,5() ::7o 3()0 200 
967 40 'Jaoa Buena S. TJ. 24\) 280 ~330 2QO 
( ~roledo) 
H68 P8 ~-'i*1P)~Hl8. ?> • TJ • ·2r!() r:.so 310 210 
969 :32. ro:rn ol'>e. ("l ..,. ,, • .: J• 22.) t=;Bo 300 2C)b 
97) 31 88.:!<iela s.-::. 23 1) ~~50 300 2oo 
( / .. vila) 
Y71 39 Aleala de Henn. s. ~- 255 285 315 220 
res (:1'ndrid} 
97~~ Puelva s.·L. :.45 260 300 20() 
973 ?9 ~,vn0ra S.I. 250 ~~70 285 180 
f-174 29 Yilla-r del 01:110 S.L. 250 270 300 195 
(TTLdrtd) 
975 ?,f) Pa1enoia ~ .... ~ ~ •.. • I a ?45 ~~n~ 310 2QQ 
976 23 Iurgos ~. i·,. ~~40 2HO 320 215 
977 r~a r·adr id Rirta. 250 :::go 320 225 
978 a5 r~0 r. oyuo la. C"' .... r..'J,a , l • 3.)J ~60 330 230 
( ~Jadrid) 
97~ 29 Cordoba ( 0 'i .. ) • 1'. 2~i) 260 320 195,-
-125-
980 26 !~rgentina C" , i .. • ~ j. t,2f> 265 300 205 
981 21 c;~1ledo ,.. ... .·, ,. .!.J. ~45 ?80 31() 215 
982 26 :~hnr:-:art in de Val (" ~ 2~-j() l~80 a1o 200 ~. 11. 
deicrlesiaa(Madria) 
983 21 nactrid ~ ... l~40 250 300 200 '""' • .1~. 
984 ?.4 'l'alnvcrs. de la ~.L. 250 270 300 200 
T~einu 
985 2& 'tn.drid C" T' L5t) ~~ 80 330 2Q5 '-'•.J• 
gaG 25 (~on~ t :1nt ina C' T ~~2() ?.40 280 185 l) .... , . 
( !;cvilla) 
987 ;)3 !.!~1 <1 r la. S.L. 25h 28') 310 20') 
988 Dl Tolodo S.L. ''.n~ 275 ~)t)Q 190 
989 43 .~. e•1_J"'() Be.,..!lllrdo [: • r .... ?5() 270 290 200 
(Avila) 
~~9a 19 !.:f•d:r in S.L. 220 276 ~120 220 
9~)1 25 t:at~r id , .. ,. 24() 270 305 2QO .......... 
~9~3 20 :1 a·.:; T. ia s. J,. ':'50 280 320 210 
993 35 Riolobos S.L. 235 27b 3~0 220 (Caceres) 
~VJ4 ~~1 Gur~ ~.alu j sra n. r.,. G40 280 300 195 
~95 35 J,!adrid n "' 265 ~80 . ;:J:)Q 220 0e.;.Je 
-126-
99G 36 u[.dr io ~-~. ~ ... 24!) 26b 310 200 
9~)"/ 38 tug-; S • T~• 2.70 2~'0 320 2J(I 
99U 27 S .l.ia rt l :1 de Val- s. "!'.~. 24o 28'.."• 2~0 1~5 
delvles io.s( .J:aur ii 
990 2·1 H:1E·1·u:.:noa R T ........ 21 '.) 260 28~ ~00 
( LrtgT~JllO) 
10('1;') 18 ,l ollc ~ .. c Col1on s. ! .• 2bt) 270 300 190 
( !3 :3ll t: ~ 1 r~ < 1 e r ) 
10:)1 40 T ')!"; (' !';<:" (! T('l ~.:::. ?5') 2UC 3():') 2<)0 
(JJurgos) 
1o.;:2 2'< ~r:..:..:.::ic. C'! ·r ~·......~· 250 2'10 290 180 
1011~) 23 aor.·:~t (i de Ta.1!:!_ S.L. 2.25 275 30iJ 2lu 
fia 
lOC4 46 Guadf.lujara S.L. r.<1.5 270 310 20l) 
10Gb 26 Cav :'..1 r-~.nes S. T1. 210 260 310 2oo 
lOOG 2C' •' s.t. 250 2'/0 ~10 200 
10·/7 •) C} Fuerir~ t:.l ida t., ~ 2::·b 260 29Q 190 ~·"J 
-· • .J!. 
( :::':.)1 ea.o) 
101)8 2? Val ~~ria de/ Al- SL. P,~)O 260 290 205 
oar ( pa.ttY\CL"-) 
lOtJ~ 2fJ Solu.r.1nnoa r:;. t .. 260 280 300 210 
1010 2t! De l ~1 ;.'orre r:• ·- ~, ~) r·~ 280 300 210 u•L• .... ,._, , .. (Tocld.o) 
lOll 4'"' ~. c:- r ..., ..... 240 27fl 310 21'1 
1Gl2 2~3 ~·_;r(:U -127• ::.on 280 310 190 i' • ....J. ( Guad.c..laj ara) 
l<Jl3 zg ~ ..... 
•> • . 1.1. Z4o '-:uo ~)(;Q 200 
]_fJ14 :.~2 ~ :ancha. Heel 
( tT&~n) 
f).J,. L30 260 290 190 
1015 ~~1 J.Ian rid C'" T u. ,. ~.t)(l 2'/5 r~9o 190 
1016 30 ~Ic...or ia C't T l,, •.. J. 2b5 260 E65 185 
l:Jl7 ~:3 .i.YiJ.a C" ~ ' •. '.,J. ~.15 2b5 -2~5 19() 
] 018 21 .je~:cv ia {'II .• (~iJ() ~''10 ~~5 l~o \ ~ . .. 
1'119 L5 .1 u€r~ C' T L). •J. ~~40 t9Q 330 2t5 
1020 i52 1iucte f~. f.u :..;;)1) ~bfJ 2~5 195 (Cuenca) 
1:)~.1 ~-~4 .::· ;; , /;.e t ran a 
( Gn~td.a.lajara) 
("' ..... 
u. ~;· ~~~~5 i-5f'} 3()5 210 
1D22 44 .. 1aclrid ('t ~ LJ• ,.,. 245 t65 300 200 
1023 34 8c-fot·ia :. ... .. ~:~10 1:80 3~0 ~~10 t.J ••. .J. 
l.J24 'J7 J en· cl ina , ... t3) 270 310 Eoo ,_!. J. { .Ja~n) 
1J25 37 Se\'"llla C' ; :255 286 310 220 I.J e .J• 
1026 31 Jo;~l)e iz to s.r.u {:ugo) '~4() t
1 70 300 2oo 
1027 26 ...iad.rid ('I T 2'/0 ~·;5o 300 2Q5 Ll e .U e 
3a I -128-! 1028 R1badese1la S.L. 240 260 300 (Asturias) 
1029 23 Madrid S.L. ·260 280 320 2QO 
1030 39 Bilba~ S.L. 2'10 300 J.lo 230 
1031 Gadaba S.L. 255 270 3Ql) 200 (Zaragoza) 
1032 30 B:rafias d.o Avila S. T,. 270 290 340 230 (Asturias) 
1033 22 Guadalajara S.L. 230 260 295 210 
1034 41 Cadiz S.L. 245 305 320 185 
1035 26 IJadrid S.L. 230 285 300 210 
1036 22 :tadrid s.r... 230 245 280 215 
103'1 34 AnduJar 8.1. 
( Ja&n l 
2'10 310 350 215 
1.oas 29 V1llaviaioea s.L. 230 250 2'75 170 (Asturias) 
1039 30 Trier Caatela s.r... 
(Lugo) 245 2'15 305 185 
1040 23 Piedralav.ea S.L. 240 260 290 190 (Avila) 
1041 27 Setovia S.L. 230 250 290 200 
1042 2'1 .;.\randa de :nuero S.L. 240 260 300 200 (Burgos) 
1043 20 Alcala de Hena- S.L. 2tiO 275 305 195 
rea{Madrid) 
I -1~9-_ 
104' 22 f V alladolia. :.) . .,. 250 280 310 215 
1045 27 Toledo S.L. 240 270 300 200 
~~ 
1046 32 Valdeverja S.L. 245 275 320 200 
1047 l Bilbao s. r ... 250 280 310 215 
1048 24 Madrict S.D. 210 245 280 180 
1049 19 Sotillo de la ~.L. 2t>O 280 300 190 
Drad.a(Avila) 
1050 35 Ze.mora S.L. 260 290 310 200 
1051 31 Valaeoli va.s s.t. 245 260 300 2QO 
( Gu~aalri.1ara.) 
1062 26 Salamanca s.r,. 275 290 335 E35 
1053 16 Madrid S.L. 220 270 300 185 
1054 27 Cervaa s.r~e 2~0 285 320 210 (Coruna) 
1055 25 La Granja ~ ... )) • \#. 215 24:0 266 180 (Segovia) 
1066 33 Guipuzooa s.t. 250 270 300 200 
1067 18 Me.-drid R.L. 250 295 335 210 
1058 21 Uadrld s.r,. 250 280 3Qti 210 
1059 23 Aldee Quernnon S • T, • 220 255 290 190 
( Jdn) 
1060 27 lluroia ~130-s .j.,. 250 2'10 300 2oo 
1061 38 Aloazar de s. S.L. 
Juan( C-Real) 230 290 325 220 
1062 36 Gij6n S.L. 
( Aetu,rias) 
2f>O 280 300 200 
1063 22 Ville.rejo de s .r~. 240 260 290 200 
Fuente a 
1064 36 Bembibre tel S.L. 245 285 ~20 200 ierzo ( r .. edn) 
1065 28 Segovia s • .r... 230 250 290 185 
1066 38 HOrcajuelo. de 1 S.L. ?,36 270 320 2Q6 
SiP.rra 
1067 3~ !f u.tt :ria. ts. r .• ~~0 2!50 ~00 190 
1068 24 Guads.ln Jar a s. r.,. zzo ?50 295 195 
1069 30 a.ve.J.mornl de la Se!u 250 ~70 300 200 
lata( Caceres) 
1070 27 Alcala de Hena S.L. 245 280 29!) 210 
-res(Madric1) 
1071 23 Madrid. S.L. 250 280 315 185 
1072 25 Chiloeches s.r.. 225 265 315 2Q6 
( Gua.dalaj ara) 
1073 42 Madrid s. -: .... ~~45 2.'15 3()5 200 
1074 26 ~eo!:1 or.1 ill a s. 1..~. (Toledo) 250 275 300 200 
1075 28 Sul a:;.'llll1C A. S.L. P40 ?70 300 205 
-~:l:.3J:-
1076 25 Navadijoe s. ],. 240 280 310 2()5 
(Avila) 
1077 25 Asturias s.r,. 235 275 . 296 195 
1078 24 Valladolid. Se!u 240 260 300 200 
1079 17 R6ouenao s.ru 245 280 315 180 
( Gua.dals j ara) 
lOBO 25 Tielrnes d.e TaJu 
na (Madrid) -
s.r,. 210 245 285 205 
1081 40 !lcnbela S.L. 250 2SO 300 200 
(Toledo) 
1082 32 IJureira s.ru 260 280 320 230 
1083 37 La Revilla ue S.L. 260 290 330 1;2Q 
Sober( Santander) 
1084 22 Madrid s.L. 270 300 290 200 
1085 3~ Aranjuez S. I,. 270 ~10 830 210 (Madrid) 
1086 39 TolouF.Je n •. r.,. 220 ~45 2'10 200 
(Francia) 
1087 27 Madrid s.L. 235 275 300 1~5 
1088 27 Va.ldesnina (Sorla) 
s. :r ... £50 290 320 200 
1089 31 !Ja.drld s. r.,. 260 2tlO 310 200 
1090 30 Madrid s.r .. 240 2'lb 815 200 
1091 ~a Al~vn ~.I~· 240 ~~0 a1o ~10 
(Victoria) 
-~1'32-
109~ ~b Salamanca s.L. 240 260 310 200 
1093 26 Madrid S..L. 265 300 315 195 
1094 21 Toledo S.L. 215 260 310 190 
1095 35 Sevilla s.r ... 240 250 300 195 
1096 40 Uadrid S. T4• 270 285 335 220 
1097 32 Alaoradn S.L. ~oo 280 320 210 
(Madrid) 
10l78 31 Burgos d.e JAn R.L. ~00 ~tJO 310 200 
na 
1099 34 J3ot1Ja s.L. 250 270 zoo 200 (Caoeres) 
1100 25 Undrid s. J,. 225 255 290 195 
1101 31 Bubioroa. s. r~. 250 2&0 290 ltsO (Zaragoza) 
11a2 30 t!ont~l~o s • TJ • 250 270 300 200 
1103 35 . ruebln de :.ion- ~ -..... ~ .J • • 255 280 315 250 
tal ban( Toledo) 
1104 21 El ?uett·,;o a~ ~. Q T . ...~. 250 27() 310 ldD 
Jusn 
11or; r?.h ~.!!lurid ~ .,. 25t') 265 300 210 ). ....... .t. 




1-:r.drid r-. IA. 24(} 2"·-. .) 315 195 
111)8 22 Pradena ~a 230 260 300 20~ (Guadalajara) 
1109 35 Bilbao S.J.,. 270 290 320 220 
1110 35 Avila S.L. 250 270 300 200 
1111 23 1 Cobos de Sego- S.L. 235 280 315 200 
via (Segovia) 
1112 21 Plcncia s. r ... 240 EBO 320 215 (Vizoaya) 
1113 35 Aloala de IIena ~).!.. 230 260 320 195 
res(Uadrid) 
1114 24 Rienda s. ].,. 260 280 290 200 (Guadalajara) 
1115 25 Anu.yu f. • T-~• 2fH> 270 2~0 195 (Segovia) 
1116~ 25 Madrid G.L. 245 25#0 310 GQ5 
1117 28 IJadrid S.L. 195 240 295 175 
11~.8 33 Cuenca. S.L. 230 270 310 195 
1119 Z3 l'.adrid 2.1. 245 270 315 210 
1120 20 :~ta. Cruz S.L. 220 265 295 175 
(Bolivia) 
1121 24 Madl"id 
,., .,.. 
~ ... .J. 270 300 320 210 
1122 24 Uadrid ~. :..-... 250 270 300 200 
1123 21 1{adrld <"" : ......... 'J. 230 260 280 180 
.. 
1124 33 r .. inares -1.34- s.L. 240 275 310 210 
( Jat1n) 
1125 23 Oeta:re s. :r ... 255 275 30ti 200 
(Madrid) 
1126 28 Ciud.ad .. Real s.. r.#. 260 285 300 2Q5 
1127 20 Mod rid s. !,. 240 260' 280 180 
1128 22 .AotUl"iA.G (t f ,) .. '. 250 280 310 200 
11~9 29 
' 
?alcncia s.L. 250 270 280 200 
1130 29 ?Aad rid S.L. 250 270 300 200 
1131 31 Argf"l ~. !.) • 250 280 310 200 
1132 26 Cordoba Q r 215 260 295 200 ....... !.J• 
1133 29 Vallecaa s.r, .. 220 270 310 200 
(Madrid) 
!134 17 JnA~~ s. rle 240 275 310 210 
1135 45 ::c.dr ~-d ('< T 240 280 310 210 l .:~ ... I • 
1136 35 ~.'ladr i;~~ (~ 7 ' . ~. ~60 29(~ 330 220 
1137 24 !Jt:'b!;;. ~ i v•..u• 250 270 300 200 
1138 29 CO.!'H.Lcmios de .lni <.' 'I ~"t') ~50 295 ·2oo I • aJ • 
ba( GuadalaJaraT 
1139 27 C'ueda.l b j ~~rn r~ .J.u 2'15 E60 300 200 
-1~5-1140 29 sta.orus del ~3. L. 250 270 300 210 
Valle 
1141 19 Guadalajara S.L. 230 260 300 2QO 
1142 26 Madrid c• T L) • ,.1. 255 280 315 210 
1143 26 lJ:actrid S.L. 250 280 32C> 210 
1144 30 Uadrici S. T ... 230 260 295 2QO 
1146 38 Sa.~tander s. II. 270 300 330 210 
1146 33 Palacios de Ba1 ~.~. 
d.erma(Lednl 
250 270 300 P.lo 
1147 28 sto .'romee f.. ~l. 260 ~HO 310 195 (L>egovia) 
1148 20 LU~O S.L. 250 27!) 310 180 
1149 19 Madrid ~ T 240 285 325 220 ~ ...... 
1150 31 lladrid s.~. 250 2..ao 3ll) 21() 
1151 ~ Segovili (-, T ; .l • u• 2~0 250 300 190 
1152 3lS Ra.bannl del ~a 0 T 2bO 280 320 19f5 .; • .o.~• 
Ir&ino(Ledn) 
1153 20 ~Vila B.L. 270 290 310 225 
11M 26 llad:rid ~~ .t. 240 270 30~ 1'15 
1155 36 Velez (~lal ag!?.) ';. 1. 250 280 300 200 
-135-:· 
1156 27 Vlllarejos c1.e ,.., •. ) s.L. 255 280 280 190 
vanes (Madrid) 
1157 eorla S.L. 260 275 315 210 
(Caceres) 
1158 24 r~'lirn.:fl ores s. rA. 220 250 290 190 
115~ 26 t-led inu d!' lo.e S.L. 230 255 300 200 
1160 29 
Torres (Ba..ol~j oz) 
Mo.drid S.L. 250 290 3.20 220 
1161 41 Ciucl nd-Rodl S.L. 240 280 305 210 
1162 20 Cunc'"' S.L. 270 E9b 305 215 
(Caceres) 
1163 31 s ~ , .. ' ,~ r. ! '1 • ~ 4 ,_.~ , ... de Val S.L • 250 270 300 200 
deiglesias 
1164 23 J:lt ~ih J. S.L. 250 2'10 ~00 P.oo (Guadalajara) 
1:65 34 So:; (?n !J. ( TJ~bn) sS~a. 280 300 320 E1o 
1166 33 Cnr:~ce. S. T ... 245 265 315 185 
1167 Zl Alcar.nren 9.1. 236 260 300 195 
(Va.l1adolid} 
1168 18 .. JnllaL~olid S.l. 260 280 ~10 21o 
1169 3J HedL;illern s.r .• 250 300 330 2i~O (Gus.dalaj&ra) 
1170 26 rcrc~lonu. ~ T .. ~ .. :. 235 295 345 210 
1171 40 }3l;.Xi'70B S. TJ. 235 250 280 200 
41!r37' 
1172 30 Madrid s .},. 240 280 310 !2o 
1173 35 Febrecoa s. rJ. 250 290 310 210 (Burgos} 
1174 24 cenioientoe S.L. 
(Uadrid) 240 280 315 195 
1175 30 Ampud.ia del c.., T •J • .u. 230 260 260 180 
Cart' PO 
1176 32 Pefiiuba. ue s.~e s. r •• 22() 260 3Qf) 2oo 
tcban -
1177 40 Avila s.r.. 245 260 ~"'" JV 200 
1178 29 Bilbao s. r .. 220 270 310 2QO 
1179 29 Villutrur.1au u.ul }).I,. ~~u r,7u 315 1~5 
Ctlmpo (~t..,.~ tt) 
1180 29 Barcelona S.L. 250 2'10 300 200 
1181 25 Valladl)lid s.r.u 215 23() 265 160 
1182 31 Astul"'i&.s S.L. 245 260 300 200 
1183 34 Madrid s. ;1. 2oo 270 300 215 
1184 30 i!adrid S.:".,. 250 ?.so 30~ 21() 
118~ 24 liiazarr6n ("1 urei.'-) '" T •). ;J. 245 290 320 tlo 
1186 22 v11ia-· ttet R•¥ s. 'T~. 27!> 27b 310 190 
1187 2l Chinobdn CSilclaJoz.) s.r.. 230 275 320 21o (:Jadria) 
1188 23 ~o!cdo ~l3ti~ 250 280 305 210 .: •.u. 
1189 40 Torre laguna s.:.. 240 275 330 210 
1190 31 Caceres , ... ..:>•l-1• 245 295 315 205 
1191 38 Guadalajara s.ru 240 260 295 190 
1192 35 Sa;-.1oli nos !:l. r •• 225 260 290 200 (Guadals.jara) 
1193 24 ijs. :::1 c ina. g.r,. 240 270 3()t) 210 
( 8alamanca.) 
1194 24 Ln Carolina s. r,. 260 290 330 220 (JaAn) 
1195 20 S<"'Y: ......... ('l{,'h aot -1 f1n u -~· t.,.;; - ~.L. 250 2'10 300 200 
1196 18 }.:au rid ~.r,. 2~~5 275 310 200 
119'? 28 Albnoote ~ 7 ,_, ....... 2t>O 290 3~0 210 
1198 27 Sot•)lo E. T,. 2;;b ~65 320 200 (Le6n} 
1199 !~ad rid ~.L. 240 270 300 200 
1200 20 Uolino. de Ara- S.L. 240 260 300 200 
gdn 
1201. 23 :1aJlr td G .• L. 240 260 300 200 
121)2 29 i ';u o (trtl f1.1 o.rn <":: T 250 270 300 200 
! u. "-'. 
1203 29 IHin,jilllfl de ~ 2 .L. 235 255 280 195 
ro ( J l. ea. ~a. nca.) 
-l3~J-
1204 46 Madrid , r u•~• ~~0 250 315 2oo 
1205 21 Uadria S.!,;. ~50 ~90 300 200 
1206 ~z ~evr1na ~ -i.). !J. 255 270 310 205 
1207 43 Palacios de la S.L. 270 300 320 210 
Sierr&(Burgoa) 
1208 32 ~~uragoza s.r ... 245 285 315 210 
120\J 2'? 'BillJ80 S.L. 230 280 320 215 
1210 3!5 Guadalajara S.L. 245 265 280 175 
1211 34 Madriii S.L. 250 260 3QC) 200 
1212 ?.4 'F''>!1t iberoe S.L. 230 2'15 305 190 
, ~ . 1 ) t ..... v~ ... a 
1213 36 Guarrona.rl s.;:,. 270 285 ;Jl5 210 
( J~Il) 
1214 28 I.:a.o.rid s.r ... 260 r:ao 320 220 
1216 ~2 80;;-ia s. :r ... 24-5 ~7& 3JO 200 
1216 ~--Dt... 3e!.H ?.~o ~50 290 2c;o 
121'7 31 Ca1Jan1lla del s. '!.,. ?.:~o 21\o 290 205 
C ,, ,. ' ; • ~ T id ) EL.u.c .; 1 ~·•~C.... 
1210 22 Cif1::.entee S.J.,. 210 2.40 301 190 
(: ~:l.l . :.laj~rs) 
1219 .:)1 Haiirld ~ • Tt• 210 ~ob aOO 2J.o 
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1220 28 Pinto S.L. 230 290 320 215 (Madrid) 
1221 39 Granada s. r .... 24!5 285 320 2()5 
1222 32 Villaverde S.L. 250 280 310 216 
( Santander) 
1223 27 Baeza S.L. 250 270 300 zoo 
( ~Ja.~n) 
1224 2.'1 t!ad.rid s.r~. 240 270 200 
1225 30 Valdepenas ~1. L. 240 280 310 210 
( Ciud11d-Rea.l) 
1226 24 1.edn s.r,. 240 280 320 200 
1227 21 Uadrid m84ta 240 280 310 210 
1228 34 'l'oledo SL. 240 280 ~10 210 
1229 24 Arandtl:e ~ . 
···.Lt• 250 280 :510 205 (Burgos) 
1230 24 Bado.,1oz S.L. 225 r-1o 300 205 
1231 ~3 Be!'ledo de Bri- s .r.~. 220 280 330 200 
cin(~Fntflnder) 
12~2 . 40 }'~SOBroill8 s.r ... . 240 280 ~20 210 
12~3 2'i 
(Oundalaja.ra.) . 
HAmburgo S.L. 225 270 310 2t.)Q 
1234 27 Madrid S.L. 27fi 290 300 220 
1236 40 Madrid s .r,. 310 25~ 3!>0 240 
.. ~- - . ":.0.··~ . .;. .• • .;._ . •. _: 
.:."·--· ~ · .. · . 
-- .. , .. .-
. -~41-
L!36 28 Salamanca !-j.L. 235 275 310 200 
1237 ~2 Aepe S.L. 240 280 320 ·200 
(Bilbao) 
12~8 :50 "Parcelona S.L. 240 280 310 200 
12~9 27 ~'ad rid S.L. 260 :505 325 225 
1240 20 Alcala de H S.L. 255 280 300 200 
nares ( 1"'adri ) 
1241 :50 ~artagena 
(rurcia) 
C) • !a 240 270 315 200 
124::2 19 '!'o1edo S.L. 255 285 310 215 
1243 33 Gua1a1ajar S.L. 225 260 310 200 
1244 31 J"adrid S.L. 265 240 285 190 
124~ 28 'T'orra1ba de S.L. 240 275 300 200 
-qurgoe 
124o 28 !lurgoe S.L. 230 255 310 205 
1247 18 l~adrid ~. L •. 250 290 320 220 
1248 23 ,ral:-de oenae c; • IJe 240 270 290 . 200 
· (C-Real) 
1249 ~4 Lugo q.L. 260 290 310 210 
' 12~0 20 ~alamanca C),L. .230 260 290. 200 I 
1251 25 I Caiiz S.L. 250 280 300 200 ~ 
~,. .. 
~1.42-
1252 17 Madrid s. J.,. 240 285 315 2()5 
1253 21 Cuba S.L. 230 260 300 180 
1254 22 Hadrid s .J;. 210 240 300 195 
1255 45 Valdalaoete s. J.,. 250 280 310 200 
( 11adr1d) 
1256 22 Linares t' T 
,) . ·"· ~20 260 :300 200 
/ 
1257 21 Sa.nt 11.nrt A "f.' a. JJ. 270 2UO 300 200 
1258 17 Sari. A. !:>.L. 236 250 300 l'lO 
1259 19 1-Aa.nr i. d S.J.,. 220 265 310 ~ 205 
1260 Dl A.rrenttna ,.. ,. 24a 270 3!)') 21')') t.J. -.;. 
1261 27 Cnr:nca ~ .. \.) • .:..J. Gi~O 270 310 205 
1262 29 J,(adr id s.L. f:36 26b 300 210 
1263 28 S.Pen'T.'o de Cer 8.1. 235 270 310 200 
ceda 
~143-
- CALCULOS ESTADISTICOS 
PARA LOS DISTINTOS 
DIAMETROS DE LA SERIE. 
-144-
C&lculoe eet&disticoa. 
La aplicacion del c&lculo eetadietico a loa ea-
tudioa antropologicoa, podemoa atirmar que tienen au origen en 
loa trabajoa que comenzaron con ~uetelet, si bien no podian &Un 
llamaree eetudioe estadiaticosJ eatos trabaJoa que tueron amplia-
dos mas tarde por ~rancizco Galton formaron un verdadero trata-
do de estadistica amtropologica, que continuados por sue segui-
dores principalmente por Carlos Pearson hioieron una nueva cien-
cia biologico-cuantitativa que denominaremoe Biometria. 
l'etodologiaa estadieticae ae deben a muchos in-
Testlgadores como, Benin!, '9ertillon, Roeco, Bowley, Charlier, 
navenport, Julin, J~arch, ~estergaard y Jule entre los mas desta-
oadoa. 
Exieten diversos metodoe estadisticos segUn 
-14-5-
. tuncionee 7 Tariablea de los fenomenoe que ee deaeen estud.iar. 
~o pueden, por ejemplo utilizarae loa miamoa prodedimientoa 4e 
trabajo cuan1o ee deeea un re8ultado cu~itativo, que cuando uno; 
cuantitatiTo de un fenomeno o Tariante, ni tampoco para indiTi-
dualidadee que para fenomenoe colectiTos o de masa. 
Las eeriee o seriacioneu podemoe conaiderarlae co-
mo una eucesion de datos eetadisticos que miden intenaidadee de 
un tenomeno eegUn modalidaee cualitatiTaa o cuantitatiTae del mia~ 
mo. 
Loa cu~droa que ae for~an con la dietribucioD 
de datoe tom~n el nombre de tablae eetadistieae, que tienen a 
au Tez numeroaas modalidadea. ~os circunecribimoe a la expli-
cacion del cu&dro que hemoa construido con arreglo a loa c&n~­
nee antropobiometricoe claeicoa que ea de los llamados en esta-
:iistica Bimplea porque la. columna matriz contiene designacio-
nes <i.e un solo fenomeno, entendiendoae por columna matriz a.quella{ 
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que tieae la deaignaoion de laa modalidadee del tenoaeao. 
La ooltmma matriz eata conetituid.a por loa Talo-
ree eorreapondientee a las Tariantea de la aerie, eatendien4o•e 
por " Tariante " cada una de las diferentea modalidadee que pre-
eenta el tenomeno Tariable, en eate caao, laa diterentee 41meaaio-
nea de loa prinoipalee diametroa externoa de la pelTia, que heaoa 
reunido-eiguiendo el procedimiento del promedio por grupoa q~e 
por au comodidad y utilidad para co•pren4er como ae diatribuyea 
loa datos hemoa preferido a todoa loa demaa. Para eu aplicacion 
hemos hecho preTiamente lo que ae conooe con el nombre 4e " Dia-
tribucion de trecuenciaa "• que conaiate en diTidir todo el inter-
Talo comprendido entre loa limitea.auperior e interior 4e loa Ta-
loree eacontradoa de una Tariable, en srupoa igualea en aaplitu4 
de medida, y auprimiendo aquelloa grupoe con trecuencia nula ea 
loa extremoa ya de la aerie a1 lado de otroe con obaerTacionea 
• 
--lA7· 
con el objeto de· coneeguir que ~a ~iatribueion sea continua. Sig~e . 
a eata columna otra en la que ae coneigna el Talor central 4el ia-
terTa~o, que repreaentamoe con la letra K; a au lado eolooamoa 
. 
las trecuenciae del grupo que encabezamoe co~ la letra F. aigue 
la columna ll"' que mueatra los CU&dradoa del Talor central d.el ia-
terTalo; a continuacion loa proauctoa de laa treouenciaa por el 
Talor central cuya formula ee 14' x 1! y tinalmente loa productoa .de 
.I. las frecuenciae por iilcuadradoa de loa Taloree centrale• F~K • 
Se ha hallado la media ar!~etica de laa tre-
ou~naiae por T&riantea - por Tariantea tomamoa el Talor central 
V - aai como la correspondiente a la de loa productoa de loa eua-
dradoa por las trecuenciae, Talorea que ee repreaentan en ambos 
eaaoa por ~ • 
..ta Del calculo que loa datos aai·elaboradoe he-
•o• realizade, poco hay que anadir a la repreaentacioa 4e lae _fo-r-
--148 .. 
aulae aae expreeiTaa que euanta literatura aobre ellae pudieeemoe 
utilizar. por euya razon paeamos a exponerlae segidaa de loa c 
correapondientea Talorea. obtenidoe, solo neeeaitamos adelantar 
aqui los simbolos que las repreeentan, estos son : !! ,represent& 
la media aritmetica de loa T&lores que expreaa y se obtiene· eum&D-
do ordenadamente los datos cuya euma hemos representado anterior-
mente por t y diTidiendol dicho resultado por el numero de ter~ 
minos de la aerie al que llamamoe ~· Eata tor.mu1a sera por lo taa-
! 1?,. ll 
to Y 1 = • El Talor .!.!- ,es la media ari tmetica ae lo·a 
ll 
cuadradoa de V por la trecuencia diTidido por el numero de caaoe, 
i'F )( JCZ. 
eegua la formula 
-----. La desTiacion tipioa o Talor 
D 




Los errorea de estos Talores se_ repreae11tan 
= 0'6745 x ~ • para el probable error; 
, en •• cual K represent& el Talor conetante 0'67'~ 
'·-
o ooetioiente 4e errorea, para el probable error de laM , 7 por 
It)(~ 
ultimo E ~= repreeenta el error de la deeviaoion tipiea Viii 
o probable error de ~ • 
La repreeentacion gratica de la eerie, de auaa 
utiliclad. practica, la hemoe hecho por el prodedimiento -de las eur- -
Tali de Gau•a que ea la de maa t'recuente uao, ai bien no ea au ·ror-
ma riguroea, por lo menos de una aproximacion_ auticiente para loa 
fines praciicos que peraiguen los tratadoe eatadisticoe. Eata cur-
Ta, llamada tambien binomial por formarla eus puntoa l<>s termino• 
del desarrollo del binomia ( p~q )• que conetituyen sus ordenaaaa. 
Sienio p =- q, la __ curTa •• eimetrica y cuando.!! •• - igual a --..a te-
nemoe la curTa tipica de Gaues o de loa errorea accidentalea. Ea-
ta cuna es aaintotica, lo que demueatra la poaibilidad, no oba-
tante en la practica nunca ae encuentra·el ca.ao se erroree auperio...-
ree a.un limite determinado, por tanto esta diecordancia entre 
---
la curTa de Gause y la real ea tan leTe que practicamente ee dea-
preeiable, porque ea muy'peq.uei\a la probabllidad de eometer un 
error de tanta importanoia. 
La curTa de Gause repreeenta a aatiataccioa 
plena la distribueion de muchos renomenoa y por lo t~nto ha sido 
objeto y base de numerosoa eatudioa analiticoa. 
En otroa tiempos au utilize eata curTa para 
numeroeos oaeoe de toda indole pero loaque Terdaderamente.la ai-
guen son la mayoria de los Talores antropobioJQetricoa .• si bien 
debemoa aeparar el peao que auele·dar una curTa aiimetrica. 
En ella encontramoa una aerie de puntoa aa- ~ 
eendentes y otros descendentee a amboa ladoa del Taior medial 
llamadoa minueTariantea a loa que no alcanzan la plenitud media 
y pluevariantee a loa auperiorea a la misma. 
Re·preeentamoa aobre cada una de las curYaa 
• 
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eml)irieae halladae-con nuestros datos, que aparecen marcada• con 
trazo conti.uo, otra curva con linea de puntoe que correaponde 
a la campaniforme de Gause o teorica calculad.a para loa miuaoa 
datos. 
Loe calouloe siguidos para obtener la curTa 
teoriea Tan en un cuadro en cuyas columnae y eiguiendo el ~iamo 
orden repreeentamos loe aiguientee valores: En primer lugar el in-
tervale. al que sigue otra columna portadora de loa Talorea correa-
pondientes a la desTiaeion de loa interTaloa con la media hallada; 
eigue loa Taloree de lae deeviaciones partidae por ; l:• enea-
bezada coa " tabla " indica el numero hallado en la !abla de She-
ppard que nos da la desviaoion reducida y que •on loe T&lorea.! 
1 J: z2 de la integral e-~ 4 z calculadoe por dic~o V2rr 
au tor, entre el limite superior-que 
ae hace T&riar y el inferior igual a o. La deaTiacion reduei4a 
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se obtiene al expreear las deeTiaciones con respec•o a la media 
tomando el ~como unifad de deeviacion.; aigue & continu~oi6n 
el producto del nUmero hallado en la tabla de Sheppard por el nu-
, 
mero de caeoe de la eerie; eigue el numero teo'rico encon trado, que 
, 





In tv. 1" 14' ][f }!,Cl1' Jl',t-p 
215-225 220 3 4:84:00 660 14:5200 
225-235 230 13 52900 2990 687.700 
235-24:5 240 4:1 5?600 984:0 2361600 
24:5-2~5 250 109 62500 27250 6812500 
2~5-265 260 2~5 67600 66300 17238000 
265-275 270 358 72900 9666C 26098200 
275-285 280 319 784:00 89:320. 25009600 
285-295 290 115 84100 33350 9671500 
295-30~ 300 36 90000 10800 3240000 
305-315 310 10 96100 3100 961000 
:315-325 ·320. 2 102400 640 204:800 
l.:-34:0910 t'.:-924:30'100 
DIAUETRO BICRESTAL 
!.. ( ~ ~ lf) 
lf., = ----- =· 270'34; 
-----6 = v 11 - )[ z = 14 '66 • 
. ~ 1 ' 




vt = ------ = 73299'0' 
!1 





IntT. neaT. ~ '!'abla T nt nt te.2. Tabla ~ caaoa rico· 
235 35'34 2'41 0'4920 620'41 
44'01 240 
245 25'34 1'72 0'4571 576'40 
124'42 250 
255" 15'34 1'04 0'3505 4:~1'98 
265 '32 260 
265 5'34 0'36 0'1401 176'66 
329'99 270 
275 4'66 0':31 0'1216 15:5'33 
277'04 280 
285 14'66 1'00 0'3413 430'37 
141'24 290 
295 24'66 1'68 0'45:5:5 571'61 
47'28 300 













/60 I \ I \ 
I \ 
I \ 
ItO I \ 
I \ \ l \ 







~ & ! ~ 
"' 
~ ~ ~ 
DI&·;ET}Q. BIES.') INOSO 
IntT. ![ lf' l!z ][ .t To' 11'~ 4' 
.. 
19~-205 200 15 4:()000 3000 600000. 
205-21~ 210 47 44100 987() 20?2?0C 
215-225 220 128 4.840_0 281€0 6195200 
22~-235 230 274 52900 63020 14494:600 
2:)!1-24:~ 240 :36~ 57600 87600 2102,000 ' 
24:5-25f) 250 275 62~00 690CO 172!)0000 
I 
255-26~ 26f" 102 67600 26520 6895200 
25~-27~ 270 43 72900 11610 3134'700 
275-285 28(' 7 7840C 1960 548800 
235.;,.295 290 3 84:100 870 252300 
295-~05 300 1 90000 '· 300 90000 
30~-31~ 310 1 96100 310 96100 
1::.302220 'i. ~72653600 
.. , . 





J{ =-----I 239'47 ; 
1 
~( P..r M'-) 
M't. = ----- = 57570'QO 
ll • 
P.E. = ~ 0'6749.r o = 10'09 14'96 
:t0'6.245 K 0 Ey = = 0'28 ; 
1 Jill 





IntT. Desv. ~ Tabla T.nt nt te,2 Tabla 0 caaoe rico 
195 4:4:'47 2'97 0'4984: 628'98 
11'4:9 200 
205 :54'47 2':50 0'4:893 617'49 
51'87 210 
215 24:'4:7 1'63 0'4482 565'62 
14:7'78 220 
225 14'4:7 0'96 0':5311 417'84 
- 275'24 230 
235 4'47 0'29 -0 '1130 142'60 
319'40 240 
24:5 5'53 0':56 0'1401 176'80 
262'62 250 
255 15'53 1'03 0':5482 4:39'42 
135'29 260 
265 25' 53. 1'70 Tl' 4f>f>4 574'71 
4:4'9:5 270 













IntT. ~~ F ~rt Jl~F ~ li·~F 
235-24:5 240 2 57600 4.80 115200 
24:5-255 250 4 62500 1000 250000 
255-25~ 260 10 67600 2600 676000 
265-275 270 20 72900 5400 1458000 
275-285 280 70 78400 19600 54:88000 
- 285-295 290 155 84100 44950 13035500 
295-305 300 425 . 90000 127500 38250000 
305-315 310 3('2 96100 93620 29022200 
315-325 :320 163 102400 52160 16691200 
:525-33!) 3~0 73 108900 24090 7949700 














)~f = ------- = 304: t 4:9 : 
II 
][ = ------ = 92956'13 
11 
1l - 1f ~ = 15 '55 
t. 1 
'+ o • 614:5 ~ r 
E ~ = --------- 0'20 
Y2n · 
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DTA .. _..r,R"' BITR""C~~'J'f.P"!:"Q. -=--~~-- -v LU:. 
CURVA RORICA1.-
IntT. nesv. n~~ Tabla Tat ca nt teo Tabla. 
rico -~ 808 
265 39'49 2'53 0'4:9-42 620'71 
29'77 270 
275 29 '49 . 1'89 0'4705 590'9-4 
96'08 280 
285 19'49 1'25 0'3940 494'86 
207'37 290 
295 9'49 0'61 0'2289 287'49 
302'43 300 
305 0'51 0'03 . 0'0119 14:'94: 
• 296'92 310 315 10'51 0'67 0'2483 ·311 '86 
196'56 320 
325 20'51 1'31 0'4048 508'42 
87'92 330 
335 30'51 1'96 0'4748 596'34 
25'75 340 

























·------------ -----· ------· -------·--
IntT. 1! f., L lf 141 MK~ 1!~11 
1~!)-16!1 160 3 256CO 4~C 76800 
16~1-175 170 25 28900 4250 722500 
17~-18~ 180 72 324CO 12960 2332800 
18'i-19!), 190 214 36100 40660 ?725400 
195-205 200 570 4:0000 114000 22800000 
205-215 210 253 441QO 53130 1115?300 
~ 
215-225 220 87 4:8400 19140 4210800 
22!)-235 23('· 21 529CO 4830 1110900 
23~-24~ 240 5 57600 1200 288000 
24:~-2~~ 250 2 62500 500 125000 
1:251150 1.-:5054:9500 
""'\ ..... 






=! 0'5749 )( ('= 7'91 • t 




B {= ~ = 0'15 



















2'07 - 0 t 4:8<'6 
2'93 0'4982 
CURVA TEOrtlCA. 
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En el cuadro eiguiente reUDimoa loa par.aaetroe hall.a-
doa para cada uno de loa diametroa de la aerie elaborada. 
'Diametroe ll! .. rr:. •or max-aia. 
Bicrestal 2 7 0 ' 84 ! 0 ' 27 14 '66 !·0'19 320-220' 
Bieapinoeo 239 ' 4 7 : 0' 28 14 '96!. 0 '20 310-200 
Bi trocantereo 304 '49: 0'29 15 '55 :- 0 '20 360-240 
Baude1ocque 200'59! 0'22 11'74~0'15 250-160 
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Loa Yalores aedioe de los d.iametroe pelTicoa ••-
tudiadoa deducidoa de eeta aerie de .PelTia femeninae perteaeci•n-
tea en su totalidad a mujeres eapanolaa, en la que ae enouentraa 
representadae todae laa regionea espanolaa en mayor o menor pro-· 
poroion y con algUn caao eeporadico de sujeto aacido en el extraa-
jero pero en todo oaao hijo de padres eepaftolea eon loa aiguiea-
tee : 
Diametros 1ledia 
Bicreetal 27 0 • 34 :! 0 • 27 
-
:qieapinoao 239 '4.7 t 0 t 28 
Bitrocantereo 304 t 49 ! 0 '29 
Ba~delocque 200 ' 59 !' 0 • 22 
. ~·:·o$.: ··- . ~ - .: -~ ' ,. 
Valoree que co•paraaoa qon loa dadoe por Tea·tut, 
para anotar eue d~ferencias. 
" Diat~~e tro e . · Serie Teetut 
-
Bicreatal 270.34 260 .a 280 
' 
Bieepinoso 239'47 230 a 240 
!3itrocantereo 304'49 320 
Baudelocque 200'59 200 
I 
En el adjunto cuadro Temoe que laa medidaa 
halladaa en nuestra aerie para el D. Bicreetal ae encuent-ra · 






41o; para el D. Bieepinoao au Talor ee aproxiaa al extreaa 4e 
maxima ampli tud; .el D. Bi trooantereo no a eorprende con uaa d.ia-
minuci6n notable digna de tenerae en cuenta ,que ea de 15'51 -· 
' Se tra&a de una diterencia racial ? Tamera.io 
eeria el afir.mar que a si ••• sin tener aaa ideas de Juicio que 
esta aerie,oorta en extremo si ae compara con la totalidad de 
pelTia temeninaa eapaftolae; nueToa datos, nueTas aportacioll_,. 
de eata indole eon neoeeariae para porder afir.marlo sin t .. or a 
a contuadiree. Noeotroa solo aaotamoa y eeftalamoe eete hecho 
que •• apunta marcadamente en nuestro trabajo. 
6 A que puede aer debido eate acortaaiento ? Lice-. 
ramente analizaremoa cualea pueden eer sua causae. Puede ser de-
bido a una diferenciacion anatomioa de la pelTie propiaaente di-
eha conaiatente en una mayor protundidad d• las oaTidadea cotiloi-
deaapor lo cual lae cabezas de loa temurea eatarian aaa encaJada• 
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y como conaecuencia o'btendriamoa uaa-reduccti\a del D. Bitrocante-
reo. En eate caao el mayor hundimiento de las eaTidadea cotiloi-
deae Tendria en detrimento de la caTidad pelTiana que •• Teria-de 
este modo reducida. 
Podria ocurrir tambien que el cuello de la cabe-
za del femur fuera m.aa corto en cuyo caeo ae re:tlejaria eate acor-
tamiento en l_aa dimenaionea bi trocantereae~ 0 bien que el angtU.o 
que rorma el e.j e 1el -~1.1ello con el e.j e del cuerpo del hueao sea-
mae obtuso; o puede aer en~orvado bacia del~nte o hacia·atraa, 
puede ocurrir tambien que haxla una menor prominencia del trocar 
ter o que eea de menor tamafto. 
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!~DICE PELVICO 
'tTQ del individuo ~~a turaleza Indice pelvico 
1 l·"uro ia. 75'00 
2 Vadrn· 68'96 
3 J'adrid 73'07 
4 Cuenca 78'57 
~. ~"'ad rid 72'00 




8 Aeturia~ 78'57 
9 l:adrid 64'2d 
l\1 ~alE..manca 77'77 
11 }~aj a·iahonda 68'96 
(Ya.drid) 
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12 Uadrid 76'92 
13 rad.rid 7~'07 
14 Ciu1.ad-Real 75'00 
1~ ~amora 68'00 
16 1"'adrid 67'30 
17 Segovia 78'00 
18 La Carolina 79'16 (J"aen ) 
19 Leon 74'07 
20 ,_,aldepenae '73'07 ( r.- Real) 
21 ~~ad rid 74'07 
22 Valladolid 70'00 
23 ""uente Rebollo 74'07 
24 Ciudad-Real 80'76 
2~ l"adrid 68 '96 
25 "!'o1edo 71'42 
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27 l:adrid 85'71 
28 l""adrid 80'76 
29 !"'adri d 77'77 
~0 ~""ad rid 74'07 
31 I ~~a1rid 73'07 ?12 resegar 79'15 
I A • 1 ) \ J\.Tl a 
3~ ~:eeegar 78'26 
(Avila) 
34 ~."'ad rid 6 '7. 85 
3r:) Horcajada 73'07 
(Avila) 
36 J~adrid 80'76 
37 ~ri san ton a 80'00 
(~joruna) 
~8 'ra1lecae 79'16 
(}'"ad rid) 
39 1 .. adrid 7~'07 
4<" ~·ad rid 70'~7 
41 ~aragoza 74'07 
42 1 .. artiherrero 75'00 
(Avila) 
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43 "?uensaludo 75'00 
( ~oledo) 
44 ~~airid 79'16 
45 l'~"adrid 82'75 
46 Catialso -ie loe 7?_)'07 
viirios(radrid) 
(7 Avila 6d'96 
48 - r> • r:~ e bas t i an de 70''37 
los ~eyes (!~aHrid) 
49 1"'atirid 6~'61) 
~0 Gua~ialet.j bora. 74'07 
!)1 ~ralencia 72'41 
~2 ~ole do 71'4:2 
~~ rtijon 7l''t:2 
~4 nurgos 75'00 
~~ Segovia 64'00 
5~ J'fa.irid 75'92 
r:.? ~hinchon 715 ''92 
(1~airid) 
~8 ~ .. a:i rid 73'07 
-~ 
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59 .Taen 75'00 
~0 lrad r:id 72'72 
51 ~iguenza 68'00 
( Guadula..j ar a} 
~2 r'!aeaarua.l 80'00 
(C!-:teal) 
63 J'"adrii 81'48 
~4 Guadalajara 75'00 
#)f) "'Radajoz 62'50 
66 J..~adrid 6B'38 
67 ~urgo~ 83'33 
68 Toledo 82'75 
~9 Avila 81'48 
70 J~inaree ( ,Taen) ?5'00 
71 ~aragoza 52'?? 
72 ~ .. a1rid 7()'92 
?'!J ~""adrid 68'96 
74 Had rid 82'14 
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7~ ~a raj as 
( lfadrid) 
74'07 
76 Yadrid 73'07 
77 Yadrid 68'96 
78 J:~a.d rid 75'86 
79 Toledo 70'37 
80.' ~.radrid 67'65 
81 Segovia 69'09 
82 ~amora 79'31 
83 r.uenea 76'00 
84 Tarragon a 59'56 
f3k, '!'oedo 68'96 
815 1rillatoro 80'76 
87 l"'adrid 83-'33 
88 l')evilla 77'08 
89 Elcarab?-j osa 74'07 
90 Avila 71'42 
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91 ~oledo 83'3:3 
92 ~ .. ad rid 73'91 
9~ ~urgoe liD2'00 
94: "T"ava.tra 73'~1 




97 "'Qrunete 73'07 
( Yo.firid) 
98 '"1egovia '76'92 
gg !'ad rid ?5'00 
1rr Havarra 77'77 
101 .Taen 74'07 
102 "'1urgoe 74'07 
10~ ~ .. ad rid '76 '92 
104 radrid 64:'28 
lOR 'Padaj oz ?5'00 
106 ~ .. ad rid 74'07 
r 
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107 r;.erona ?4'07 
108 J..radrid 75'00 
109 Santander 71'42 
110 Segovia 68'96 
111 l:adrid '72'41 
112 
" '71'42 
113 Caceres '76'00 
114 Zaragoza 73'07 
115 Caceree 70'37 
116 J.·~adrid 75 '00 . 
11?. u 67'85 
118 Toledo 74'07 
119 Yadrid 70'00 
120 llfadrid 76'92 
. 
121 :::tu te ( Cor·ioba) 71'42 
122 lJadrid 75'00 
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12~ ~oledo 76'00 
124 l""adri d. 70'(-,7 
125 nurgol5 71'42 
126 ~a.mora. 80'00 
127 -qurgoe 77'77 
128 Avila 84'00 
129 ~uenea 80'76 
13() Almoguera 7'7'77 
131 "''a1lado1id 76'92 
132 rrotetto 74'07 
1?>3 Toledo 71'42 
1~4 Yadrid 74'07 
13f' ,,illa del ~rado 72'4:1 
136 Lugo 84:'00 
137 !~ad rid 83'33 
138 ~ravarra. 77'77 
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139 Giudad-Rea1 79'16 
140 "Purgcbe 80'76 
141 JJ.lmerib. 76'92 
142 y' · .. agan 71'42 
( ""'o l.eio; 
143 Toledo 74'07 
144 c;ala.manc&. ?'3'0? 
145 Yadrid 76'92 
146 Pa.:irid ?4'07 
147 Segovia 71'42 
148 Leon Bd'OO 
149 rortello ?0'37 
('r'Oledo) 
1~0 l'~"adrid 71'42 
151 Leon 71'42 
152 Caceres 75'00 
1~3 ~.flidri d 73'07 
154 ~ .. adrid 71'42 
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15~ Oviedo 74'07 
1~11 ~re,drid '74'07 
1~7 nurgoe 74'07 
1~8 rvieio 77'77 
1~9 Caceres 74'0? 
160 ~~a ·iri d 74'07 
161 Ya1rid. 75'86 
162 camtee 74'0'7 
163 Ya:lrid 76'92 
104 ~~acerea 10!'40 
16r) Ganas i.e J:squeva 77'77 
( T'urgoe) 
lh~ r ... a Co run a 79'24 
1n7 \ririal ( (',riedo) 74'54 
1~~~ 'T'ruji11o 71'69 
(~ace res) 
11!)9 :·radrid ~8'8~ 
170 Las ~~.;.lmas 83'01 
( :j anari as) 
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171 Jf.adrid 71'4:2 
172 Uadrid 81'25 
173 Olea 72'88 
(Santander) 
174: l~T"ezino 71'4:2 
175 Leon 76'36 
176 Banoe d.e llon- 70'17 
temayor(aaceree) 
177 SegoTia 70'17 
178 73'68 
179 68'96 
180 Badajoz 69'23 
181 lJadrid 78'84: 
182 Gerte( Caceres) 70'17 
183 l~adrid 79'62 
184 Valdeburruelo 77'71 
(Guadalajara) 
185 ~aTalpera1 de loa 85'18 
Pi nares 
186 La Loea{SegoYia) 7f5'92 
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187 ValTerde del Ma- 76'78 jano 
188 tTbeda( J"aen) 78'57 
189 San ]la.rtin 75'00 
190 Santa Tecla 73'07 
(Orenee) 
191 l~adrid 80'00 
192 Camarena ' 68'96 : (Toledo) 




195 Barmez 76'92 
(Cordoba) 
196 Cifuentes 75'92 
(Guadalajara) 
197 Barcelona 71''2 
198 Aleaudete ·de la 70'37 
Jara.(Toledo) 
199 Leina 76'92 
200 La Bolla 79'62 
(Salamanca) 
201 Eepinaredo 75'00 
202 
( Coryna) Q,ueeada Jaen) (/7'85 
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203 Pomares 76'78 
( Orense) 
204 Zamora 82'60 
20!) Gijon 72'41 
(Asturias) 
206 1-TaTia de Luarca 70'96 
(Asturias) 
207 Lufiana . 74'07 
Guadalajara) 
208 Caceres 77'77 
209 Guadalajara 70'37 
210 Pradanos de Ojeda 75'92 
(Palencia) 
211 Humane a 80'85 
(Madrid) 
212 l)beda(Jaen) 65'51 
213 1!on temolin 70'90 
(Badajoz) 
214 Almeria 68'96 
215 Jtadrid 71'42 
. 216 Urzoz("!-Tavarra) 66'66 
217 l~adrid 81'25 
218 Alieante 72'41 
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219 Paeeia(Lugo) 72'22 
220 l!adrid 83'33 
221 Almo•aoid de 69 '64' 
Zorita 
222 Piedrecita del 73'77 
Campo(Lugo) 
223 J!t~drid 77'58 
22, Gumiel(Burgos) 75'00 
225 AlmodoTar del C 71'27 
Campo 
226 Madrid. 75'86 
227 Villaharta de los 73'21 
Montee 
228 !!ad rid 72'41 
229 J.ro rata de Taj uiia 75'00 (Madrid) 
230 'Ti'uenealida 74'00 (Toledo) 
231 Jfadrid 75'00 
232 Acuaga(J!:ladajoz) 78''3 
233 Cobarrubiae 
(Furgoa) 76'36 
234 Uadrid 7-&'54 
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2:35 Daroca(Zaragoza) 81'48 
2:36 Yillalba 70'90 (Madrid) 
237 Iznajar 70'17 (Cordoba) 
2:38 Santa Cruz de 75''7 
Pinaree(ATila) 
2:39 Linaree(Jaen) 75'00 
240 Alhama(Granada) 74'07 
24:1 Villanueva de la 71'69 
Serena(Badajoz) 
242 Carmena(.Toledo) 70'58 
24:3 El Pardo 83'33 
· (l"adrid) 
244 Reeae(Toledo) 66'66 
24:5 Yaldemunoz 75'00 {Guadalajara) 
24:6 Bobadilla del 71'42 
Campo ( ltadrid) 
24:7 Had rid 74'1~ 
24:8 Horcajuelo de la 74'00 
Sierra( !!ad rid) 
24:9 :Matalebrerae 73'68 (Soria) 
250 Had rid 71'42 
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251 Andujar(Jaen) 74'07 
252 Yadrid 72'72 
253 Cahegin 73'68 ( 1~furc ia) 
254 Lugo 72'22 
255 Colmenar de OreJa. 76'.&7 
256 Rargae(Toe1edo) 72'22 
257 Salinas 71'42 (Guipuzcoa) 
258 Almor6e(Toe1edo) 69'64 
259 Uadrid 72'72 
260 Crevi11ente 75'00 
( Alieante) 
261 Madrid 80'00 
262 Cehejin 70'58 
( l'urdia) 
263 HerTaa( Caceres) 73'21 
26, Ua1aga 64'91 
265 Herreras 72'72 (SeTilla) 
266 San Ilde:f'onso 77'35 
(SegoTia} 
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267 J!adrid 78'18 
268 Milagros(NaTarra) 71'42 
269 Valencia de Al- 71'-i2 
270 
Cantara~ Caceres) 
Loeehea Madrid) 75'92 
271 Asturi.as 75'00 
272 SeTilla 77'77 
273 Madrid 78'57 
27-i Palencia 
-----
275 Valdepenas 76'36 
(Ciudad-Real) 
276 Cabezas de Santo 76'78 
Criato(Jaen) 
277 l.fadrid 75'92 
278 Carbal1o(Oviedo) 73'21 
279 1f'alcee(NaTarra) 7oi'07 
280 Aranda de Duero 70'17 
281 Canillae( }R"adrid) 78'18 
282 Crespo (Avila) 7oi'07 
-197-
283 San l!artin 67 ··a• 
(l~adrid) 
284 La Deheea . 83'01 (Huelva) 
285 lifedina del Pomar 7''07 (Burgos) 
285 Paramo ( Lugo ) 78'18 
28? Albacete 79'24: 
288 Q,uintanilla Es- 71'4:2 
calada( Burgos) 
289 J.,'"adrid 75'00 
290 Anchuelo(lfadrid) 74:'00 
291 !~~ad rid 80'39 
292 Pufltollano 65'38 (C-Real) 
293 Valdepefias 71''2 
(C-Real) 
294 J..fadrid 77'77 
295 lfij area ( ATila) 79'24. 
296 Vegallina de Or- 74.'07 
bigo(Leon) 
297 Linaree(Jaen) 72'72 
298 Jaen 46'29 
-198-
299 Corral(SegoTia) 75'00 
300 Bozuelos 
-----(SegoTia) 




30~ Jl'adrid 70'17 
304 Ochanee 80'76 
(Asturias} 
~05 Niza 76'92 
305 Vioalwaro 75'55 
(Madrid{ 
:507 Guadalajara 80'76 
308 Puebla NueTa 75'92 
{Toledo) 
309 OTiedo 76'92 
~10 HuelTa 73'21 
311 Jfadrid 7.&'00 
312 Pedro Bernardo 76'92 
(Avila) 
313 Aspe ( Aliean te) 83'33 
314 Gerindote 79'24 
(Toledo) 




315 Hinoj ar Jd.el R~y 74'50 
316 Valdepenaa 
{C-Re .. l) 
70'90 
317 Talabera de la 74''6 
Reina(Tpledo) 
318 Guadalajara 71'42 
319 lf'uen te eo ·.to 75'00 
' 
320 ,.,rancia \ 70'00 
' 
321 Valladolid 68'96 
322 Medina del Campo 76'36 
( Valladolid) · 
323 Maqueda('!'oledo) 7.fc'5.fc 
32.fc 76'00 
:325 Oquillaa 74'07 
(Burgo e) 
326 !~ad rid 74'07 
327 l!:adrid 70'00 
328 Cubo del Yino 77'35 
(Zamora) 
:329 Daroca 70'68 
(Zaragoza) 
:530 Atienza( Guadalajara) 76'36 
331 Burgos 73'68 
-200-
332 Cabezon de la Sal 78'57 
~3:3 1-~adrid 91'30 
334 Calzada de ~ajar 
(c;alamanca) 
335 Atanzon 74'54 
(Guadalajara.) 
336 :Puerto llano 74'43 
(.'J- Real) 
337 J!adrid 70'37 
338 Caetillejo de Ro 69'e4 
'8ledo 
339 La ~oruna 76'92 
340 Santona 71'42 
(Santander) 
~41 VillanueTa de 68'51 
~arbarroea(Toledo) 
~42 Toledo ))_ 
~43 AldeanueTa 74'07 
341 Linaree(Jaen) 70'00 
345 ':':'oro( Zamora) 70'90 
346 'jobarrub i ae 75'00 
(Rurgoe) 
3(7 (janillae 68'96 
( J,'adrid) 
-201-
34:8 San Yartin de Pusa 73'07 
(Toledo) 
349 Burgos de Osuna 74'07 
(Soria) 
350 J!adrid 78'94 
351 Madrid 71'42 
352 Hellin(Albacete) 76'92 
353 Madril d 75'4:7 
354: ATila 72'22 
355 Madrid 74:'00 
356 ATila 70'17 
357 LapJlrra(Avila) 76'00 
358 :Balisa(legoTia) 76'47 







362 Matanzo(Soria) 69'09 
363 Hellin(Albaoete) 68'96 
-202-
364: Alareia.(Burgos) 64:'51 
365 :Radajoz 75'00 
366 Leon 74:'50 
~67 Caea Vieja(Avila) 79'58 
368 Soria 75'4:7 
369 "Rurgoe 79'24: 
370 Granada 72'22 
:371 Nava:l del Rey 77'77 
(Valladolid) 
:372 Uadrid 70'68 
373 Bilbao 68'96 
374: Jf:adrid 76'92 
375 Infantee 711'07 
(C-Real) 
376 ltadrid 72'72 
:377 ~eija(Sevilla) 
-----
378 l~adrid 69'09 
379 Oviedo 74:'07 
-20:3-
380 VillaTioiosa de 58'62 
Odon{Hadrid) 
381 Madrid 72'22 
382 Torre del Campo 68'96 {Jaen) 
383 Lle~ena{Badajoz) 75'-'7 
384 Cabrerizos 72'22 (Salamanca) 
381 75'00 
386 Santiesteban del 7-''07 
Puerto(Jaen) 75'oo 387 Calzada de Cala-
traba(C-Real) 
388 Cerezo de los 75'00 
Heneres{Guadalajara) 
389 Call era 71'69 (Asturias) 
390 l~adrid 76'92 




393 J'ueta(LUgo) 75'92 
394 Montemayor del 78'57 
Rio 
-205-
39~ Arrolluelo 73'21 {Santander) 
396 "' . 71'63 .. reT lana 
397 Hinojosa de 76'00 
San Vicente 
398 l"adrid 69'09 
399 Yillalba 78'94 (Madrid) 
400 Hornachuelo 72'41 
401 l~adrid 76'47 
402 .. 74'00 
403 Peruelae 1e las 75'00 
Torres 
404 Torrelavega 76'78 (Santander) 
405 Zamora 68'96 
406 J.fadrid 70'37 









428 Madrid 71'15 
429 Iscar(Valladolid) 80'00 
430 ·villadiego 76'36 (burgos) 
431 JA:adrid '70'68 
432 Linares 71'42 
433 l~caudete 76 ''7d 
(Toledo) 
434 Zaragoza 73':3:3 
4~5 Aeturias 65 '45 
436 ry1etuan 68'96 
437 Algeciras 74'07 (Cadiz) 
4:38 radriga.nos 71'42 (Zamora) · 
439 76'92 
440 San l':artin de 77'?7 
Goy 
441 :Madrid 7~'00 
442 san Ramon ?5'92 
. (Santander) 
443 Madrid ?5'92 
44:4 Barcelona 73'21 
44:5 llad.rid 70'68 
•• 6 V:adrid 74:'07 
4:4:7 lfl.:artos( J"aen) 78'57 
4:48 71'42 
4:4:9 'T'orralwa 74:'07 
(Cuenca) 
450 J~radrid 68'96 




453 Madrid 65'62 
4:54: J,~orillej o 
(Guadalajara) 
71'4:2 
4:55 Almadej o 11 ' 71'42 
(C-Real( 
4:56 Guarroman Jaen) 76'92 
.57 SegoTia 76'92 
458 Toeldo 80'76 
-208-
'f,9 JJ!adri d 76'92 
460 Tortoaa 
_ .. ____ 
(Tarragona) 
461 1r111afranca del 76'92 
Yierzo(Leon) 
462 Uadrid 77'35 
4:6:5 Valladolid 76'92 
4:64 SanterTas del 74:'54 
Campo(Valladolid) 
41i5 Armuna de Tajuna 70'90 
4:65 J[adrid 71'4:2 
467 Ubrera 81'00 
(SeTilla) 




470 l~adrid 76'00 
471 Linaree(Jaen) 75'00 
4:72 -'uintanalara 74'5' 
473 Uajadahonda 77'35 
474: JatiTa(Valericia) 68'96 
-209-
4:75 l!.adri d 7:5'46 
4:76 La Carolina 70'17 (Jaen) 
4:77 Terrubia del 78'84 
Campo 
478 Valencia 72'4:1 
479 Alombrada 68'00 
(Segovia) 
480 Jerez.de la H'ron 75'00 
tera(Cadiz) 





484 Arganda del 75'45 
Rey 
485 Bazar ( J.Jugo) 80'00 
486 · Cuenca 76'92 
487 't'orrej 6n ~ie 
Ardoz ( J::adri d) 
68'51 
488 Eoharri 74:'07 
("TaTarra) 
489 Arriate 80'35 
(Halaga) 
490 Madrid 71'59 
-210-
4:91 ,.'a1ladol id 71'4:2 




494 Caceres 72'4:1 
495 .raen 78'33 
496 Viacuesea 73'07 
497 J~adrid 75'47 
498 'T'omelloso 79'62 
(C-Real) 
499 J!!adrid 65 '38 
500 Jlil ares 70'37 
ATila) 
501 1!edina del 7:3'21 
Campo(Valladolid) 
502 Santander 71'42 
~0~ Huete 68'85 
(Cuenca) 
504 La Coeta 78'57 
505 
(Galicia~ 
Arjonilla .Taen) 74'07 
506 Alcobendaa 71'42 
(Madrid) 
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524: Palaga 79'16 
525 De la Mata o9'35 
526 Ve1illa de San 69'23 
Antonio(Yadrid) 
527 Be•aTente 107'50 (Zamora) 
528 Valde Torres 85'10 
de Jarama(Yadrid) 
529 :Rocigano de 79'58 
la Sierra· 
530 l~adrid 72'22 
531 Ujijar 79'31 (Granada) 
532 Bilbao 71'42 
533 Had rid 75'47 
534 Burgos 82'60 
535 l~adrid 69'23 
536 Prejano 78'18 (Logroiio) 
537 li'uenteaauco 70'68 (Zamora) 
538 Jfadrigal de las 76'78 
A. Torres 
539 SegoTia 76'92 
-213-
524 lra1aga 79'16 
525 De 1a l.:fa ta 69'35 
526 Ve1i1la de San 69'23 
Antonio(Madrid.) 
527 ~e•avente 107'50 
(Zamora) 
528 Ya1de Torres 85'10 
de Jarama(Madrid) 
529 Bocigano de 79'58 
1a Sierra 
530 l~adrid 72'22 
531 Ujijar 79'31 
(Granada.) 
532 Bilbao 71'42 
533 Yad.rid 75'47 
534 Burgos 82'60 
535 l~adrid 69'23 
!135 Prejano 78'18 
(Logrono) 
537 "?uentesauco 70'68 
(Zamora) 
538 Jfadrigal ie las 76'78 
A. Torres 
539 Segovia 76'92 
-213-
!540 Madrid. 76'92 
541 SeTilla 70'17 
542 Orejon 75'00 (segoTia) 543 ATi1a 72'22 
544 Soria 76'92 
545 San Sebastian 74'0~ 
546 J/rurc-ia 64'51 
~4:7 i.TillaTieja de 73'21 ~eltee(Salamanca) 548 }!!ad rid 85'41 
549 Palencia 78'57 
550 Madrid 75'00 
551 San Sebastian 76'92 
552 1:!a.drii 80'76 
55:3 l!afuilla 75'00 
Badajoz) 
5~4 Arcos 70'17 (NaTarra) 
____ .....-
-21'-
555 JJ .. oral de· la 75'51 
1i'rontera 
556 ATila 76'92 
557 Villagareia de 76'92 
Campoe(Va1ladolid) 
558 !..fad rid 71'42 
559 Bujanabe1 82000 (Guadalajara) 
560 Alme.ria 80'00 
561 ~aTa1carnero 81'48 (nadrid) 





565 Yaldemori11o 80'00 (l!adrid) 
566 Bejar( Salamanca) 73'33 
567 Had rid 80'00 
568 Cifuentes 73'07 (Guadalajara) 




571 Lucillo 77'77 (Toledo) 
572 Guadalajara 77'55 
573 OliTa de Pla- 71'4:2 
eenc ia( Caceres) 
574: Granada 88'00 
575 l!''iranda de Ebro 71'15 (Burgos) 
576 Granada 78'43 
577 Baracaldo 76'92 (Bilbao) 
578 BenialTo 76'92 ( Zalllora) 
579 :Pozuelo de Alar 75'00 
eon ( J~{adri d) 
75'00 580 Sal de ana (Salamanca) 
581 Madrid. 78'84: 
582 4'uente 70'37 (Cordoba) 
583 A~uilar de Campo 76'92 
Palencia) 
584: Zaragoza 71'69 
585 Eecarabaj oea de 73'07 
Cuellar(SegoTia) 
586 Puertollano 76'92 
(C-Real) 
-216-
587 Torre Juana \ 84:'61 (C-Real) 
588 Vi11aharta de los 74:'07 
l!ontes 
589 Linares(Jaen) 71'4:2 
590 Consuegra 78'84: 
(Toledo) 
591 NaYas de la 75'00 
Asuncion( Segovia) 
592 WaTarra 71'4:2 
593 Granada 81'13 
594: La Seca de Alba 74:'17 
(Leon) 
595 T.tresno e1 Viejo 71'69 
(Valladolid) 
596 Olea 74'13 
(Santander) 
597 Barcena J.!ay~r 71'92 
598 Sandoval de la 76'92 
Reina( Burgo e) 
599 Uadri4 74'07 
600 Argufta(Jaen) 68'51 
601 Madrid 69'64 
602 llinae del Hor 68'96 
cajo 
-21?-
603 Cuenea ?4'0? 
604 !!ad rid 77'77 
605 Tineo 71'18 (Asturias) 
606 Cuenca 71'42 
607 Campo de Crija 74'07 
tana(C-Real) 
608 Andujar(J"aen) 69'49 
609 Navalmanzano 75'47 
(Segovia) 
610 Alicante 82'14 
611 :Madrid 71'42 
612 Quintanar iel 74'50 
Rey 
61:5 Villaverde 76'00 
~14 
ivadri:ti} 
l!a rid ?0'00 
615 71'42 
616 Valconetea 71'42 (Guadalajara) 
617 Celada de la ?0'37 
Torre 
618 Sevilla 76'78 
-218-
619 Arne do 76'36 
(Logrono) 
620 Madrid 74'07 
621 .. 74'07 
622 Yalladolid 87'03 
623 Barco ~1e Valde- 74'07 
horra~(Orense) 
624 Badajoz 75'00 
525 Madrid 66'66 
526 Cejil ~0~68 
(Murcia) 
627 Logrono 76'00 
628 Barco de Valde- 74'07 
horrae(Orense) 
629 Plaeeneia 74'07 
(Caceres) 
530 AldeanueTa 71'53 
( Guadalaj aa) 
631 Tornadizoe 73'77 
( ATila) 
632 ~reelledilla 76 '92 
(ATila) 
633 ~aTalmoral de la 67'24: 
Yata(Caeerea) 
634: SeY11la 80'76 
-219-
6!1 Jladrid 69'23 
636 s.Juan de En- 75'00 
cinilla 




639 Maello 75'00 
(ATila) 
640 Coca 74'54 
(SegoTia) 
641 Sernilla 72'72 
(Burgo e) 
64:2 Somolinoa 72'72 
(Guadalajara) 





645 Puebla del Cara 74'07 
646 
mifial ( Coruna) -
Had rid 76'00 
647 Madrid 72'22 
648 
" 73'33 
649 Valparaiso de 75'43 
650 
Abaj o ( Cuene~) 
Mad riel 71'92 
-220-
651 Villabuena 74:'07 
(Caceres) 
652 Pajares de Ada rz..5 t 00 ja( Avila) 
653 Sta.lKarina de ·73'01 
Ado(Lugo) 
654 Cebreros 80'77 
(Avila) 
655 Malaga 70'68 
656 Valverde del 75'00 
l~ajano 
657 l~adrid 76'92 
658 Salamanca 74'07 
659 ~as tejon 71'15 (Cuenca) 
660 Josa 77'35 (Soria) 
661 Navae de la 70'18 
Asuncion 
662 Hervas 73'07 (Caceres) 
663 Jl'adrid . 74 '57 
664 Quintanar de la 
Orden( Toledo) 
72'72 




666 Uadrid 72'.22 
667 Tembleque 73'21 (Toledo) 
668 M'argaliza 42'21 (TC?eldo) 
669 Talavera de la 75'43 
Reina( Toledo) 
670 Guadalajara 71'42 
671 Gijon 70'00 (Asturias) 
672 ltad.rid 81'13 
673 },{ad rid 76'00 
674 Valde"narro & 74'07 
675 Beaeain 76'92 ' 
676 
· ( Guipuzcoa) 
Linares 77'19 (J"aen) 
577 J.radrid 74'07 
678 Salamanca 74'07 I : 
679 Almagro 71'42 
_ (C-Real) . 
680 H1endelaenc1na- 77'35 
( Guadal&j ara-
-222- ( frt J) 
681 Vallejos 78'00 (Palencia) 682 Madrid 74'07 
683 S.Aguetin de 71'69 Guada1iee 
684 Sehuane de CaJ! 77'77 
re1 685. Peralta '12'72 (NaTarra) 
686 Madrid 82'00 
697 Duruelo de la 70'90 
. Sierra( Soria) 
688 Rabijada 70'37 (Orenee) 
689 Santiesteban del 75'86 
Puerto(Jaen) 
690 1-:ora1 de Calatr.! 76'00 
T&8 
691 Berlanga de 82'69 
nuero 
692 Madrid 75'4,7 
693 Lucillos 76'00 (Toledo} 
694 l~adrid 73'68 
695 Trono 69'64 (Caceres) 






698 SagoTia 71'42 
699 Rurgoe 76'92 
700 Madrid 76'92 
701 Cartagena 75'4:7 
( J!.urc i a) 
702 Logrono 75'47 
703 Merida 74'07 
(Badajoz) 
70, ATi1a 74:'07 
705 l{adrid 80'00 
706 Guadalajara 71'15 
707 Muliotell·o 77'77 
(ATi1a) 
708 Rafama 74:'07 
· Salamanca) 
709 Madrid 70'37 
710 Madrid 69'09 
711 Uadrid 75'92 
712 Sta.Cruz de Te_ 80'76 
neri!e 
-224-
713 Bilbao 73'21 
714 "'faTaleu 75'92 (Toied.o) 
715 Bilbao 82'14: 
716 San Pedro 76'92 (Albacete) 
717 Santander 74'07 
718 Almoharin 74:'07 (Caceres) 
719 Cuenca 74'07 
720 Bilbao 74'07 
721 Badaj oz 76'92 
722 Sanequillo de 75'4:7 
Cabezar(eegoTia) 
72:3 Torres de Va1de- 80'00 
almendrae(Guadala) 
724 Bilbao 71'42 
725 Hueneja 73'68 (Granada) 
726 Linares 75'00 (J"aen) 
727 zamora 70'90 
728 Caceres 74'07 
-225-
729 Teilaa(Lugo) 71'42 
7:30 Uadrid 80':35 
7:31 V111arrubia de 80'00 
.santiago(Toledo) 
732 Madrid 80'35 
7:3:3 Santander 80'00 




736 Madrid 86'00 
737 l'afatrigo 67'85 
AT11a) 
7:38 Guadalajara 79'16 
739 Villa Rodrigo 79'16 
(Jaen) 
74:0 Ill ana 73'07 
(Guadalajara) 
741 rorrelaguna 71'66 
742 Asturias 74'07 
743 Cartagena 75'00 
(Jlurcia) 
74:4: Inf'antes 76'92 
(C-Real) 
-225- ce.~s) 
74:5 Jla.dri d 70'68 
746 Madrid 74'07 
74:7 AYila 78'00 
748 Brazatorta.a 71'4:2 
(C-Real) 
74:9 Santa Maria del 71'4:2 
1'ol(Lugo) 
7~0 Sangueea 69'64 
(Nayarra) 
751) Toledo 72'72 
752 Malaga 73'68 
753 Miratlores de la 68'96 
Sierra(Jladrid) 
754: Penaranda de Du~ 75'4:7 
ro 
755 Utrilla 78'84: 
(Soria) 
756 Madrid 75'00 
757 uceda 78'57 
(Guadalajara) 
758 JJ'adrid 76'92 
759 Santa J.fari a. de 76'92 
~ieYa(Segovia) 
760 Zaragoza 72'22 
-226-
761 71'42 
762 Lugo 71'42 
763 \TierTae 73'68 ( Gerona.) 
764 Galicia 74'07 
765 Lugo 71'~2 
766 Don Benito 76'92 {Badaj oz) 
767 ATila 67'79 
758 Humane a 74'07 (Madrid) 
769 San ~erna.ndo 75'.&7 (Guadalajara) 
770 Bilbao 71'42 
771 Ciudad-Rea.l 76'92 
772 Madrid 76'92 
773 },~ad rid 71'76 
774 73'21 
775 Cadalso de los 73'23 
Vidrioa 
776 Valencia 68'96 
-227-
777 Chamartin de la 67'74 
Vega( Madrid) 
778 Madrid 75'00 
779 Caceres 75'00 
780 Burgos 71'42 
781 Santander 74:'07 







785 Salamanca 71'42 
786 Guadalajara 69'81 
787 Jladrid 74'07 
788 Luzon 74'07 
( Guadala.j ara} 
789 Salamanca 72'22 
790 Villarejo de 
Sabranes(Uadrid) 
75'92 
791 . Santa Elena 72'41 
(Ja.en) 
792 JXadrid 76'92 
-228-
793 "Tfilla del Humo 75'00 
(Cuenca) 
794 l:!'ufiana 74'07 
( ATila) 
795 Guadalajara 81'48 
796 l~adri 1. 69'6' 
797 Aranda 1e '!)uero 73'07 
798 Asturias 70'17 
799 Hinojoea d.el 
Cerro 75'86 
800 l!adrid 75'00 
801 Guadalajara 80'39 
802 Alboz 74'07 
(Almeria) 
803 '\!ombela 74'40 
(Toledo} 
804 1~~adrid 76'92 
805 . Cabra 66'07 
(Cordoba) 
806 Granja d.e '!'orre- 76'76 
herreosa(Badajozl 
807 Algeoiras(Cadiz 76'92 
-229-














814 W"uensalida 70'90 
(TOledo) 
815 Guadalajara 77'08 
816 Vitoria ?5'92 
817 ll.airid 86'95 
8b8 C-Real 75'00 
819 Guadalajara 72'41 
820 1·~adr14 71'42 
821 ·ordial 71'42 (Guadalajara) 
822 ~spinosa dkl C.am~_no ( Bti'r 'o s) 75'0Q 
823 l:iadrii ~g·e4 
-210-
824 Guadalajara 74'07 
825 76'92 
826 Linares 71'42 
{Jaen) 
827 Jtonzal Te z 70'37 
( ~alamanca) 
828 ,ralladolid 74'07 
829 Linures{Jaen) 76'92 
830 Pozuelo de Rey 70'37 
(rad.rid) 
831 }~ad rid 83'67 
8~2 F.strella de la 73'21 
.Tara{ '!'oledo) 
8:33 74'07 
8~4 J"adrid 78'84 
835 Congoetrina 73'07 
{Guadalajara) 
8:36 ~and.aloaa 67'85 
837 
( liYi edo) 
Leon 74'07 
8:38 ~"adri1 75'92 
839 ~~ej ico 83'33 
-231-
8-4:0 Castro l"ontee 70'00 (Valladolid) 
841 ?into 79'62 ( l!adri d) 
8-4:2 70'90 
843 SeTilla 68'42 
844 Cevico de la 67'85 
~orre(~alenoia) 
845 Toledo 76'78 
846 Cabreros 75'92 
(ATila) 
847 Co run a 71'42 
84:8 Guadalajara 72'72 
849 ~~alaga 77'77 
850 !·"ad rid 74'13 
851 Caeilla 74'07 (ATila) 
852 ?uertollano 74'07 ( c- qea1) 
853 I"ad.rid 74'54 
854 !.radrid. 75'00 
855 " 75'00 
-232-
856 f!uenca 74'07 
8!17 SeTilla 74'07 
858 ~·adri d 75'.7 
8~9 ljo1menar Viejo 88'63 
(Jladrid) 
860 73'58 
8~1 ~urgos 66'4:2 
862 Jaen 76'92 
863 :,~adri d 78'57 
864: lrenasal Tas 74'07 
(Toledo) 
865 Caceres 74'54 
866 '!'amplona 78'18 
867 !runoz Gal iadez 74'07 
( ATi1a} 
8n8 ~radriti 76'27 
869 ,, 74'07 
870 " 71'4~ 
871' :?areja 74-'07 ( Guaialaj ara.) 
-233-
872 Llanes 76'00 (Asturias) 
873 Lugo 84'90 
874 Villar de 7or- 76'78 
desillaa(Valld) 
875 J.fa:iri i 71'42 
876 
" 72'41 
877 '!'orre "':rueTa 75'00 
878 
(C-Real) 
Colmenar de ore 78,57-j a( l'adri d) 
879 Cuenca 78'57 
880 Had rid 74'13 
881 Baeza 74'07 (Jaen) 
882 Guaialajara 77'08 
883 Canillas ?4'07 ( 1/"adri d.) 
884 J'."airid 67'85 
885 .,amplona 72'00 
886 Gajatee ·70'68 (Salamanca) 
887 Yadrid 80'76 
-23'-
888 J!:adrid 77'77 
889 Velilla de s. 75'00 
Antonio ( Yadrii ) 
890 Concha 74t'07 (Guadalajara) 
891 J~adri d. 75'00 
892 ,, 73'33 
89:5 'Burgos 79'31 
894 F.arcelon&. 72'22 
895 Capmpillo .de la 72'72 
Jara(Toledo) 
896 C angae de 'rare- 78'57 
zas(Aeturias) 
897 Jerez de la ~ron- 72'72 
tera(Caiiz) 
898 Onteniente 76'66 (,,alene ia) 
899 ~ortillo 73'68 (Toledo) 
900 HuelTa 83':53 
901 'T'oledo 78'00 
902 ~raldemoro 77'77 


























( l·!adri d) 
T'inas 
(t1ranada) 
Sxtremera de Ta 
j o (!.!ad rid) 




























920 Sta.Maria de ?oma 70'00 
rega(Lugo) 
921 Pozuela de las 71,42 
'!'orree ( l!adrid) 
922 Gauein 80'76 
(Malaga) 
923 Pedro "Rernardo ·69,64 
(ATila) 
924 Had rid 74,07 
925 Santibai'iez 70'37 
(ATila) 
926 J'umilla 74'13 
( Uure ia) 
927 HuelTa 81'25 
9~8 Quintanilla Re- 75'86 
bollar(Uadrid.) 




93! Madrid 76'92 
9~2 'Rarco (Avila) 72'72 
9~3 l"adrid 80'43 
934 ~'il1aeaetin 62,71 
935 (}ijon(Aeturiae) 64,51 
-.... .,:.·.-.. •• ,_ c 
--
., . ··:.-,~--t;"S .:...,;;,... .. ~ ._..._ •• c ~ '-:· :. ·- ... ~-- . . .... ... ~;; 
~ 
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936 Alhama d.e Graaata 74'07 ( Graaafla) 
937 Malaga 76'92 
938 S.Migue1 de Ser- 73'07 
nezuela 
939 Ve1ez(Ma1aga) 76'78 
94:0 ·To1eao 73'07 
94:1 Riaza(SegoYia) 84'90 
94:2 Gr~ada 80'35 
94:3 Areaa1 72'72 
( S&ll ta.nder) 
94:4 A Til& 74:'07 
94:5 Mad.ri4.. 71'42 
94:6 Zaragoza 74'07 
94:7 Badajoz 76'00 
94:8 Madrid. 80'00 
94:9 Atieaza 74:'07 (Guadalajara) 
950 Jladri4 65'4:5 
. ~~ . 
-238-
951 La Caroliaa 75'00 
(J"aea) 
952 Hinieata 76'92 
(Cuenca) 
953 S. J.Jorenzo del 79'2' 
Eseorial{Yadrid) 
95-i 41erro1 66'66 
(Coruiia) 
955 Quintanilla. del 
Monte(Zamora) 
72'72 
956 Rurgos 78'8-' 
9~7 'Bilbao 73'33 
958 "raTalearnero 72'-'1 
(Hat riel} 
959 VillanueTa de 69'6-' 
la Reina(Jaea) 
960 Uadrid 7-''07 
961 Jaen 67'85 
~ 
. ; 
962 Pad rid 76'92 ~~ 
963 75'86 
.j 
76'92 964: Rueda 
(Valladolid) 
965 ~Ti tori a 67'7' 
965 Madrid. 7-''07 
-239-
967 Caaa Buena 71'42 
(Toledo) 
968 Granada 75'00 
969 Cordoba 73'21 
970 Caud.ela 80'00 
( ATila) 
971 Alcala de Hena 77'L9 
rea ( ltadri d) 
972 HuelTa 76 '.92 
973 Zamora 66'66 
97. Villar del 01 72'22 
mo(Madrid) 
975 Palencia 70'-17 
975 Burgos 76'78 
977 Madrid 77'58 
978 Lo•o~uela 88'46 
(lladrid) 
979 Cordoba 75 •·oo · 
980 77'35 ... 

















..... ·· ' ;,_~ . 
San 1'"artin de Valde 
igle~siae ( lladrid ) 
!fad rid 

































998 S .l"'artia d.e "Tal 69'64 
deigleaiaa(ll~drii 
999 Huereanos 76'92 ( Logrono) 
1.000 Valle de Callan 70'37 (Santander) 




1.003 lto rata de Taj1! 
na 
76'36 
1.004 (}uada1ajara 74'07 
1.005 GaTilaaee 76'92 
1.006 74'07 
1.007 Tt'ueasa1ida 73'07 
(Toledo) 
1.008 Valoria ciel Ar 78'84 
eor 
1.009 Sa1ama:nea 75'00 
1.010 De 1a 'T'orre 75'00 
(Toledo) 
1.011 76'36 
1.012 Ore a 67'85 





1.014 J!aneha Real 73'07 (Jaea) 
1.015 l::adrid 69'09 
1.016 " 71'15 
1.017 Avila. 74:.50 
1.018 Segovia 72'22 
1.019 .raen 77'58 
1.020 Huete 76'47. (Cuenea) 
1.021 ~astrua 84'00 {Guadalajara) 
1.022 l!adrid. 75'47 
1.023 SegoTia 75'00 
1.024 &~ Carolina 74:'07 ( .raen) 
1.025 SeTilla 77'19 
1.026 Cospeito 77'07 (Lugo) 
1.027 l~adrid 82'00 
1.028 -----
1.029 llad.-rid 71'42 
-~- ......... ' .. . 
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1.030 Rilbao 76'66 
1.031 Sadaba 74'07 
(Zaragoza) 
1.032 Branae de Avi 79'31 
1a(Asturias)-
1.033 Guadalajara 80'76 
1.034: Cadiz 60'65 




1.037 Andu4ar 69'35 
(.raen) 
1.038 Vi1lavicioaa 68'00 
(Asturias) 
1.039 Trier Castella 67'27 
(Lugo) 
1.040 Piedralavea 73'07 
(Avila) 
1.041 Segovia 80'00 
1.042 Aranda de Due 76'92 
ro(Burgos) 
1.04:3 Alcala de Hen..! 70'90 
re.e ( l!adrid) 
1.044 Valladolid 76'78 
!'~-· 
-2(4-
1.045 Toleio 74'07 
1.046 1Ta1deTerj a 72'72 
1.047 Bilbao 76'78 
1.048 lladrid. 73'46 
1.049 Sotillo de la 67'85 
Drada(ATila) 
68'96 1.050 Zamora 
1.051 ValdeoliTae 76'92 
(Guadalajara) 
1.05'2 Salamanca 8.1 '03 
1.053 Madrid 68'51 
1.054 Cerbaa I 73'68 1. C"'5'5 ( Coruiia) La Granja 75'00 
(SegoTia) 
1•056 Guipuae·oa 7''07 
1.057 J~"adr-id 71'18 
1.058 " 75'00 





1.060 Yureia '74'07 
1.061 Alcazar de s. 75'86 
1 •. 062 
J'uan(C-Rea1) 
Gijon 71'42 
1.063 Vil1arejo de 76'92 
~uentes 
1.064 'Bembibre del ·7o I 17 
''ierzo (Leon) 
1.065 Segovia ·74'00 
1.066 Horea.Duela de 25'92 
la Sierra 
1.067 l~adrici 76'00 
1.068 Guadalajara 78'00 
1.069 Nava1moral de 74'07 
la J,!ata( Caceres) 
1.070 Alea1a de Rena- 75'00. 
rea(l'adrid) 
1.071 1-'adrid 16'07 
1.072 Chi1oeehea 77':35 
( Guada1aj ara) 
.1• 07:3 l!adrid 72'72 
1.07.& ~sea1onilla .72 '72 
~Toledo) 
. ' 
J,. ~ .... ':, ·-·, ~~ - ";~ . ~.- ', ~ \1'•~ •. :· -. . .... .::. _. .... --~;,. ~~( , .. : • ..,""'" . 
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1.075 Sal~ca 75'92 
1.076 'N'aTadijo.e 73'21 
(ATila) 
1.077 Asturias 70'90 
1.078 Va11adolid 76'92 
1.079 Recueneo 64'28 
(Guadalajara) 
1.080 Tie1mea de Ta- 83'77 
juna(Uadrid) 
1.081 l<Tombe1a 71'42 
(Toeedo) -· 
1.082 l,.urcia 82'14 
1.083 La ReTilla de 75'86 
Sobar(Saritander) 
1.084 Madrid 66'66 
.1.085 Aranjuez 67'74 
(Uadrid) .. 
1."086 81 '63 
.. 
1.087 l!adrid '?0'90 





1.090 " 72'72 
.. 
-247-
1.091 Al&T& 72'41 
1.092 Sal8.lllanea 76'92 
1.093 Jladrid 65'00 
1".094 'J'oledo 73'03 
1.095 SeTil1a 78'00 
1.096 Had rid 7?'19 
1.097 Aleorcon 75'00 ( }fadri d) 
1.098 ~urgo de Osma 71'42 
1.099 Botija 74'07 (Uaeerea) 
1.100 Madrid . 76.47 
1.101 Bubierca 69'23 (Zaragoza) 
1.102 l~onta1vo 14'07 
1.103 Pueb1a de 1!on- 89'28 
-ta1ban(To1edo) 
1.104 El :?uerto de s. 68'51 
Juan 
1.105 radrid 79'24 
1.106 Puente de Una 73'21 
-( Coruna) 
-248-
1.107 lradri d. 70'90 ~ 
1.108 Pra1enae 78'8' ( rruada1aj ara) 
1.109 ~i1bao 75'85 
1.110 Avila 74'07 
1.11! Coboe d.e Se- 71'42 
goTia(SegoTia) 
1111! ?lencia 76'78 (Yizeaya) 
1.111 Alcala de Rena 75'00 
res ( ~tadri d) 
1.111 Rienda 71'42 ( Quad.alaj ara) 
1.116 Anaya 72'22 (SegoTia) 
1.115 lfadrid 70'68 
1.117 
" 72'91 
1.118 Cuenea 72'22 
1.119 l~adrid 77'77 
1.120 Sta..Cruz 66'03 (.~o11Tia) 




1.123 l~"'adrid. 69'23 
1.124 Linaree 76'36 
(J"aen) 
1.12!) J"etare 72'72 
(Jfadrid) 
1.126 C-Real 71'92 
1.127 1:~adrid 69'23 
1.128 Aaturiae 71'4:2 
1.129 :!'a1enoia ' .. 7 4: '07 
1.130 l'"adrid ' 74 '07 
: \ 
11131 Arge1 71'42 
' \· 
1.132 Cordoba '76'92 
1.133 "'al1ecas '74:. 07 
(1~adri 1) 
1.134 Jaen 76'36 
1.13!1 l"'adrid 75'00 
1.136 " 
''• 75'86 
1.137 Cuba 74'07 
1.138 Condemios de ' .80'00 






1.139 Guadalajara 76'92 
1.140 Sta.Cruz del Valle 77'77 
1.141 Guadalajara 76'92 




1.144 ,, 76&92 
1.145 Santander 70'00 
1.146 Palacios d.e 7'1'77 
Va1derma(Leon) 
1.147 Sto.Tomae 69'6' 
(SegoTia) 
1.148 Lugo 65'-i5 





1.151 SegoTia 76'00 









1.15. J~adrid 64·'81 
1.155 Yelez - 71 1 42 
( J..fa1aga) 
1.156 Villarejoa_de 67'85 
Sal Tanes ( 1!ad.rid) 
1.157 Coria 76'36 
(Caceres) 
1.158 lfirat'1or-ea 76'00 
(:r:adrid) 
1.1~9 !~edina de lae 78'43 
"'or rea 
1.160 l~adrid 75'86 
1.161 C-Real 75'00 
1.162 Cuaeo 72'88 
(Caceres) 
1.163 S.l!artin de Val 74'04 
de iglesias 
1.164 Ontoba 74'04 
1.165 
( Guada1a~ ara) 
Sopena(Leon) 70-'00 
1.166 Cuenea 69'81 
1.167 Alcaza.ren 75'00 
(Va11adolid) 
1.1os Val1aiolid 76'78 
-252-
1.169 lJembri11era 76'66 
( Guaclal&.j ara) . 
1.170 Barcelona 71'1~ 
1.171 Burgos 80'00 
1.172 radrid 78'57 
1.17:S 4'ebreooe 72'41 
(Burgos) 
1.174 Cenicientoe 69'64 
(radrid) 
1.175 Ampudia del 69'23 
Campo 
1.176 Penalba de s. 80'00 
Esteban 
1.177 ATila 76'92 
1.178 Filbao 74'07 
1.179 ,,i11afranea del 72'22 
Campo(Teruel) 
1.180 ~areelona 74'07 
1.181 ,,alla.iol id 69'56 
1.182 Aeturiae 76'92 
1.183 lfadrid 79'62 
- , 
~'· .' ,_.. '"-
-25:5-
1.184 }!:ad rid 75'00 
1.185 'H , ... _azarron 72'41 
1.186 
( l·!urc ia) · 
Yilla del Rey ss•og 
(Fadajoz) \ 
1.187 Chinehon 76'36 
( l~adrid) 
1.188 "!"oledo 75'00 
1.189 ':'orrela.guna 76'36 
1.190 Cacere_s 69'49 
1.191 Guadalajara. 73'07 
1.192 Somolinoa 76'92 
(Guadalajara)_ 
1.19:3 La ~neina 77'77 
(Salamanca) 
1.194 La. Carolina .75 '86 (Jaen) 
1.195 S.Sebastian 74'07 
1.196 Uadrid 72'72 
1.197 zUbaoete 72'-il 
1.198 Sotelo 75'47 {Leon) 
}j -254-
I 
1.199 Madrid 74'07 
1.200 l·~olina de Ara 76'92 , gon 
1.201 Had rid 76'92 
1.202 Guadalajara 74'07 
1.203 Inojosa de 76 '.47 
nuero 
1.204: ~.!ad rid 80'00 
1.205 lfadrid 74'07 
1.206 "'TaTarra 75'92 
1.207 Palacio.e de la 
Sierra(Burgoe) 
70'00 




1.210 Guadalajara 66'03 
1.211 JJadrid 76'92 
1.212 1Pontiberoa (ATila) 
69'09 











1.217 Cabani1la del 
82'00 


























. ' '----~ .. 
. . ' 
. -; ~ ". \ ~_.;: .. ·. - :._ ..... __ -;: -. ~ .·', :- ~ 
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1.229 Arand111a 73'21 ("Aurgoe) 
1•230 Bad.ajoz 75·'92 
1.231 Rene do de Bri- 71'42 
quia(Santandar) 
1.232 Escamilla 75'00 
(Guadalajara) 
1.233 74'07 
1.2!4: lKadri d 75'86 
1.235 l!adrid 94.'11 
1.236 Salamanca 72'72 
1.237 A ape 71'4.2 
(Bilbao) 
1.238 Barcelona 71'42 
1.239 Madrid. 74'35 
1.240 Aleala de He- 71'42 
naree(Madrid) 
1.241 Cartagena 74'07 
(Uureia). 
1.242 Tole d9 75'43 
1.243 Guadalajara 76'92 
1.244 JKad.ria 79'16 
..... -;·. ~-.:~--
·:- ........ . -_,_ ....... 
. .' .. ''. ::·· ~ 
' •. -"<.- _- ...... -;.:..;:~ 
_, 
-2!}7-
1.245 Torralba de Bur 72'72 
-go 
1.246 'Burgos 80':59 
1.24:7 Uadrid. 75'86 
-1.248 Valdepenas 74'07 (C-Real) 
1.249 Lugo 72'41 
1.250 Salamanca 76'92 
1.251 Cadiz 71'42 
1.252 Madrid 71'92 
1.253 Cuba 69'23 / 
1.254: l'adrid 81'25 
1.255 Valflaracete 71'42 (Madrid} 
1.256 Lirtarea 76'92 
1.257 Santander 71'42 
1.258 Soria 68'00 
1.259 Madrid 77'35 
-258-
1.260 Argentina 74'07 
1.261 Cueftca 75'92 
1.262 l!adrid 79'2~ 
1.26:5 S.Pedro de 74'07 
Cere ada 
A continu·acion exponemos debidamente ordenados 
de map~r a mayor y con la frecuencia correspondiente los distin- -
toe iidioes perteneoientes a esta aerie estudiada: 
I N D I C R 3. 
D. Baudelaaque X 100. 
Indice ds robuetez pelvica = 
D. 'Bicrestal. 
42'81 46 ·~$ 52e77 58'62 60'65 62'50 62'71 
64'81 54'00 64'28 64'28 64'28 64'51 64'51 
64'51 64'81 64'91 65'00 65'38 65'38 65'38 
65'45 65'45 6~'45 65'51 65'62 66'03 66 '03. 
66'07 66' 07 66'42 66'66 66'66 66'66 66'66 
66'66 66'66 66'66 66'66 66'66 67'2' 67'24 
67'27 67'30 67'74 67'74 67'74 67'79 67'85 
67'85 67'85 67'85 67'85 67'85 67'85 67'85 
67'85 67'85 67'85 67'85 67'85 68'00 68'00 
·2~0-
68'0~ 68'00 68,' 00 68'33 68'42 68'42 68'51 
68'51 68'51 68'51 68'51 68'51 68'51 68 '51 
68'85 68'85 68'96 68'96 68'96 68'96 68'96 
68'96 68'96 68'96 68'96 68'96 68'96 68'96 
68'96 68'96 t)8'95 68'96 68'96 68'96 68'96 
68'96 68'96 68'96 68'96 68'96 58'96 68'96 
68'96 69'09 69'09 69'09 69'09 69'09 69 '09 . 
6.9 ·o~ 69'09 59'09 69'23 69'23 69'23 59'23 
69'23 69'23 69'23 69'23 69'23 59'23 69'35 
69'35 69'49 69'49 69'49 69'56 69.' 56 69'54 
69'64 69'64 69'64 69'64 69'64 59'64 69'64 
69'64 69'64 69'64 69'64 69'64 69'64 69'64 
69'64 69'64 69'81 69'81 69'81 70'00 70'00 
70'00 70'00 70'00 70'00 70'00 70'00 70'00 
70'00 70'00 70'00 70'00 70'17 70'17 7-0 '17 
:.·26i-:. 
70'17 70817 70'17 70'17 70'17 70'17 70'17 
70'17 70'17 70'17 70'17 70'17 70'17 70'17 
70'37 70'37 70'37 7o·~• 70''37 70'37 70'37 
70'37 7oe37 70'37 70'37 70'37 70''37 70'37 
70'37 70'37 70'~7 70'~7 70'37 70'37 70'58 
70'58 70'58 70'58 70'68 70'68 70'68 70'68 
70'68 70'58 70'68 70'68 70'68 70'68 70'83 
70'90 70'90 70'90 70'90 70'90 70'90 70'90 
70'90 70'90 70'90 70'90 70'90 70'90 70'90 
7()'915 71'15 71'15 71'15 71'15 71'15 71'15 
71'18 71'18 71'18 71'27 71'42 71'42 71'42 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'4:2 71'42 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'4:2 71'42 
;.;,262~ 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 .71'42 71'42 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71 '42. 71'42 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71 '42 71'42 
71'42 71'53 71'68 71'66 71'66 71'66 71'69 
71'59 71'59 71'69 71'69 71'69 71'69 71'69 
71'92 71'92 71'92 71'92 72'00 72'00 72'00 
'72'22 '72'22 72'22 '72'22 72'22 72'22 72'22 
72'22 72'22 72'22 72'22 72'22 72'22 72'22 
72'22 72'22 72'22 72'22 72'22 72'22 72'~' 
:;;283~ 
72"41 72'41 72'41 72'41 72''1 72'41 72'41 
72'41 72'41 72'41 72'41 72'41 72'41 72'41 
72'41 72'41 72'41 72'41 72'41 72'54 72'72 
72'72 72'72 72'72 72'72 72'72 72'72 . 72.72 
72'72 72'72 72'72 72'72 72'72 72'72 72 t 'i'2 
72'72 72'72 72'72 72'72 72'72 72'72 72'72 
72'72 72'72 72'72 72'72 72'72 72'88 72'88 
72'8B 72'88 72'91 73'01 73'03 73'0? 7~· '07 
73'C7 73'C7 73'07 73'C7 73'07 73'07 73'07 
73'07. 73'C7 73'C7 73'07 73'07 73'07 73'07 
73'07 73'C7 73'C7 73'C7 73'07 73'07 73'07 
73'07 73'C7 73'C7 73'21 73'21 73'21 ?3'21 
73'21 73'21 73'21 73'21 73'21 73'21 ?3'21 
73'21 73'21 73'21 73'21 73'21 73'21 73'21 
73'21 73'33 73'33 73'33 73'33 73'33 73'33 
-264:·:.._ 
73':33 73'16 73'46 73'58 73'68 73'58 73'68 
73'68 73'~8 73'68 73'68 73'68 73'68 73'68 
73'68 73'68 73'158 73'68 73'68 73'12 73'77 
73'91 73'91 73'96 74'00 74'00 74'00 74'00 
74'00 74'00 74'00 74'00 74'00 74'00 74'00 
74'04 74'04 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'67 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'02 7407 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74. 07· 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74~07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
-265-
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'0~ 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
?4'0~ 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
7-i'07 74'07 74'13 74'13 74'13 74'13 74'13 
74'13 74'25 74'40 74'46 74'50 74 '50 74'50 
74'50 74'50 74'50 ?4'54 74'54 74'54 74'54 
74'54 74'54 74'54 ?4'54 74'54 74'57 74'57 
-ae~.Jt-
75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 
75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 
75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 . ?5'00 75'00 
75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 
75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 r/5 '00 '/5 '00 
75'00 ?5'00 ?5'00 75'00 75'00 '"/5'00 75'00 
75'00 75'00 ?5'00 75'00 75'00 75'00 75'00 
75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 ?5'00 75'00 
75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 
75'00 75'00 75'00 ?5'00 75'00 75'00 75'00 
75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 
75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 
7!1'00 75'00 75'00 75 '.00 75'43 75'43 75'43 
75'45 7'1'47 '75' 47 75'47 75'47 75'47 75'47 
75'47 75'47 '75' 47 75'47 75'47 75'47 75'47 
·---·---
•26'1-
7~'47 75'47 75'47 75'47 75'47 75'47 75'47 
75'47 75'51 75'55 75'86 75'86 75'86 75'86 
75'86 7~'86 75'86 75'86 75'86 75'86 75'86 '7~'8( 
7~'8o 7~'8o 75'86 75'86 75'92 75'92 75'92 
7~'92 7f-'92 7f-.'92 75'92 75'92 75'92 71'92 
75'92 75'92 ?5'92 75'92 75'92 75'92 75'92 
7fJ'92 75'92 75'92 7B'92 75'92 75'92 76'00 
76'00 76'00 76'00 76'00 76'00 76'00 76'00 
76'00 76'00 76'00 76'00 76'00 76'00 76'00 
75'00 76'00 76'00 76'27 76'36 76'36 76'36 
76'36 76'36 76'36 76'36 76'36 76'36 76'36 
76'36 76'36 76'36 76'36 76 '36 76'11 76'47 
76'47 76'47 76'47 76'47 76'47 76'66 76'66 
76'66 76'78 76'78 76'78 76'78 76'78 76'78 
76'78 76'78 76'78 76'78 76'78 76'78 76'78 
-;.268.;. 
76'78 76'78 76'78 76'78 76'78 7~'78 76'78 
76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 
76'92 76'92 76'92 ?6'92 76 '92 76'92 76'92 
76'92 76'92 76'92 '16. 92 '16'92 76'92 76'92 
76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 
76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 
76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 
76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 
76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 
76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 
. 
76'92 76'92 ' 76 t 92 76'92 76'92 76'92 76'92 
76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 
' 76'92 76'92 76'92 76'~2 76'92 76'92 76'92 
76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 76'92 
76'92 77'08 77'08 77'08 77'08 77'19 77'19 
,· ·,' 
=269..: 
77'19 77'19 77'19 77'19 77'35 77'35 77'35 
77'35 77'35 77'35 77'35 77'35 77'35 77 '·55 
77'58 77'58 77'58 77'58 77'71 77'77 77'77 
77'77 77'77 77'77 77'77 77'77 77'77 77'77 
'77. 77 77'77 77'77 77'77 77'77 77'77 77'77 
77'77 77'77 77'77 77'77 77'77 77'77 77'77 
77'77 7'7' 77 77'77 77'77 77'77 77'96 7e•oo 
78'00 78'00 78'00 78'00 78'18 7&\'18 78'18 
78'18 78'18 78'26 78'33 78'43 78'43 78'-i3 
78'43 78'43 78'57 78'57 78'57 78'57 78'57 
78'57 78'57 78'57 78'57 .78'57 78'57 78'57 
78'57 78'57 78'57 78'57 78'57 76'57 78'84 
78'84 78'84 78'84 78'8' 78'84 78'8' 78'84 
78'84 78'84 78'84 78'94 78'94 79'16 79'16 
79'16 79'16 79'16 79'16 79'16 79'16 79'16 
..:27ft• 
79'16 79'14 79'24 79'24 79'24 79'24 79'24 
79'24 79'24 79'24 79'24 79'31 79'31 79'31 
.79 t 31 79'31 79'58 79'58 79'62 79'62 79'62 
79'62 79'62 80'00 80'00 80'00 80'00 80'00 
80'00 80'00 80'00 80'00 80'00 80'00 80'00 
80'00 80'00 80'00 80'00 80'00 80'00 80'00 
80'00 80'00 80'00 80'00 80'00 80'00 80'35 
80'35 80'35 80'35 80'35 80'39 80'39 80'39 
80'4:3 80'76 80'76 80'76 80'76 80'76 80'76 
80'76 80'76 80'76 80'76 80'76 80'76 80'76 
80'76 80'76 80'76 80'76 80'76 80'76 80'85 
81'00 81'0:5 81'13 81'13 Bl'25 81'25 81'25 
81'25 81'48 81'48 81'48 81'48 81'48 81'48 
81'63 82'00 82'00 82'00 82'00 82'00 82'14 
82'14 82'14 82'14 82'35 82'35 82'60 82'60 
•2Yl· 
82'75 82'75 82'69 82'69 83'01 83'01 83'33 
83'33 8~· '33 83'33 83'33 83'33 83'33 83'33 
8~~· 33 83'67 83'67 84'00 84'00 84'00 84'61 
84'90 84'90 85'10 85'18 
• 
85'18 85'41 85'71 
86'00 86'95 87'03 87'75 88'00 88'00 88'00 




IntT }J 1f1 v-t ~J<Jl ~ F)4Jlt.. 
52-64 63 12 3969 756 47628 
64-66 65 13 4225 845 54925 
66-68 67 66 4489 4488 296274 
68-70 69. 126 4761 8694 599886 
70-72 71 .198 5041 14058 998118 
72-74 71 256 5~29 18688 136422.4 
74-76 75 310 . 5625 . 23250 1743750 
76-78 77 102 5929 7854 604758 
78-80 79 86 6241 6794 536726 
80-82 81 32 6~61 2592 209952 
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A continuacion exponemoe en un ouadro loa Talo-
ree maximo, media y minimo del indiee pelTieo, comparaio con loa 
miemoe hallad.oe en otros trabaj.os. 
Indice l!aximo -. Jledia lriniao 




JK. blanca 90':5 67'0 
80'6 
1~. negra 98'3 70'5 
"· 




El indice de maxima freoueneia_hallado en la seri~ ~· 
el de 75'00 que da un porcentaje del 25'10 %. 
Lae mujerea que en el cuadro figuran como blanca• 
-
y negrae son norteamerieanae, el Talor medio que damoe eorreaponde 
a lae do~ razae mezcladas. 
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EEI.VIS i.STRECHAS. 
En la eerie que eetudiamoa hemos hallado tambien 
el numero ~e pelTia estrechas en ella contenida. 
Como pelvis eatrecha admitimos, siguiendo el 
criterio de Michaelis admiti:i.o hoy iia.,que conaideraba como ea-
trecha deade el punto de Tista obstetrico toda pelTiB que ofre-
ciera una reduccion de 1 t em. a 2 cm.en uno oualquiera de aua 
diametroe principales ( oitado por Erneato Bumm.). 
Una pequena mo11f1caci6n hacemos no obstante 
en nuestro presente trabajo. por coneiderar deade el punto nues-
tro antropobiologico que las partes blandaa y paniculo adipoao 
que recubren el eequeleto en eeta parte del cuerpo, es muy Taria-
ble de unaa mujeres a otrae, por lo que ea las medidaa toaadae 
eobre eate cojinete no ee pueden apreciar medioa oentimetroe pa-
-281-
ra tomarloe como puntoe 4e rererencia a una dietino16n entre 
pe1Ti8 normal 7 eetrech·a. Con eate ori terio coneider&Jilos como 
pel vie eetreoha la que preeenta una dilllllinuoion de 2 em. como, · 
minimo en uno· eualquiera de sus diametroe eXternoe principalee. 
Como medi4aa nor.malea coneideramoa lae dadaa po.r 
Testut, que son las que a oontinuaci6n exponemoe: 
D. Biorestal • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
D. Biespinoso ••••••••••••••••• 
D. Fi trocantereo .•••• •. • • •• • • • • 
D. Baudelocque···•••••••••••••• 




Como Temoa en loa diametroe Bicrestal y Biespinoeo 
41oho autor no e~preaa una medida exacta, nino una oecilao16n 
entre dOl datoe metriCO·S COD una ampli tud. de T&riacion ~·- 2 om. 
nosotroa hemoe tomacto eomo puhto de partida, para oontar la ea-
treohez del diametro en ouesti6n la medida mae baja. 
En la eerie .que calclla• 
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moe que comprende un numero de oaeoe de 1.26:3 encontramoa lo ei-
guiente: 
D. BICRESTAL, el numero de caeoe en que este dia-
metro preeen.ta reduocion ee pequenieimo, el 3% cuyo Talor abaolu-
to es de 44 indiTiduos. 
D. BIESPINOSO, analogamente al anterior ~e encue~~ 
tra reducido en una .canti~ad infima que representa el :3% tambiea y 
en Talor !lbs_oluto 45. 
D.BITROCANTEREO, eete diametro se preeenta reducido 
en un porcentaje mucho mas eleTado que ee del 48% y en Talor abao-
luto 616 casos. 
D.BAUUELACQ,UE,disminuye la oantidad de eujetoa con 
la, reduceion de este 1iametro que ee de 59 representando el 
El n. ~itrocant~r~o ~erec~ especial atenci6n 
da la reeultante de eneontrarnoe coa que aparece disminuido 
.. 
616 que en relaeion con la amplitud de la aerie estudiada repre-
... ·--~~~...:~· ;:' 
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eenta un poreentaje tan eleTado que caai alcanza al 50 %. 
J~ato nos hace penear que el ma.yor numero de la.ai 
I pelTie eetrechaa en F.a~ana, pais en el que las estudiamoe ob•-, 
dece ala reducci6n del dia.metro que nos ocupa..o bien sea de• 
· bido ·como anterioz:mente hemos e_eialado,y teniendo en c·uent&.' que 
las medidas .fade. a po r Te tu t e a tun basadae en pel vi a de muj er 
nordiea, a una dit'erencia racial. 
Eato lo hacemoe notar·solamente, ya que en·re-
lac ion con 1&. total.idad de individuoe femeninos qu., en nuestr&- _ .. 
I 
nacion -podrian estudiarse, eata aerie ee pequeiiisima para baear ·, 
en ella a:t"irmabiones tajantee, eap~rando que n.ueTos y mas· amp~io· 
·trabajoa d.e eeta indole comprueben lo que aqui senalalf!oa com~ 
probable ya que la eeoaeez de· elementos de Juioio que hasta a 
ahora poseemoe nos priTe de poder generalizar lo que nu,etra 
' 




En la totali.dad de las pel"1'iz co:-J alguna reduo-
. , 
c1on, consignamos ei ar.ecta a uno o Tarios ~iametroe. 
~on los ouatro diametro~ estudiadoe reducidoa, 
hemoa hallado unicamente 6 pelvis, que representa el 0'47 %, 
lo cual quiere decir que practicamente no existe el c~so e. 
el que loe ouatro diametros ee re1uzcan a un piempo. 
!\1 ca.ao de reduccion de tree de los di~_otroa, 
• 
, 
ee alga mae considerbble, preaentando un total de 17 individuoa : 
que repreeenta el 1'34 ~ •• 
Jfae freeuente es el easo en que dos de los dia-
metroa se reduzean, aloanzando la citra de 71 en valor abaolu-
to, y que es el 5 '62 tf,, algo m.as considerable como vemos, ai 
bien eacaaisima ai se compara con el total de pelvis estrech~a 
enoontrad.ae. 
T>e to·io esto ded"ucimos que ouando la re;iuccion ae 
hace en un diametro, no ocurre lo mieo en lo8 restantesl aien-
do eate el caao m&e frecuente porque de otro moio t~l ves no 
ten1ria amplitud suficiente j)a pelvis par::4 el n~ec~nismo del 
pa.rto. 
CALCULOS EST/~ISTICOS 
PARA LAS PELVIS DE LAS 
-DISTINTAS REGIONES ESPANOLAS. 
. ~ 
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CALCULOS ESTADISTICOS DE LOS DIAl1ETROS- PELVICOS EN 
DISTINTAS &~GIOr~s ESPANOLAS. 
En esta segunda p~rte de nuestro trab&.jo, hemoa 
deetaeado de la aerie general y agrupado las pelTia pertenecien-
tes a diTereas regionee eepanolas cuyo estudio ha.cemo.a a parte, 
no de todas ~ porque a causa de haberse tomado las medid&.s a ellaa, ' 
correspondientes. en Uadrid, ee a.cuea un poroentaj e, elevado de _ 
pelvis castellanae o mejor dicho de gran ciudad- la·mayoria.ma-· .. 
drilen~e - y que segtm Hoyos cualquier medida hallada· a.qui da Ull&·· 
media que correeponde a la· de toda E~pana, y ·son eecasaa 1-a.a ·de 
otraa regionee. 
Trea son.lae regionea que estudiamos, Cas-
tilla la Wueva, .Castilla la Vieja y Andalueia£. Las demaa eata.n 
representadaa por un numero· tan limi tado .y menguado que au cal.-
culo seria aueent• de valor • 
=288~ 
Loa calculoa correapondientea a eeta~ aeries ~egiona~ 
\ 
lee obedeoen a loa miemoe metodoa eatadisticoa que' eegui~oa en la 
aerie· general, y loe resultados obtenidoa loa preaentamoa de for-
ma identioa en cuadroe debidamente ordenadoa aegUn las Tariantea 
de oada una de las series. 
La CUrT& empiric& y la teorica de Gause laa calcula-
moa por identlco procedimiento; iDa representacion grafica de lae 
miemae acompana a cada uno de loa diametros pelTicoa regionalea 
eatudiadoe, marcada la-primera con trazo continuo y auperpueata 
a ella y con trazo de puntoe la teorica. 
Sigue inmedia·tamente otro gratico, eete comparatiTo 
de los limitea u:tremoe- maximo y minimo.- y del Talor medio de 
la eerie regional con los de la general. Se trata de do-a areas 
reotangularea, la mayor representa la eerie general,. sue ladoa 
extremoe (mayer y aenor ) 8U ampll tud .. de T&riaCiOD Y en 8U int 
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rior ae leTanta una line a que indica la media. El reo tangulo ••-
nor ~· deeir el mae bajo ( eu longitud Taria aegUn loa Talorea 
(mayor y mesaor~ represent& el miemo diametro re·gional. Sua extre-
moe eegun su eituaeion mueetran a1 primer goipe de Tieta, ai la 
amplitud de T&riacion coincide, es mayor o menor que la de la 
aerie general y la linea que repreaenta•la media, aegun eete ei-
tuada a la derecha a a la izquierda de la correepondiente a la 
eerie ei es mayor o menor reepectiTamente. Podemoa apreciar tambie"' 








1 CASTILLA LA Uu:EVA. 
DIAl!ETRO BICRE:STAL. i 
IntT. }[ 1? yl ~~M ]'J')l'Z 
.. 
215-225 220 3 48400 660 l-'5200 
225-2~5 23\l 6 52900 1380 317400 
23!1-2.&5 240 24 57600 5760 1382-iOO 
245~255 250 51 62500 12750 3187500 
255-265 260 117 67600 30420 7909200 
265-275 270 153 72900 41310 11153700 
275-285 280 137 78400 38360 1074·0800 
28~-29~ 29\l 4:5 84100 12470 3616300# 
295-305 :500 15 90000 45CO 1350000 
305-:515 310 2 96100 620 192200 



































CASTIJ~ LA NUEVA. 
DIAMETRO BICRESTAL. 
~ ( J+' l(J{ ) 






t = 14: • 79 ; 
'"t 
.:!.0'6745x ·a-
~ = = 0'42 
. ·.~v.., v;;- . . 
= 72639'67 
u = ------t n 
:P.E. = ~ 0 '674:9 )( o- = 9 '97 
= 0'30 
·.;. ... _._,.,._. ···-\·,;. 
CASTILLA LA NUEYA. 
DILMETRO BICRESTAL. ·CURVA TEOrtiCA. 
!ntT. neeT. n~ Tabla T.nt a•. teo Tabla caaoa rico 
215 54'11 3'68 0'499841 275'88. 
0'66 220 
225 44'11 3'00 0'4'3865 275'227 
4'86 2~0 
235 :34'11 2'32 0'4898 270'36 
22'41 240 
24:5 24:'11 1'64: 0'4492 247'95 
66'57 250 
255 14'11 0'95 0'3286 181'38 
123'15 260 
255 4'11 0'27 0'1055 58'23 
1'''01 270 
275 5'89 0'(0 0'1554 85'78 
112'77 280 
285 15'89 1'08 0'3597 198'55 
55'70 290 
295 25'89 1'76 0'4606 254'25 
17'66 300 
305 35'89 2'(4 0'4926 271'91 
f70 '$A. 
CASTILLA i.sA NUEVA. 
DI~TRO BIESPINQSO. 
In tv. }r '14' 14' yL F x. !l F>'Mt 
195-205 2CC 12 40000 24:00 480000 
205-215 210 22 44100 4620 970200 . 
215-225 220 69 ·48400 15180 3339600 
225-2:55 230 115 52900 26450 6083500 
235-245 240 159 !11600 38160· 9158400 
245-255 250 117 62500 29250 7312500 
255-265 260 39 67600 10140 . 2636400 
255-275 270 14: 72900 3780 1020600 
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CASTILLA LA NUEVA. 
DI.UrETRO BIESPINOSO. 




= 0'41 : 
It! t = ------ = 56674 '95 
n 
?.E. = ~ 0'6749 X r = 9'79 
-1- 0 '6745 )t. 0 
E cr = -------- =0'29 
Y2n 
J' . 
CAS.TILLA LA· NUEVA. 
DIAltET~{O BI:E:S~I)TOSO. CURVA TEORICA 
Intv. "')esT. i)~ '!!abla '!'.n• nt,. te_2 Tabla 
0&808 rico 
-195 42'62 2'9:3 0'4982 272'51 
5'96 200 
20f. :32'62 2'24. 0'4873 266'55 
25'66 210 
215 22'62 1'56 ·0'4404 240'89 
72'97 220 
225 12'62 0'87 0':5070 167'92 
128'87 230 
2~~ 2'62 0'18 0'0714 39'05 
143'80 240 
245 7'38 0'50 0'1915 104'75 ' 
~ 104'64 250 
25~ 17'38 1'19 0'3828 209'39 
47'59 260 
265 27'38 1'88 0'4698 256'98 




QASTILLA LA NtmVA. 
DI.AME;TRO BITROJJ.3TT~. 
IntT M F vz ]' Jl. :u· F ~ll ,_ 
245-255 250 1 62500 250 62500 
255-2~5 26() 4 676-00 lO'C 270,00 
265-275 270 12 72900 3240 874800 
275-285 280 33 78400 / 9240 2587200 
285-295 290 76 84100 22040 6391600· 
295-300 300 188 90000 56400 16920000 
305-315 310 122 96100 37820 11724200 
315-:325 320 73 102400 23360 "7475200 
325-335 330 27 108900 8910 2940300 
335-3,5 340 9 115600 3060 1040400 
345-355 350 5 122500 1750 612500 
355-365 360 1 129600 360 129600 
t =167470 ~ =51028700 
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DIJJffiTRO EIT.ROCAKTErtEO. 
1. ( . 1? )( 1~ ) z( Fxll~) 
).~ 1 = ------ = 303 '9:5 ; M ~-------------- = g26ll'07 
'( 
n 
ll - lf l:: lS' 39 • 
"Z. ., ' 




P.E. = ~0'6749 >' 0 = 10'38 
0'44 
• . 





CASTILLA ~ NUEVA. 
DI.Al:ET.HO BIT~~OCi.NTEHEO. CUHVA TEORICA 
IntT. "1esT. n~ Ta'bl&. T.nt nt. teo Tabla . -
cr- casoe rico 
265 38'93 2'52 0'49.1 272'24 
13'77 270 
275 28'93 l tar/ 0'4691 258'47 
43'•2 280 
285 18'9:3 1'23 0'3903 215'05 
94'50 290 
295 8'93 0'58 0'2188 120'55 
133'56 300 
305 1'07 0'06 0'0238 13'11 
130'70 310 
315· 11'07 0'71 0'2610 143'81 
83'64 320 
325 21'07 1'36 0'4128 22?'45 
35'70 330 
33~ 31'07 2'01 0'4776 263'15 
10'14 ·340 
345 41'0'7 2'66 0'4960 27~'29 
~ta.,f~ . 
.!JJ. Bi..lrocc:c.AAsrea: 
CASJIJd~ LA l~UEVA. 
:>IAMETr~O BAUDELOCQ.UE. 
In tv. 
115-175 170 13 28900 2210 375700 
175-185 l80 39 32400 3420 939600 
18f)-195 190 102 :36100 19380 2662200 
195-205 200 23( 4:0000 4:6800 9360000 
205-215 210 110 44100 23100 .851000 
215-225 220 44 48400 9680 2129600 
225-235 230 2 52900 460 105800 
235-245 240 
' 
57600 960 230400 
245-255 250 2 62500 500 125000 
L=lo651o c!=20779300 
-30&-. 
CASTILLA LA NUEVA. 
J' 1 = f. ( F "' l~ ) 
------------ = 19~'65; 
.n 
6: v J! l! t = 16 '73 
'Z. 1 
+ 0'6745 )( 






!'.]!. = ~ 0'6749 .)c r- = 11'28 





























CASTILLA LA 1rUEVA. 
. -
DI..UJ~ThO BAtJDELOCQ.UE. CURVA TEORICA. 
IntT. De sT. ne2 '!'abla · T.nt n•. te_B. Tabla 
o- casoe rico 
165 28'65 1'71 0'4562 Df•O '91 
4~'45 170 
175 18'65 1'11 0'3663 201'46 
94'27 180 
185 8'65 0'51 0'1949 107'19 
124 '68 190. 
195 1'35 0'08 0'0:318 17'49 
, 119'07 200 
206 11'35 0'67 0.'248:3 136'56 
82'17 ~10 
215 21'35 1'27 '0'3977 218'73 
39'27 220 
225 31':35 1'87 0'4691 258'00 
13'26 230 
2:35 ·41' :35 2'47 0'4932 271 '26 
21JD's9 
/GO 17(] 
En el aiguiente cuadro reunimoa loa paraaetroa 
halladoa para cada uno de los diametroa de la &erie de Castilla 
. 
la ~ueTa que comprende un total de 552 caaoa. 
niametroa M + •• ..-- •ax-min. - a-~ 
~icreatal 269'11-t 0'42 14 '79 ~ 0 '30 320-220 
'Bieapinoao 273'62: 0'41 1''52 -:o'29 270-200 




'Raudelocque 193'65 ~ 0'48 16 • 7 3 :. 0 ' 34 . 250-:f'ro· · , . 
-Sll-
Comparamoe en eate cuadro las medidaa de loa diametroa 
pertenecientes a la pelTie de Castilla la N'ueTa· con loa hallado_a 
en la aerie general. 
Diametroe S.General C.La N'ueTa Diterenciaa \ 
Ricreatal 270834 26g'll -1'23 
"Bieapinoao 239'4:7 237'62 -1'85 
' 
Bitrocantereo 304'4:9 303'93 -0'56 
Baudelocque. 200'59 193'65 -6'94 
• 
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La eerie de Castilla la Nueva comprende 552-eujetoa 
siendo de notar en ella que todos los valoree de loa diametroe 
eetudiadoe eon menorea que los correspondientee a los de la to-
talidad de la8 Mujeres eepanolas, notandoae por lo tanto una ten- -
dencia bacia loft Taloree menoree. 
-31:5-
Indicee de lae pelvie de Caetilla la NueTa. 
4:2'85 58'62 64'28 64'28 64'28 64'81 65'00 
65'38 65'38 65'38 65'45 65'62 66'03 56'07 
• 
615'66 66'66 66'66 66'66 66'66 67'24 67'30 
(17'7' 67'74 67'85 67'85 67'85 67'85 67'85 
67'8~ 67'85 68'00 68'42 68'51 68'51 68'51 
68'85 68'8~ 68'96 68'96 68'96 68'96 68'96 
.;8'96 58'96 68'96 68'96 68'96 69'09 69'09 
69'09 59'09 69'09 59'23 69.23 • 69'23 69'23 
69'49 69'64: 69'64: 69'64: 69'64 69'64 69'64 
69. 64:· R9'64: 69'64 59'81 69'81 70'00 70'00 
70'00 70'00 70'00 70'17 70'17 70'17 70 .. !>7 
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70''37 70''37 70'37 70'37 70'37 70'37 70'37 
7("1''!-J7 70''37 7()'"!>7 70'37 70'68 70'68 70'68 
70'68 70'68 70'68 70'90 70'90 70'90 70'90 
70'90 70'90 71'15 71'15 71'15 71'15 71'18 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 
71'42 71'42 71'42 7])'42 71'42 71'42 71'-'2 
71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 71'53 71'66 
71'66 71'69 71'92 71'92 71'92 71'92 72'00 
72'22 72'22 72'22 72'22 72'22 72'22 72'22 
72'41 72'41 72'41 72'41 72'41 72'41 72'54 
72'72 72'72 72'72 72'72 72'72 72'72 72'72 
72'72 72'72 72'72 72'72 72'72 72'72 72'72 
72'72 72'91 73'0:3 73'07 73'07 73'07 73'07 
-315-
73'07 73'07 73'07 73'07 73'07 73'07 73'07 
73'07 73'07 73'07 7:3'21 73'21 . 73 '21 73'21 
73'3~ 7~':33 73'33 73'46 73'46 73'68 73'68 
73'68 7~'68 73'68 73'91 74'00 74'00 74'00 
74'0() 74'0() 74'00 74'00 74'00 74'00 74:'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 . 7.4 '07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74:'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74:'07 74'07 74:'13 74:'1)3 
74'13 71'13 74'25 74:'40 74'46 74:'54 74'54: 
74'54 74'54 74'57 75'00 75'00 75'00 75'00 
;.:: -.~·~·, 
" ' e :.· 
-316-
75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 
75'00 75'00 7fi'OO 75'00 75'00 75'00 75'00 
. 
75'00 75'00 7fi'OO 75'00 75'00 75'00 75'00 
75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 
75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 
75'00 75'00 75'00 75'00 75'ee 75'4:3 75 '4'5 
75'47 75'4:7 75'47 75'47 75'47 75'47 75'47 
7fi'47 75'47 7~'47 75'47 75'55 75'86 75'86 
- 7~ '86 75'86 7~'86 75'86 75'86 75'86 75.'92 
75;92 75'92 75'92 75'92 75'92 75 '·92 75'92 
75'92 75'92 75'92 75'92 75'92 76'00 76'00 
7n'OO 76'00 76'00 76'00 76'00 76'00 76 '-27 
'1 c'&' 7n '36 76'36 76'47 76'47 76'47 76'4:7 76'66 
71)'78 76'78 7()'78 76'92 76'92 76'92 76'92 
·76 '92 76'92 7F;'92 76'92 76'92 76'92 76'92 
-317-
76'92 76'92 7~'92 76'92 76'92 76'92 76'92 
711'92 76'92 76,-92 76'92 76'92 76'92 76'92 
76'92 76'92 7n'92 76'92 76'92 76'92 76'92 
75'92 76'92 7~'92 76'92 76'92 76'92 77'08 
77'08 77'19 77'19 77'19 77'1$ 77'35 77'35 
77'35 77'35 77'55 77'58 77'58 77'71 77'77 
77'77 77'77 77'77 77'77 77'77 77'77 78'00 
78'18 78'18 78'43 78'!)7 78'57 78'57 78'51 
78'57 78'57 78'57 78'52 78'82 78'84: S8'84 
" 
78'8-1 78'84: 78'94 78f94 79'07 79'16 79'16 
79'16 79'16 79'15 79'16 79'24 79'24 79'24 
79'24 79'24 79'62 79'62 79'52 79'62 80'00 
80'00 80 t ()(). 80'0() 80'(')0 80'00 80' 00 . 80'00 
80'00 80'('\(\ 80'00 80'00 80'00 80'35 80'35 
.an' 35 80'39 80'39 80'43 80'76 80'76' 80'76 
-:318-
80'76 80'76 80'76 80'76 80'76 80'76 80'76 
80'76 80'76 80'85 80'13 81'25 81'25 81'25 
81'48 81'48 82'00 82'00 82'00 82'14 82'35 
82'69 82'7~ 82'75 83'33 83'33 83'33 83'33 
8~'3~ 83'67 83'57 84'00 84'61 85'10 85'41 
8~'71 86'00 86'9~ 87'7~ 88'00 88'47 88'63 

























71 84 - 5041 
73 106 5329 
75 137 5625 
77 40 5929 
79 49 6241 
81 13 6561 
., 
I!\TDICE .PELVICO. 












82-84 83 g 6889 74.7 62001 
84-86 8~ '5 7225 425 36125 
.86-88 87 5 7569 435 378-'5 
l =40218 2. =2972Q02 
-32l.-
CASTILLA LA_ WUEVA. 
INDIDE PELVICO. 
)It • ----- • 73'65 
• 
,.35 J 
~ 0'6745 )4 0 
• • 
~- • --------------- • 0'15 
-•, VB 
4 0'6745 J( 0 



















: ..! • ~ ' I 
. _. 
··.~.::~;.··-::.-; .... ,_. __ .... ~:-'1!.;.: __ ,-.,~,;~;:~j ·:-;:.: __ ;;.· -; ....... · .. "·~·· 
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CASTILLA LA-NUEVA. 
I!-IDICJ~ l"l.EJJVICO. c·uRVA TEORICA 
IntT. neaT !)~ Tabla 'i'.n; ne. teo Tabla 
. 0 c.asoa rico 
62 11-' 65 2'67 0'.961 270'87 . 
5'30 63 
64 9'65 2'21 0'4864 265'57 
14'58 lr. 65 
66 7'6!1 1'75 0'4597 250'99 
31'89 67 
68 5'65 1'29 0'4013 219'10 
57 ''38 69 
70 3'65 0'83 0' 2.962 161'72 
83'21 '11 
72 1 '65· 0'37 0'1438 78'51 
. 95'87 73 
74 0'3~ 0'08 0'0318 17'36 
94 '62 75 
76 2'35 ()'54 0'2051 111'98 
. 74 '·36 77 
78 4'35 1'0() 0'3413 186'34 . 
46 '36 79 
80 6'35 1'45 0'4262 ' 232'70 
-27'85 81 
82 8'35 2'00. 0'4772 260'55 
7'53 83 
84 10'35 . 2'37 0'4910 268'08 

-325-
El indioe medio de Castilla la NueTa ea de_ 
Un Talor de 73'65 , que exponemoe & contiDUbCion acompanado de 
los valoree maximo y minimo. 
Indice lfaximo J~edio Minimo 
Bicreetal- 85'00 7:5'65 63'00 
Baudelocque 
~1 de maxima frecueneia oorresponde a 75 en una 
proporcion del 25'09-~. 
-326-
CASTILLA LA VIEJA. 
DIAMETRO BICRESTAL. 
IatT. )( F lfl F>' ll F,c. ll" 
22~-235 230 2 52900 ,60 105800 
235-24.5 240 
' 
57600 960 230,00 
245-255 250 18 62500 4500 1125000 
255-265 260 36 67600 9360 24.33600 
. 
265-275 270 39 72900 10530 28,3100 
275-285 280 30 -78400 8400 2352000 
285-295 290 g 84100 2610 756900 
295-~05 300 2 90000 600 180000 
:505-315 :510 1 96100 310 96100 
.315-325 320 1 102400 320 102400 
'[ =38050 ~ =10225300 
CASTILLA LA VIEJA. 
DIAl~TRO BICRESTAL. 
= 267 '9'5 ; 
t ( F Kl{ f) 
1l = ------ = 72009'1~ 
• 
1 ll 
or::. \I • - v '= 14 ·56 ; 
-t I P.:E. = ~ o•s7'9 "" r. 9'82 
~ 0'6745 ,.. 0 
VII 



















CASTILLA LA VIEJA. 
DIAMETRO BICRESTAL. CURVA TEORICA 
IntT. De aT. ~ Tabla T.n• at.teo Tabla caaoa rico 
225 42'95 2'94. 9'4983 70'75 
1'4:6 230 
2:35 32'95 2'25 0'4880 69'29 
6'59 240 
245 22'95 1'57 0'4.t.l6 62'70 
18'73 250 
255 12'95 0'88 0':5097 43'97. 
:52'71. 260 
265 2'95 0'20 0'0793 11~26 
37'41 270 
275 7'05 0'48 0'1842 26'15 
27'62 280 
285 17'05 1'17 0':5787 53'77 
12'64: 290 
295 27'05 1 '85' 0'4677 66'41 
3'79 300 
305 37'05 2'54 0'.944 70'20 
2.2.0 230 
-341-
CASTILLA LA VIEJA. 
Di .. etro Bieepinoeo. 
IatY. )l ]' )('l. Jl~]' )[ l(' :r 't 
-
195-205 200 2 40000 •oo 80000 
205-215 210 8 44100 1680 352800 
215-225 220 7 48400 151t 338800 
225-235 2:58 38 52900 8740 2010200 
235-245 240 40 57600 9600 2304000 
245-255 250 30 62500 7500 1875000 
255-265 260 12 67600 3120 811200 
2g5-275 270 3 72900 810 218700 
~ 
275-285 280 2 78400 560 156800 
i =33950 [ -=8147500 
' ~ .... ~· .- :.:. .. 
-342-
-CASTILLA LA VIEJA. 
DIAJLETRO BIESPINOSO. 
i ( ,.. J( }f . ) 
](1 • ------:: 239'08 ; 
n 
V 'l-y - K = 14'73 I 
. \. 7 
! 0'6745 "-- 0 





-1. 0 '6745 ;I o-




















! ~ ~ ~ $ l'i 
CASTILLA LA VIE.T A. 
IntT. De aT. D~ 
195 '''08 2'99 
205 34'08 2'31 
215 24'08 1'63 
225 1''08 0'99 
235 4.'08 I 0'27 
245 5'92 0'40 
2~5 15'92 1'08 
26!5 25'92 1'75 
275 35'92 2'43 
,. 
\ 
DIAMETRO BIESPINOSO. CURVA TEORICA 























CASTILLA LA VIF~A. 
DIAMETRO BITROCANT.EREO. 
, 
Iatv. ~ 1? ){t. F.xM 'Hx)('Z 
~· 
255-265 260 2 67600 520 135200 • 
265-275 270 1 72900 270 72900 
275-285 280 15 78400 .&200 1176000 
285-295 290 20 84100 5800 1682000 
295-305 300 48 90000 14.00. 4320900 
305-315 310 37 96100 11470 3555700 
315-325 320 10 1024QO 3200 102'000 
325-3~5 330 6 108900 1980 653400 
t =41840 i= 12619200 
. 
-347-
CASTILLA LA VI~~A. 
= ~01'00 ; 
n 
:. o••74!1 ~ cr EJI = __ u...__......__..___ = () t 77; 
1 vn-
DIAliliTRO BITHOC.H.tTTEREO. 
!_ ( 1i' X 1!/-) 
J.f '! = ------ = 90785 '61 
n 
= !o'6749 x r = $'17 













~ ~ 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ 0\ 0 ;;, ~ ll') 0... ~ \\i ~ ,., If) 
-:549-
CASTILLA LA VIEJA. 
DIA.l!ETHO BITROCA!IThRBX>. CURVA T.EORICA 
Int-T. neaT. DeeT Tabla T.a• at. te_g, 'l'altla 
~ 0&1!108 rico t:r 
265 36 2'65 0'4959 68'93 
3'75 270 
275 26 1 '91- 0'.&718 65'18 
12'55 280 
285 16 1'17 0'~787 52'63 
23'64 290 




0'29 0'11:50 15'70 
32'69 SlO 
315 1' 1'03 0'3482 48'~9 
16'63 320 
325 24 1'76 0'4606 6''02 
O:zdiLlo. la.. y~a... 
~- lJifr&cc:UzcerfUY 
.301'()1} 
t6(} 3.30 36(} 
-351-
CASTILLA LA VIEJA. 
DIAKETRO BAUDELOCQUK • 
. 
IntT. 1! 1f' 1l! F-"K lf'X)(t 
155-165 150 1 25600 160 25600 
165-175 170 2 28900 340 57800 
175-185 180 5 32400 900 162000 
185-195 190 32 36100 6080 1155200 
195-205 200 68 40000 13600 · 2720POO 
205.;.215 210 25 44100 5250 1102500 
215-225 220 5 48400 1100 242000 
225-235 230 1 52900 230 52900 
235-2~5 240 1 57600 240 57600 
~ =27900 .f =5575600 
-352~ 
CASTILLA L~ VIE3A. 
• 




EK • --~---------- • 0'60 
VT 
DIAllETRO BAUDELOCQ.UE • 
~{ F X Jl~') 
u, = ------ = 39825 '71 
ll 
P.:t.:. = t 0'674~ ;c g a: 7 '16 
+-0'67,5x ~ 



























CASTILLA LA· VIEJA. 
DIAMETRO BAu:bELOCQ.UE. CURVA TEORIC.A. 
-~ 
IntT. DeeT. De~ 'l'aDla 'l'.a• at.Te.! !a'ltl& 
~ caeoa rioo 
115 24'28 2'28 0'4886 68'40 
. 11 '06 180 
185 14'28 1'34. 0'4096 57'34. 
:55'59 190 
195 4'28 0'40 0'155, 21'75 
49'98 200 
205 5'57 0'53 0'2017 28'23 
31'83 210 
215 15'72 1'47 0'4290 60'06 
8'82 220 
225 25'72 2'41 0'4920 68'88 
~ _·. 
Ca4tdla lcz yUya_. 
95. B~'lue. 
-356-
. ~~.v . 
. ! . 
En el sigu~ente cuad.ro reuniaoa lo·a pa.r&.metroe 
halladoa para cada uno de los d~ametroa de la eerie de Castilla 
la Vieja que comprende un total de 142 oasoa. 
"Diametros If + .. ·o'!.er max-min. 
-
~icreetal 267.95 : 0 '82 14'56 0'58 320-230 
Bieepinoeo 239 • 68 -: 0 ' 83 1''73 0'58 280-200 
'Ritrocantereo 301 '00 !. 0 '7 7 13'56 0'54 330-260 
.~audelocque 
.. 
199.28-: 0 '60 10'63 0'42 2'0-160 
-357-
En el cuadro que a continuacion exponemoa, 
comparamoe loe valoree medioa halladoe en las pelv.is de la. eerie 
general con los de Castilla la Vi~ja, indioando sue diferenciaa. 
Dia.metroe S.General C.la Vieja Di~ereacia 
nicreetal • 270'34 267'95 
-
2'39 
~ieepinoso 239'47 239'08 
-
0'39 
'Bi troean tereo 304'49 301'00 
-
3'49 
Baudelocque 200'59 199'28 - 1'31 
_358-
Las diaeneiones de los diametroa pelvicoe halladaa 
en pelTis de mujeree pacidae en Castilla la Vieja, otrecen 
una tendencia a eer menoree que los correepondientee a la eerie 
general espanola eetudiada al prinoipio .d·e eete trabajo. 
- :3!19-
Jndicee de pelTis de Castilla la Vieja. 
47'('17 h4'00 64'51 66''2 67'64 67'79 67'85 
~7'8n ()'"/'85 
€8'00 68'00 68'96 68'96 68'96 
6H'96 69'09 69'09 69'09 69'64 7C·' CO 70'00 
70'17 7C'17 '70'35 70':37 ?C''37 70'90 70'90 
?1'1~ 71'15 71'42 71'42 71'42 71'42 71'42 
71'42 71'42 71'42 '71 '42 71'42 71'42 71'42 
71'42 71'42 71'42 '72 '00 72'22 72'22 72'22 
72'22 72'22 72'41 72'72 72'72 '72'72 '72'72 
7:?.'72 '72'78 73'07 73'07 73'07 73'07 7~'21 
7~'21 7':'-'21 7~'68 73'68 73'77 74'00 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'13 
74''10 74' ~.0 74'54 75'0() 75'00 75'00 75'00 
--36Q-
75'00 7~'00 7~'00 75'00 75'00 75.'00 75'00 
75'00 7r::l'OO 75'47 75'47 ?5'47 75'47 75'47 
7~'86 7!1'92 75'92 75'92 76'00 76'00 76'00 
76'36 76'36 76'36 76'47 76'78 76'78 76'78 
76'92 76'92 76'92 76'92 75'92 76'92 76'9~ 
76'92 76'92 76'92 76 '92 76'Y2 76'92 76'92 
76'92 77'35 77'~5 77'58 ?,./ '77 77'S? 78'00 
78' 1.8 78'26 78'57 78'84 78'84 '79'16 79'24 
?9'24 79'31 79'58 80'00 80'00 80'00 80'00 
80'39 80'?o 80'76 81'84 82'00 82 '60 82'69 
83'~3 84'f'n 84'90 112'00 
CASTILLA LA VIESA. 
INDICE PELVICO. 
IntT. ){ 17 ll" F~Jl ~X Mt. 
64-66 65 3 4:225 195 12675 
66-68 67 11 4:4:89 737 4:9379 
68-70 69 13 4761 897 61893 
70 .. 72 71 30 50'1 2130 151230 
72-74 73 29 5:529 2117• 15~54:1 
74-76 75 47 5625 3525 264375 
76-78 77 11 5929 847 65219 
78-80 79 12 6421 948 77'()52 
80-82 81 
' 
6561 324 26244 
82-84 83 3 6889 249 20667 
t. =11969 ~ =883275 
' ··~ 
CASTILLA LA VIEJA. 
INDICE PELVICO. 
~( ]'~)() ~( lt'x1l7} 
111 = ------- c 5418'86 H1 • ----------- • 73'42 ; 
• • 
+ 0'6745 X,-- + 0'6'1.&5 X t1 
-.. a:------- a 0'28 I 
1 VII 




























CASTILLA LA VIEJ'A. 
INDICE PELVICO. CURTA TEORIOA-
IatT. De aT. Deev Tabla T.a• at. te,2 !aala 
-eP ca•o• rico ~ 
~' 9'4.2 1'78 0',623 75 '3"5 7'03 65 
66 
-
7'42 1'40 0'4192 68'32 
11'94 67 
68 5'42 1'02 0'3,59 56'38 
17'49 69 
70' 3'42 0'!;4 0'2386 38'89 
22'30 71 
72 1'42 0'26 0'1018 16'59 
23'07 73 
7' 0'!58 0'10 0'0398 6''8 
23'54 75 
76 2'58 0'48 0'1842 30'02 
19'58 77 
78 4'58 0'86 0'30,3 49'60 
14'!2 79 '.-. 
80 6'58 1'24 0'3922 63'92 .. 
8'97 .u 
82 8'~8 1'62 0'«72 72'89 





El indice medio de Castilla la Viej& ea 73'42, que 
en el cuadro eiguiente reunimos con el valor maximo y minimo~ 
Indice ,, . maximo Uedio v.minimo 
.,. 
~icreatal- 83·'00 73'42 65'00 
'Baudelocque 
~1 de maxima rrecuencia es 75·en una propor-









235-245 240 7 57600 1680 403200 
245 ... 255 250 5 62500 1250 312500 
255-265 260 . 17 67600 4420 1149200 
265-275 270 25 72900 6750 1822500 
275-285 280 :55 78400 9800 2744000 
295-:505 :500 3 90000 900 270000 
305-:515 310 1 96100 310 96100 





z.. ( '?(]l) 
.1 = ------ = 271 t 94 • • 
!l 
0. v ].{ - yl = 14 ''2 
. l 1 
:o'6745 JC er-
E•= ------1 va· 
I 
• • 
P.E. =.!. 0'6749 k o • 9 '92 


















DIAllETRO BICRESTAL. CURVA TEORICA 
IntT neaT. 1)~ Tabla T.at at. te.!. Tabla 
() caaos rico 
235 :56'94 2'56 0'4947 50'95 
2'71 240 
245 26'94 1'86 0'4684 48'24 
9'27 250 
255 16'94 1'17 0':5787 38'92 
20'00 260 
265 6'94· i'o 0'48 0'1842 18'92 
27'51 270 
275 3'06 0'21 0'0830 8'57 
,, 
28 '9-9 280 
285 13'06 0'90 0'3159 32'53 
13'20 290 
295 2:5'06 1'59 0'4440 45'73 
4'62 :500 
:505 3:5'06 2'29 0'4889 50':55 
2.71' !lA 
22.0 2.-1-0 310 .320 
-372-
ANDALUCIA. 
DIAKETRO BIESPINOSO. • 
~ 
lntT. Jl '!f' )(t ll.r1l' Jl'.y F 
205-2l5 210 
' 
. 44100 ·84rQ 176,00 
215-225 220 13 48400 2860 629200 
225-235 230 12 !11900 2760 634800 
235-245 240 39 57600 9360 22~400 
245-255 250 23 62500 5750 1437500 
255-265 260 8 67600 2080 540800 
265-275 270 
' 
72900 .1080 291600 -





.. 1 =· ----- = 240.09 
• 
!. 0'6745 X 0 





llt = ------ = 57832'03 
• 
P.E. = :_0'6749 ...\' o = 9'24 
~ 0'6745 ~ 0 











I /6 I 
I I I IZ I 
I 




~ o;; ! 
. -. ;.·.· .. ~ . ', .. 
• :. • -·. 'l ., ·-~ •••. 
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.L'IDALUC IA. 
DIAXETRO BIESPINOSO. · CURVA !EORICA 
IaterY. DeeY. DeaT. Tabla T.nt ut. te~ T•ltla ~ eaaoa rico 
205 35'09 2'55 0'494:5 50'~3 
2'92 210 
21e 25'09 1'83 0''6~2 48'01 
10'49 820 
225 15'09 1'10 0'~643 .37'~2 
22'71 130 




245 4'91 0'35 0'136. 14.'04 
~~·oo 250 
255 1''91 1'08 0'3597 37'04 
·-
10'83 260 
265 24'91 1'81 0'4648 47'8'7 
-
Z.l.ti'O!) 
20/J 2./(J 3/0 




IntT. M ~ Jl 
t· J!JCF lr'7)' )I 
265-275 270 1 72900 270 72900 
. 
275-285 280 7 78400 1960 54880.0 
285-295 290 8 8,100 2320 672800 
295-305 300 29 90000 8700 2610000 
305-315 310 28 96100 8680. 2690800 
315-325 320 15 102400 .&800 1536000 
325-335 330 10 108900 3300 1089000 
3:55-345 340 1 11DI600 3,0 115600 
!.=30370 &9335900 
~ ·_ ... 
-..;· ; .• ~-". ·-:!~~.' ~- -:.. ; . ~· 
.. '.; -
,. -.•. < :'. _._., .-. : • 
•371-. I 
4!DALUCIA. 
)l1- = ------ 1: 306. 76· : 
• 
., c v )( - •'. 14'47 : I . .., 
Ex = 
1 
: o'67•e ~ r = 0 , 98 
va 
DIAMETRO BITROCAN±ER§O. 







DIAMETRO BITROCA!rrEREO. CURVA DORICA 
IatT. De•T• De•T• Tab:la T.a• al tee ~altla 
__,- riee -($" 8&8011 
26!; '1'76 2'88 0'4979 49'29 
1'21. 270 
27!5 31'7~ 2'19 0',857 48'00 
5'20 280 
285 21'76 1''50 0'4332 42'88 
16'10 290 
295 11'76 0'81 0'2908 28'78 
2''06 300 
305 1'76 0'12 0'0477 ''72 
25'70 310 
31~ 8'2' 0'56 0'2120 20'98 
18'20 310 
325 18'24 1'26 0'3958 39'18 
7'76 330 
335 28'24 1'95 0''7-'2 46'94 

-380-
ANDALUCIA. DIAJIETRO BAUD.ELOCQ.UE. 
. IntT • 1l 11' vl )(.a(.F M\F 
175-185 180 8 32400 14.40 259200 
185-195 190 16 36100 3040 577600 
195-205 200 •o 40000 8000 1600000 
205-215 210 22 4.&100 4620 970200 
215-225 220 12 48400 264.0 580800 
225-235 230 3 52900 690. 158700 










P.E. c: !: 0 '67-'9 -" a = 8 '00 
;:t 0 '67,5 )( (J' 
E tr= -------



























DIAJlETRO BAUDEipCQ.UE. CURVA TEORICA 
IntT. · DeaT. ~ Tab~ a T.nt ···••.! tiibla r caaoa rico 
175 27'27 2'29 0'-'889 4:9'37 
. 6.33 180 
185 -17 '27 1'4:5 . 0',262 43'04 
19 '93. 190 
195 7'27 0'61 0'2289 23'11 
31 t 87. 200 
205 2'73 0'22 0'0868 8'76 
27'33 210 
215 12'73 1'07 0'35'14 36'09 
12'0' .220 




/6() 2.30 2.50 
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Con las pelTie de la mujer an4aluza hemoe tor.mado uaa 
eerie de 103 eujetoa. cuyoe parametres reunimoe en el cuadro ai-_ 
guiente: 
Diametroe H!Ea O.:t E,- Kax-Kini. 
Bicreeta1 271 '94 '!: 0'95 14'42 !.0'67 310-240 
'Biespinoso 240'09 ± 0'91 13'71! 0'64 270-210 
"Ri trocantereo 306 '76: 0'98 14'47!0'69 34o-270 




A continuacion coaparaaoa los Talorea encoatradoa 
eft lae pelTie andaluzaa con loa correapondientea en la pelTia de-
la eerie general anotando sue diterencias. 
niametroa S.General Andalucia Diterenciaw 
Bicreatal 270'3' 271'94- .,. 1'60 
Bieepinal 239'•7 240'09 ,.,.. 0'62 
~itrooaDtereo 304''9 306 '.76 .+ 2'27 






La eerie andaluza comprende 103 eujetoe y en ella 
notamoe que to~ioe los diametros estudiadoe tienden a una mayor 
amplitud eobre los mismos pertenecientes a los de la eerie total 
de mujerere~ espanolas. 
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Indices de lae £!1Tis de Anda1ucia. 
46'29 60'65 65'51 66'07 67'85 67'85 68.42 
68'51 68'51 68'96 68'96 69'23 69'35 69'49 
70'00 70'17 70'17 70'17 70'37 70'68 71'42 
71'4:2 71'42 71'42 71'42 71'42 71'92 72'41 
72'72 72'72 72'72 72'72 73'07 73'21 73'21 
73'68 73'68 73'68 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 74'07 
74'07 7~'00 75'00 75'00 75'00 75'00 75'00 
75'00 75'00 75'00 75'86 75'86 78'86 76'36 
76'78 76'78 76'78 76'92 76'92 76'92 76'92 
76'92 76'92 76'92 76'92 96'92 76'92 76'92 





























\ 76•78 77 






















































Jl.l = ------ • 74'10 ; 
ll 
. 0: v= V • yt • ''24 I 
t 1 
!0'6745 )( 0 
lev, = v-;- = 0'27 : 
Jl = ------ = 5508'96 t 11 
. -1- 0 '6 7 45 ~ 0 
E r-. ---------= 0'19 
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AlfDALUOIA. 
IBDICE PELVICO CURVA T.EORICA. 
IBtT De aT. ~ Tabla T.al at.te,g, Tabla cr- 8&808 rico 
64 10'10 2'38 0'4913 51'58 
2'._05 65 
66 8'10 1'91 0'4718 49'53 
5'08 .67 
68 6'10 1'43 0'4234 '''-'5 9'69 69 
70 4'10 0'96 0'3311 34 '·76 
15'05 71 
72 2'10 0'49 0'1878 19'71 
18'89 73 
74 0'10 0'02 0'0079 0'82 
18'64 75 
76 1'90 o•«· 0'1698 17'82 
15'61 77 
78 3'90 0'91 0'3184 33''3 
10'41 79 
80 5'90 1'39 0'4176 43'M 
5'34- 81 
82 7'90 1'86 0'4684 49'18 
2'27 83 




E1 indice pelTico de Andalucia Tiene dado por el Taior 
74'10 , e1 T&lor de maxima freouencia ea el de 75 que repreaen-
ta e1 25'10 %. 
I ' A oontunsacion reunimoe en un cuadro loa valorea 
maximo, medio y minimo de este indice. 
Indice ''. maximo J!edio v.minimo 
:Rio rea tal- I 87'00 74'10 65'00 
'Baudelocque 
;..398-
c 0 N C L U S I 0 N E S. 
De todoe los calculos hechoa eobre los cuatro diametro: 
~elTicos externoe de la pelTie femenina, tomadoe eobre una 
eerie de- 1.263 mujeree eepanolaa, dejamos aentado las eiguien-· 
tea conclusiories: 
~ue los valoree medioa halladoe para cada uno 
de los diametroe eon: 
D. J31creetal 270 I 34r ~ 0 I 27 




Valores que coaparados con los dadoa por 
~eetut que reoonocen una base de mujerea nordicaa en au ma-
yoria, nos mueetra una dieminucion digna de tenerae en cuen-
ta, el Diametro Bjtroca.ntereo, ouya causa puede obedecera 
una acortamiento del ouello del femur, a una mayor profundi-
dad de las caTidades eotiloideae o a una mayor amplitud del 
angulo que forma el eje del cuello con el eje del hueao. 
El indice pel-Tico ee 73 '53. 
La proporcion-de pelTia eetrechaa encontra-
dae con relacion a cada uno de loa diametroa,. eon las eiguien-
tee: Por reduec16n del B. Bicrestal el 3 % ; Por el Biea-
pinoeo el 3 ~;'or el ~itrocantereo el.48%; y por el Bau-
delocque el 4 f, ; 
El poreentaje de pelTia con los cuatro'dia-
metros reducidoe eonjuntamente nos eneontramos el 0'47 % ; 
eon I diametroa, el 1'34 % ; con doe el ~5'62 %. 
-400~ 
De todo ello deiucimoe que cuando la reduocion 
ee hace en uno de loa diametroa. no ocurre lo mismo en loa 
restantee. 
• 
Loa diametroe pelTicoe externoe de la mujer de 
Castilla la NueTa tienen ai Talor medio siguiente: 
D. Bicreatal 
D. :Rieepinoeo 
D. Bitroeantereo 303 t 9 3 ! 0 t 44 
D. Baudelocque 193'65:!:0'48 
Todoa elloa menoree que lo.a Talorea encontradoa 
en la eerie general, aunque 1a diterencia ea pequefia y no ~ 
podemoe coneiderarloe como tipoa distintoa, pero· ai indicar 
una teniencia a Taloree mae pequenoe acuaada mae marcad-.en-
te en el T>. 'Baudel,locque o antero-posterior lo que determina ~ 
un mayor aplaetamiento de la pelTia. 
El indice ,seaenta un promedio de 73'65. 
I ·.-·.',' 
Los 1iametroe de Castilla la Vieja preeentan 
los·valorea siguientes: 
D. Bicresta1 267 '95 '! 0 t 82 
n. Rieepi~oeo 239 '08 t 0 t 83 
D. Bitroeantereo 301 '00 ~ 0 '83 
n. Baudelocque- 19 9 ' 28 !' 0 '6 0 
Todoa elloe menores que lo-a h_allados ~~ra loa. d1-,. 




El indic·e pelTico de esta sel'ie general '81 73',42.··; 0 : 
-4.08- ~ < 
. \ 
En la eerie andaluza nos encontramoa loa T&• 






240 '09 t 0 '91 
:506'76 't 0'98 
202' 27 ! 0 '79 
Todoe mayoree que loa valore• encontradoa en la a 
eerie general, pero no lo autlciende par~ poderloe coneide-
rar como tipos distintoa. Marean una tendencia hacia loa 
T&loree altos. 
El indice pelwioo es 7''10 
Para hacer patentee la• ditereaciaa que h~ 
· entre los T&loree halladoa por diversoa autorea, para loa cuatro 
diam.etroa externos de la pelvis de la :muj er, loa reunimoa en' el , ; 
cuadro que a contiauac ion exponemoa.· 
Auto rea D.Bicree- D.Bieapi- D.Bitro- D.Baude-
tal noao cantereo locque. 
Recaeene 270-280 240 
---
Teatut 260-280 300-400 320 200 
BWIIIl 290 260 '310 180-200 
Biola 286 313 
Pen de 293'4 323'1 
Hoffmann 211 347 
'fuestra ge 270'34 239''7 304:'49 200'59 
neral 












En eete euadro clararoente se ve la. di!3minucion 
del :liame t.ro bi trocantereo. 
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nefica Inatitucion. 
Las medi~ae tomadae y sometidas a eetudio, eon 
loe ouatro diametroe Jrineipa.les externos de la pelvis de muje-
ree es9anolas, que son : D. Bierestal, D. Biespinoso, D. Bitro-
cantereo y n. Baudelocque obtenidos siguiendo la tecniea de !far-
tin. A oontinuacion damos unoe d.ibuj oe de loa miemos. 
